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Basée sur des informotions, rossemblées por les seruices de lo Direction Générote de
I'Agriculture, dons le codre de l'opplicotion de to potitique ogricole commune, la publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés par
le Conseil ou por la Commission et les prix constotés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo toble des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de mqrché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insérés dons lq publicotion.
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T@tê6 les ùqüés8, ætElæE daE ættê prblt@tl@ (ptx, péLËrcato,
e.a.) pomt êtæ coEldéréês co@ aléfllltlwE, B@ téære tÆtôfol8
alos lautês èrlElæs616 éentrslloe @ aE§ @À!fl@tl@, Èplrtéôo
uLtérlêl@lt au iloEées, qul @t 8o!ÿt ôo Bs€ PqE 1ê @lcuJ' de8
@Jr€@6.
VORBEMERXIIUC
AIIe ln aUe@ Eefù aufg@ ADaBbet (It€læ, fùschiiÉus88) kô"*
els eldgü.].tlg eEaôehsa rer{oE, Jeitæh utêr il@ Yct€ùaft erotEIIff
Drucldehls u!41 otElaeÂ æchtt8ucùea Àldq&gÊa a!ÊrJeDl€e! Augalon,
a1e ru lqechuDa @ DmhscbDttt€D aedtot bÈos.
PBE.IUIUAil ITOE
tb3 dsta c@talr€d l! thls lubll@tt@ (IElæe, I6ÿ1es, ctc..) ey Èo
leggrfed æ doftutt1re, 6ubJecù to ary IElÂtltA ffi q to cbDgog
stjbs€Srat\y @d.e to tbs dats uæô fG @l,culatlDg BYæ999.
tha c@tl@tal Factlæ of E,!g c@a EtÀÉr tbD ilscr@l trplEt8
b6 bs@ foll@Eil thoüAbqt tbls grbU@ll@.
ICOIÂ PBEIJI'ItrARE
luttl I dÀtf dtreBl ,! qEsta FùÈIt@t@ (!Eo@l, IEltleYl ed efH.)
trEg@ esæ c@Lt@t1 c@ a!of1D1ù1ÿ1, c@ rr.§€m ürtt4Yla ed
tr€lt€Il ml at1 EtsatrB o ad ultsrlql Eoatftch allldtatê al datl
che s@ æryltl alÀ taæ Iær lI @Icolo AeIb EÉdt6.
OIMERICIM} VOCAAF
ÀIIe t! doæ Frbll@tle ongo@B BeSæN (IEU@, hotfllgêa, s.d.)
hrretr aIE dgfhltlef yqdoa baschqBù, older v@bolouô ecàta ie
ereatuelo tlru.lfaton en B y{zt8tu8on d.r.ê acLt€Ef Etaa! @!Aê-
bEcht ,r tle groldAsgeEE, .Uo âIa beals Aletd@ v@ a!9 bq€koDlttg
@ B@titdeldeÀ.
I]IDIEDMDE BB.{AEBIOIINO
AIIe de 1 alott€ b,ofte oltrÊta ei8treIser (f8lser, lelEtssglîtsr o.e.)
!@D betüaAles a@ erdellge, iloA ud.q fqbehold af ewBtEUe t!ÿ!tr€Jl
og 6ææ ærÉrtiger af èe a!91æ1ssr, a@ b.r tJùt tU b€r DlJtS âf
ge@Elt.
VIÂtrDE POBCItrB
Eolêlrol6soMts @oqmBrrt les lalt ilê ta ÿl@lts ùo Fco (trir fttés 6t Ftr de @rohd)
et los FÈ61è@srùs À lrtEP@tott@ EFi6 d,aaE @tts Fb11@t1@
@q
r a 6t6 FéEr Fr la rto dü 8àA1@rt \o N/62/@ 6! 4.4.7962 (JorEl Offtolol Eo 30 At 20.4.1962)r qEo lrort@tstl@ @ èoa
Eohés Esattr itanB le sat@ ùo ls ÿlùilo do poo, 6taùltê BrEhe1le@t à Fwttr tb 30 JuIUêt 1962 st que ætte or8u18at1@ èo Eroh6
ootrFrt€Elt E.faoIF.fèæEt ü !6giæ do !Éélèt€@Et6 tÀtr@@letBtres €t rto Fdlàr€ært§ ereÈ IoE pry8 tlæt oal@léE @t@t @
le toae dos ptr,t d.@ odréêles fourægÈæ6.
t rlEtæEtl@, à Ferttr ùr 1@ JEIllot 196?, if ru !égiæ ito patr ElqEo dos oérégles èa!§ 1êûCo@t6 ê @!tult À la !€a1l@tl@ à
ætte dEtê drE @oh6 rlqro dEn6 Ie Eêsttr d€ la ÿtedê do p6o. Il ü ost !d4lt6 1r opFêsEl@ do6 lE{làÉ@to tEtE@@faltæ.
t,radh6d@ dq raa€@k, ôe ltlrlsüie, ùr Boye@fral ogt ê81és psr 1o trÀ1t6 relêtif À lrêdhéstotr dg @@ BtatE fset!æ À 14
Co@@té 6@d,quo 66p6s@ et À Ie Co**té oæpéomo Ao lr&rcgto êtoElquo' Etgné ls U JryIo! lnl U.O. tu Zl.l.lylz -
@éô Lro aô [ ?3).
I. @EjEE!
A.@.9,
: . (nàer.earnt oo!.âi6?/Gsg-t ar rcî,il no 2?59/?5 - tit.4)
CoBfomdûont à 1.art.4 du RÈgloEêEt(&)aoz?59/75 duæ.fo.1975 (iloumf offlctol ooL262, 166r".-6",
du 1.11.19?9) poltdt or8àEl*t:loa ooomae doB @oh6§ ilue 10 soctoE do la ylddo do polci 1o ConseLll
stat@t ot prcposltlon do la Co@ls8lon. flxo aEuolloEoEt IFur }a Co@utd aÿdt 1o ler août, u
p!r.! do ba6e yalàble lour la catpa8!ê do co@orclallaatlon qul. @it €t qul dEe ilu 1or Doydblo aq ,1
octob!ê. Ce prlr cI€ baso êst flté pour los loroa abattus de Ia quall.td tlrpo à 8 nlvoau teI qurll coÀtll-
buê À as@er la gtablllsatloa doa coulg ou 1e6 Eæcb6Ê toEt qE E'gEtralJüt pas la fotutlon d'oroéd€nts
6tnotr€1s rl85 la co@Butd.
P!l.r d.6cluso s (Rà81êE€atJ1J2ÿ61/§æ'ot rcEE, no 2?59/?5 - Art.rz)
Ia Co@j.a61oBi aprà6 êon6ultatlo! du. CoElté tlc Bostl,oBt flro pou Ia CoE@ut6, dsE prix ali6clus§.
coa prlx d.éctüss 6ont flxde À 1'avanco pour chaquê ttlEostrs et eont valabioeÈ pattlr dü 1o! Do-
yoEbrsr dE lor féEler, du 1er @l ot ilu 16! août. t tr de lsur flEtloar 11 ost teDu
ooûptê do 1a valeu ilo 1a quaDtltd d'âLlEoats néoeeulres À la productloD dru kB dê vldde dle poroi
orest-à-rlLre dlo 1â ÿaLeu, ff le @ohé [ordl.â1r dqs odrdaloo fourragàleg ot dls Ia ÿalêu dos aEtro6
allaoats. f1 e6t égaloEoÀt toEu coElrte des fral,a Bé!élaux do prcduotlo! ot do oo@o!cla11*t1oa.
@g-!.:fptæ@ (EàBleÉeat tr{at-GZ7ç.sÛ' et (cEE) ao 2?59/?5 - Ârt.4r pE. 2 et Art.5r pù.r)
DaEe 1s caa oi, d.r aeæree d'LntoFoÀtioD ætt ilécLdée§, un prlt drachat À lr{nteFortlon est ?tr6, qut,
pour le porc abattu do la qualtté tlrpor À6 peut âtte opérleur à 92 ÿ À1 lnfdllsur À 85Ë rlu p!I! do bâ6o.
B. g,gll!g. (t5çe) (Rà61eaeat n \9ü6?,/ç'û'qt (cE!) ro 2?6L/?5 - 
^"t.2)
Lo prlr d6 baso €t 1o prl.8 d'l,EtoFgatloE §'appllqusht à alês porcs abâttuô rlrüê quÀltté @yoüs (quâItté
tlrpe)t représotrtatl.ye ilo lroffre et cEactdllséo pù des prlr senalblêûont rapprochés. A lq qualtté tlrpo
répondoat les cùcaoses dl€ poæE alo la c1as6o fI dê 1a grllle co@utar,lo do o1a66oEelt ilo8 cùoaEsos alo
poros rldtoELaéo IE 1o ràBleEoEt GIf,,) no 2?60/?5, À 1'eroluBl,on alo collos d'un polds lnfdlloü À ?O ktlo-
8ra@os ot de collsB d'u polds éBa1 ou dpéri.eu À 160 kllogra@ê6.
J' 
*étàverioote À 1,lE!.,r+atloar (Eù&}!ûost 
""tz{gz/c.m ) ot (sEE) ,o 2759175 - t*.8)ffii[i.;i-ffi;-ÂîÇffi;olffii ohÀque trlneetre êt 6ont agpllcables aux produLto vleés à 1rart. 16! du 1è81. (cPE) n' 27»/?5.
E oo qul oo!æ 10 oalo[l do6 tl,yorE préLàveneats À l'tnportotton. ll faut s6 rdféror au art. 9 ot 10 du
BàaL€rdt (cEE) no z?\qhq
(pèaloionr a"{zt@@æi et (cEE) Ào z"r9/?, - ArtJ5)
Pour potrêttrê 1'erportatlon do6 produits rlans 1o soctor d€ 1a vlaitto lolcl.ner ær la base dêE couta ou
ales plLE dle cêa produltê sur le rurohé Eondlal. 1s dlfférpnce entr6 ces cours ou prlt ot 1es ??1x daDs Ia
ConnnautÉ peut être oouvêlte par une restttutlon À l,'orportatlm. C6tto restitutlon eat la mâne pou touto
La co@nautd êt pout êtro dlfférenclde 6e1oD 1e6 dlostLEtloEs'
rr1. !BII_!SB_!E IARSEEjUEIEEP"r llztrblissffùa d".r !tf" des porcs abattus, 11 a étC arrâtd 1â listo sulvante des mrchée r6lrésêntatlfs:(Rà81 eEent no 2t / 6? / cæ-2t12/ 69 - 2q O/ ?O- 22\ / ? 2-2? 08/ ? 2 
-2764 ? 5 )
BelFlqu€ l,'enseEble Ces Erchd§ 6u1ÿants : oenk, Lokeron, Chailerol, Bru88o, Eoro et Anderlocht
Danenark ,é @tÉ de @tEtlon dll6t ! Copenhaguo
fi16ffi. tnf> t tEæ6@bls ales æztru de @totl@t Bie1ofeld, BreÉen, Düsseldotf r tr.rankfürt/Ualü. traüoÿêr, EoEbtEt@iffits xle1, Kr6fold! Halnz, Mlinchen, Iilünstelr l(Ulnbolgl
Oldenbür8. StuttBqrt.
llâùoo Lr@@blo d6o @t@ do @têtl@ elEts't Rennes, Aise?s, Caon, Lll.l§, PÀria, LJen, fotu, Toulouso
EL.id". LrerseFblê des ier.\És sulvÂitc : Câ?înr RooFkeÿ, I16ârlck, Roèclea, Cork
Llgll-g L'enserble des Esrchés auivênte : l{lIsro, CreÉons, llantôÿa, }lodenq, Parnar ReBElo E tlla!{acêrate/P6rugla
lurerhourE L'ensosble des mrchés suLeantE : luxênbour8, Esch
gæE !r@@blo iles otof,æ as ætottæ @iÿet! : ArnhoEi Boxtêl, 06-6r cuyck--R,/d !{aas
, h dÉ æ oteiiàie slqt"ur* ru 1ræ . 8@tteilt'§srthffi Irleèr 1161@ ea g6tm &alEù'
.§IgCSry!À e@blo ites ré€ll@ mlyantes ' ilôrtbom Êt8laldr Bastofr &AIad.
SCEUEINETLEISCE
E!l&tsrD!.@ 6 dea Eoàstohqil **dû".*_ffi.ffi (fo't.Esot'to hs1§ê Err Earki*sræ) @n À!6ohgfug@ bol dcs.Dfiùr
EItrLETNIIE
I[ ds ÿNIdDDA $. æ/62/gA @ 4.4.1ÿ2 (ÂEtBblstt trl. æ wa n.4.Lg6A) Erdo !oEÉt@t, ûaas dl.o g@l@ EarH@geiBtlq ,!rsohJ6tloflo16oh aù æ' JDrt 1É2 loùltttretBo 
€slohtot rrrt, ud rtÀs üo ef allese rEiEe oElohtste üsr.!.tæB@l@tt@ iE reBqtllqb@ ote
€1æ Bogolra m atsoù6lftlaa fit d@ T@@r€br zytsohr d@ r&tsl,lsdstæt@ üd d.t ilritt@ I,lulêm ûÉ@@ rtit, bot d@ BæohralmtoE@À@ dto httolgstreiitstEolæ 6uA@rto golegt mûlea.
I! Zrao do! Etufuuls sfuholtltohor OstretûoFolgo ln do! Oê@tÈoùaf,t ab l. ilqlt 196? rld E rli@ z€ttFùkt ot! a@1@,orkt fi!Sohrstn€floldoh hogsstollt. Ira.d.t eEtflol@ dio tnæg@lEobEfttfob@ IùgohBFtuS@.
D,or 86iùt.l,tt @ It@k, Illed EÀ Àes ÿætiiAt@ Bd8ætohoE tgt in d@ @ A2. Ja@ lr2 Eùt@êtohEt@ VrytlaA ltbe! dêa !6ttrttta@e! EltSlloil§t@t@ m ÀEtiE8t.oh@ flltsohêft8@taoùaf,t ud @ &ænEtsoh@ at@g@r*ohaf,t sægslt E d.Ea (lutobrett @ zlr3rlg4z 
-15. Ja.b6aag rr. L ?3).
I. PREIARETELIII{G
A. FsatEosetzte helsê
onpdlrots :( Vorordnun8 ÿEltALît/EtA trÀd (EBG) Nt. 2?59/?5 _ Att.\)
ooEliss Artlkol 4 dsr vorordluD8(Èaa)Nr-2?59/?5aoû8.Lo-tg?5 (Aûtsbtatt von t.Lt..r9?5r r8..rahr8ùa
NrJz8s) über dlo EeEoln6aEê Marktorsdlsation ftir schrêlnefreisch sotzt rtor Rat auf vorBcbla8 dor
I(omlo6,on Jâhrltch vor dsE 1. Âu8ust olnen orundprslg festi d€r cnndprels BiIt fur dlo ntichBtê
vorkâufselsoni dlo eoE 1. NovoEbêr bl,6 ,1. oktober lliuft, flir Bsschlachtcte gchyeln€ erDer gtaEdard-
qualtttitr und zta 60, dasE er ilazu boltrti8t, dle PrelsstablllelofrÀB auf doE MdrkteE zu gorâhrtol-
ÈtsD, ohhe zur Br.rdruag strukturouo! tebor.chüêse rn drs! conelnechaft zu firhrên.
Eln6chleudnR@roiso! (Verorilnuag Er.\2J-/6?/Étt1r ud (EUO) Nr. Z?5g/?5 _ Art.12)
Dlo Ko@lBsloD sctzt Mch AnhôrulB il€É zustândli8en Vgryaltungsausschu6sss Iür dllo CteEola6cheft
ElnachleuBun8sPrel€e foBt. DIe ElDschleutuB8prslæ rordoa für Jedes vlelto1Jahr lE ÿoraua f6st-
Beaetrt undl aEltgn ab 1. l[oveDber, l. Fobnar, l. t{âL uhd ].. Âu8ust. D{o Fsstootzung êrIol8t
anhand alê6 uoltog aer filr dle Elzougu8 eon 1 kB gchrolnoflslach srforclelIj.chen FüttorEeD8o, auB-
Sodrttckt tn uoltmrktPr€lÉon für r\rttor8ottoldo unil Frttomlttel. Auseerdga rorilên diê arl'o,êrlen
E!zouguDgs- uBal Vsr@rktungBkosten bêriickslchtl8t.
Iitsrveptlous@ÂnahE€a! (voroldnunB Nt. !2ÿ6?/Eltîtrund (EUo) Nr. 2?59/?5 
- 
Art.4r Abs.2 und Art.5r Abs.l)
yoan ea rnterveatloDsoeÂnahEea atlrt, utrd 6ln aus dêa orundp!€16 ab8eleltetor Intore6Dtlonsprêis
featSosêtzt. Dor traufProls fl.ir Eeschlachtoto Sohveine Glor gtâÀrtardquallttit darf daü nicht hdhgr
af8 92 v.E. und nlcht hl6drlgsr aLs 85 v.g. dlêE Orunalprgises 
€êin.
B. Qualtuit (atddard) (verordauag k.L9z/67/trira , uqd (EUo) Nr. 2?6ÿ?5 _ alt.z\
Der Gruldprels und dor IDterontlongprols Belten für Bogchlachtête gchseiDê Elttlerer eualitèit(standaldquallttit), dt6 fur dlaB ang€bot rêprtiBentativ lst uhd dtoreû Keûzelchen dtùlB bestobtt dass
dle P?ei6ê nahe bololnÙdor tloSen. gtandardquallttit slnd schue{nehâlften, dle uDter ilie Eanalsfsklâ€êo rr
dloa ln dor verordnunS (EdG) llr. 2?60/?5'lestBdTeaten Eoileinschaftltchên EandelsklassenBchê@e fu! gchuelne-
hiilfton fal1en, nlt Ausnahrê dorJenl8on Elt elnon ZvelhâlfteD8ewicht von vealgor als ?O odor ûohr als 160 kg.
IT.REOELI'NG DES EÂNDAIÂ !{TT DRI TEN IJIENDERN
Ab.chôpfu.e' bel dor Etnfuhrr (Verordnuag b.LZJ,/6i/!xdA, uad (E{0) Nt. 2?59/?5 _ Arr.g)
l]J! dlo ln Altlket 1 der Vororilnun8 @!a)Nr.Z?59/?rBenannton Zollposltionen rllcl elêrte1-
JAhrLtch 1û voraus eine AbschôpfuhA fostgssetzt.
râs dlo BsrechnunS dor elEzêrnon Àbschôpfun8otr b6t!1fftr ÿird auf il10 Artlk€l g Ed 10 d6r veroralruDs(wa) M. Z? 59/ ? 5hrnBoutos @.
(verordnun8 W. LzÿZi/wa ud (EUO) M. Z?5g/?5 _ Àrr.15)
tE dle Ausfuhr der Elzeumiago dlesss SoktorÊ âuf dor Onnilla8o der Notlonrgetr oder prelse Èu omôgLlchoD,
dlo auf deE golt@rkt für dleso EFzêugnissê geltcn, kânn dlor llntorschlerl zulscben cllos€n Notlorongên odor
È61€on und den PleiBeh d€! oemelEschaft durch olne E stattunS bol dêr Ausfuh! aus8ogrlchêD ydaen.
Dlo h6tattun8 lst für dlô 8osâeto oerêln_châft aIêich uncl kann Je nach Bostlomn8 oaler Bosti[ml8s8obl.êt
uaterachlodllch seln.
III. PREISE AUT DE}I INIâENDI§CHEN I{AntrT
Die Prsiso fü! BeBchlachtete gchuelno serdon fljr fôI8êrdô repràs€ntettve lllirkto foBt8eÈetzt:(veroidnun q Nr. 2tJ/ 6? / wo - at7 z / 69 - zogo/ ? o_ zz\ /? 2_à? oB / ? ? 
-a? 6 zl ?, )
BelgleE oe€aEthelt folgender llâ.kte : Gonk, Lokoren, gharleroi, Bru8ge. E€rvo unal Anclorlecht
I»in€@rk Fold@de6 trotiêrogBzentro : RopelhâBen
Deut6chland (BR) oêÂ,a.mthelt folgendet t Fl€Iefold, BreEen, D:isseldorf, Frankfurt/l.lêtn, E@IEB,trôtiemngedt-iâ;- ;;;."""", Klo1, Krefeld, Hginz, trtlneheh, Mlltrster,
Mürnberg, OldeDburgr StuttSart
Flankrolch o'ooethslt folgtdo! [ott€nEgEz@tæa : Rehnes, Anoers, caen, r,ll1e.pa:iÊ, !yon, Metz, foulouse
Irlardl (leBanthelt folBonder I{ârkte : Câven, Rooskel,tLlEerick, Rosclea, Co?k
Italion Gêsadtheit fol8eller ulirkte: Mllaho, cre-ôna, Hantova, ifodena, parFa, Re8glo En{IIa,üecerâta//perugia
LuxenburE GotrBfrtheit folsendêr llFjrkte t LüxeûburA, Esch
Nledlerlende OoE@tbolt fo1@dæ trotlo@EEtlu! Arhen' Bolte'l, Os8, Gu:rck â,/d l'(aacÏEi6GfiIiî xihtm"t"t &" ræi"e-agsr.t*iü-s-1"toliÇ-r sootraua' trrthm Irllaùd' IÀ1€s eÀ lost@ ÀêF-nd'
l'lt! dto 0€6ethslt folg€trdd Bsg{.oneE Eorthm E)91@nr Eaatü E gtdd.
PIO!IEA!
EXPICNÀîoEY rOrB CIr mE PIorüBAr PRr§El (EIXED PErCE tID Mnrctr PRI6E ) ÂnD IfiPOÈI t,ErIÎS SEOrN Iil [qrs PtIBIICÂTrOtr
ûr,toplr(motr
E€8ulêtt@ No û of Q.l.l$2 (offlotsf Jouhê1 Eo lO, 2O.4.1!i2) Froÿtdêd tbet tho æ]@ orgdisêtion of tho @kot in pig@st sh@ld tê eEtabllEheit
I8ogEsEl@\ÿ ftoE 30 Jufÿ 1962 @d that thê @Ln îoêtrê of tho @ket dgddsêtlm r@Ld to ê sjEt@ of intr&4o@nltÿ lryIos ed 1eÿtog @ lùporÈE
tuoa thhd @trtds. îb€so lqÿlês u@Ld tê oal@lated rlth p€rtt@læ referenæ to food *raltr p!i@6.
fhê lBtrcdudtlfr of À 8lnglo fEiæ sJEt@ fc @æBls ln tho ComDltJr @ 1 JuIJr 1S7 led to the @atlû of a Êj.Dglo @kst for plg@t at ths 6@
t1@. fà16 redltoé ln thê êbolltld of intE4oltr@ltJr 1Eÿtês.
lte æ@EBl@ of Dê@k' IFlma aa thê lraltsd Eingd@ 1§ rogulètod ùJr tho t@iÿ ælatt@ to tho êo@§si@ of tho nù llsEtot lltêtos to tho &spêe
E@qBlo C@Itÿ &d to the Èæpoe C@ity of ÂtoElc tuor€§r, §igned q 2 J@EJ| 7Tl2 (O.J. ot Zt.3.lÿî2t'75ÿh yss f,o L ?3).
I. EIE
A. El'rell rlæs
E4s.IE!g, (Rêtulstr@ No LzV('?/wc dd (ÈEc) No a?59/?5 - Articro 4)
Alttclo f. of tlsgulatr@(EEc)No 2æ/?æ9.Lo.\9?5(offlchr Jo@L flol282r1.r7.tg?5> @ tb! cmh @Edatt@ qf tùÊ @EÊt t!
ut@at, stlfulatos t'b.t tÀg Coell, acthg @ a tEotpBI fr@ tào C@16s1@, @t ftr a taolc Irl@ fq thÊ C@jûtt!, bêf@ I August
4h y@. Ttsl8 EEIæ 16 ÿêItit f@ thÊ foUdllg @kottl8 y@ !ud!S fE 1 §@€@!or to jf Oqtoto!. It 16 ilrGâ f@ stÈdtard qEttitÿ
IIlg @æs at a lml càlch @btblrtôs tæta6 6tsDt!12tug qket tEt@s vltbort h@ f@dllg to trha f@tt@ d stÿustlæl @p1uæ6
§ttht! thô C@Dltÿ.
8lulæ{a IElæs (B ulatr@ No LZV6?/W?Àài(SEC)No 2?5g/?, - Articf ô 12)
Tbe C@l8sl@ ftss 61u1@€8i. Iat@s fq tn6 Cmqr§ follovllA c@sultÀtt@ vttà tù, Iie@Affi C@lttæ.
Ibaæ 8ù16-gBta lElæs æ ftsd lÀ aô@ fo @ch q8rt6 s.d æ vBtia fr@ I f@@bo!, I FêbtEay, I f.qy Elil I Augut rs!ôctlE§.
Ihe tüa IEI@6 oæ totug ftr6d, thÊ BIB d tbô q@tity d f€€dtig-sürffs rEqutæd f@ tbs trÈoArtt@ d @ ktloA@ of fd,g@t t6
t4&Ê! llto accqt, 1.o. tb6 BIE d fê€ô gEla EDd otùÉr feedtùa-6b[ff6 @ tùr @Iit @k6t. OêEnl troafudf@ aüd @'kÊtùg coat6 æ
âlæ takoD llto @1t1@t1@.
Ilt6mEtt@ (R ulâtl@ No 12v6zEEçand(wc\No 2759/?5 - artlclo 4 (2) and Articls 5 (1))
Iàæ trt t.iutt@ @æs æ to bo tek6!, a bwtug-b tEl€ fæ st€ltart qElltù' prg 6@e6 t6 f1r€d §btch @ÿ adt Èo Eæ tbD gA É
@ lôss tb,E t5 $ d rtu baslc Ft@.
B. lqgggIE)L IlE, (r@guJÂtl@ No 794t6?/æadnd(rÂc)No 2' L/?5 - articre 2)
Ibs tsslc trr16 sld tr!9 tntd@tf@ trElæ BtrIÀy to avlE8ô CE]l.tÿ (stsldarù CEI!q.) pfA ææ6 ÿb1ch æ æIæ@tattE of Npfûsr BEt
uhlch e chEctdlzêd. E tb! Èct that, t!ôl! IEI@9 e e$y stdlEr. Plg 6@es EEltcd æ Clsss II @ tàs C@1tÿ 6@19 fc AEdlla
Idg @@æ6 tÂtÂ A@ by Rs&latl@ (@,1 §o 460/75, dcluiürg @@æs ret€btuB loss tbar ?O kiloAr@s odl tùoæ Er€btiA 160 klto-
g@s c Eæ, c@6pd to tbe EtEdsrt qEJ]tty.
Ebâ@ æ frrêd, tr Bdrc fc @ch qErtêr BDn ugDry b tb3 FdEts llst€d h Ârtlclo L of RôBrletl@ (EEC) No 2?59/75.
&u.Ios fq @Icu!âttlA thÊ E IN tEDct lwtês æ c@bl!3d t! Arttclê 9 alit Ârtlcts tO of R€BuJÂt!@ (æC) No 2759/?5.
, 
(Regulatt@ No rzV6?/Ët;@\d(Euc\No nr9/?5 - arttclo 15)
To @blo Dtg@t Fducts to ùo oxIEtgA o! t'hÊ b,518 d quqtstt@ @ IEIæg f6 tboæ tEoatucts @ tÂÊ @llt @&9t, tbr Alffo@ b.tEsE
thoæ qeb,tl@ @ Irlæ6 ed IEl@o vltbb tùÉ CffiqLty @ÿ bo c@Ered ùJ, e or!@t reîrd. th16 rfiEit ts tùÊ æ@ fc thg rùolc C@dtÿ
Bdt E§, ba Eled accrtùA to ôê6ètEtl@.
UI.EIE.@E
De foütdllg tigt d æIEEutatlE @_lst6 Es (lBE uI, fc tüÊ Ba!o@ of osl4bltshlng trrLæs fc trd,g @@@o (RogulJ8tt@ 1@ ùjl67l@, -
2ü2/69 
- æhfio - æ\/72 - ztû17246il75
Elglg IhÊ fouoÿfl8 A@p.of @kôi§ : GoDk, Lteru, Cbrlqot, eu{go, Eêfr ê!d Anl!ælschtffiiE 'IÀe foll@E8 qE@olld offiæ : CoEhâgoa
@ tho foUo5tla 8mP of : BGkfslil. Eæ, »tiseefact', fEDlfEtntatr, EaE@, KtoI, trt.efeld, ÀbtE, ta:.lo»a, Eaahrg'
r{Ecll8llffirgEr&IpÊDof lôliâstq,früalors;ord@bE8,'stutt8ur,'
@ ootetlm dnTæs 3 R@6, Â!gro, 6@, Lûl€, Èrlo, Iôr@, ldetz, tol].oeEEril Db folldllg gpD of @koto ! CBE, RæEk 6r, Il@rtch, Ros@, C@kI6f rhÊ foflorlg arop of @rkÊts : Uffaæ, Crci, tl4toE; !{od@r-È@, Rsagto &ltla, }beEtê/ku8taEffiom ù^ Tùr foLIdtE @D oû @kêts r fuqbàle. EscÀ
EÉGIE ?ôIldin6 gmp of-qüoteit@ @tæ6 : Anb@. làitgl. 06". o@ok a/a Mâas
Elttrffi@ lto qEotêtl@ @rtre of BlêtohleJrr §ootlsi,d, trortÉo, IæIaa, ïatee eit HestM &Blùrt,fo! the fo1ldID6 gMp of æBt@ trortbeh &l8ledr EsstoB hgled
rI.
CABEI SUT!ts
§pleaet@t ËlêttÉ qt lEssol ûsl1o @i qle oho ft6@ æ11ê Fsssüte Fbbtt@L@ (!E@Ei fts@tf o Fooôt dt Egruto)
o sql Fo11qvl alll iEpqt@i@e
ItrEII[,ziI([B
cû 11 8o8ol@to L 2o164@ d'l 44.1962 (ozette ûtfloute ao !o rtot æ4.t9621 è Etato rüaltltto oho 1r68æiE@t@e @
dot @@tl æ1 Eottæ dolls @1 eln€ Bæbto stêtÈ Ela&al@to lrtttEtta e ale@ffi d4l !O luguo 1962 o oho talo ot.8ets@I@
dl @Bto ooEFqrts l8laaitEl@to @ æal@ èf I6susÿ1 ÈB ttt §tutl @H. o rel od!6t1 i161 tEsEl tæt, @l61etl ,! pârt!@læ
mI1E bse dot IÈêoEl dol @It d,B fùaæto.
LrtEt@rut@' 4 tls@ aal 10 lEt],to 196?r rti q reg{@ df laoErl @1o1 dol o@If Elb o@ttÀ @prte la !oalt!@t@o, êlla
Ets@ d,4tar ili E @@to E.@ aol ættæ delto @Ei @tE. rX @o8uÊ@ @ v@ti e æÂ@ I taellqÿl tEt@@ltai.
Ltor.æt@e ilella Dotæer tollrlrlei1ê ê del EeAæ lrn1to à ittgotplr.æta dÂl tEtt8to FIBtlr atla Édô6J,@ ilet aoÿl Etètl EÉ@b.,, eflê
Co@ttÀ o@de ouspsa 
€d allê Co@rltÀ o@tB aloure@gts std.@, ft@to ll 22 g@lo LÿtZ (A.1. Aot- Zt.3.LylZ _
15e æta a. L ?3).
I. TBIIIIE DgI PEEZZI
A. E9,.,!_-!&99!!.
Prozzo dl baao (Re8of@ento n.L41/6?/æE! o <98')î.2?59/?5, - æt. 4)
CotrfomoEeDtê allrartLcolo 4 do1 ReBolâE6Eto(Cæ)n.2759/75 do129.1o.1975 (Aazzett,d t fftcte1€ A6l
1.U..1975,18o æo, a.f262) che proÿêdo rtorsüLzâzloEo comE6 al€r. Eoroatl, Bol gottolo itollo oamL
dlBo, Ll CoasL8llo doubor@ôo m plopoota doIla Co@lsgLoÀor fL64 o8al æo atorioEolto al 10
egoslor po! 11 @ccoasl.vo auo dl co@6lol,allzzazlole, che lDLzLa 11 1o aoveahre e t6mtE tl ,1
ottoElrt @ p!.4æ D!æ per la Couùttà. Dotto lrozzo ÿIoro flsæto per I d1nr. @cellatl dt qEâlttà
tlpo ad u 1lyel1o ta:.ê oho oontlLbur.gca adl aBsr.oualr 1â Etabr,lluazloao ilo!, corÊl dl Eor@tl s6!4
dloteml@o aL toEtro 6tosæ 1â fo@zLoÀo dl occodloazo atatttrrall. ae11a Corultà.
hezzL llolto . (Eogolaa6nto_8. L27/6?/æ e ke\)a.2?59/?5 - 8t. 12)
la Co@lssLoto soltlto i,I pdore dol CoEltato Al 86§tLoEo! fl.a@ L prozzl 1tElt6. I prozzl llElto sorc
fl@tt lE utr,ollo ps! clasou tllEostre ed onttùo LÀ applloazloDo a alocorlglg ilal lo æveubre, 1o
fobbaLo, to aaggLo e lo agooto. lfolla ilotomlE ioio dl ta-LL pressl ÿl.oDo tsÀuto coûto della qutltà
dl coroall da forag8C.o locea@la por Ia protlûzr.otro dl uE KB de oano eLmr oaola alol Blore dol.
ooroalL d,À foE88io al plezzl dol oer@to 8oDdr.al€ o atol ealore do8li altrl fora88L. IEoItlo Bl tlsEo
ooBto dollo sP6ao Bololalr. dl produrloEo o dl co@orcLa]'lz4zioDo.
@.(Ee89I@eatoa.lâ.,/6?/cgsê(aÉûn.à75gh5-æt.4rPÙ.2odt.5,Pd.1)
lgol oaao oho EL@o drLEteFùto 6Ldo tl6cls6 à fLsqto s plozæ d'aoquLsto allrlntoFoEtor obor por
I aulll @co11att dêUa qualltà ttpot noD puà eooere spoll,oro a 92, !e lEfêrLoro a 8r, ds1 prozæ dl
ba6e.
B. @È!à (ttF) (Re8pl@sDto À.L92/6?/@-. e (OsE)n.z?6L/?5 - Ùt. 2)
ÎL pîez@ dL ba8o o 11 proEæ d'lDtoFoato Bl. llforLscoEo al elll @csllett dl le qulltà aedta
(qüaIttà ttpo) rltoEEta rapprosoDtatlva dollroffolta o @atterLz4ta ilal fatto obo L prozzl, rlml-
tlao soÀsr.bllEo[to yl.cl.al. Alla qmlttà ttpo colllspondono 10 cu@aso dl mls itolla c1as6o fI d6!.1À
taboLla oo@Àltarla dL olÀsglfLcazloDs dolta calcassg all. @lÀo dotomleta dlal BêgofaEoato (CEE) a.2?60h5
oscluso quollo dl posô infêtLore À 70 cbilo8r@L o qEof1ô dl poao qg@lo o dporLolo a 160 oüllotraml.
(Botol@oBto uLA./6?/cæ e (@)\.2?59/?5 
- 
æt. 8)
D€tto prolr,€vo nl,oEo flseto l,À aDtLolpo p6r ciasoûD trlEootro por 1ê eool t*Lffdle
fl8üao Dolt'utloolo 1 do1 §otol@eBto (CËE)n.Z?59/?5.
Per 11 calcolo dêl var, prollovl a.fl'lEportazlôno EL rlÀÿIa al Eogolaüontolq4)u2?99/?5- art.9 6 10.
(Boseldonto ùL2ÿ6?/@ e (C-æ);.2?5g/?5 - ut. 15)
Por co!6oitlrg l'oBtroltazLoÀg dol prcdottl lol sottoro dolla câEê el.m, l! baso aL oorsr, o â1 p!6zEl
dl talt pædottt p!âtl.catL el lglcato tondlalor 1a iu.fforola tra queEtl 0o16r. o prozsl 6 L proErl E6lla
CoEüIta Puà gsser€ copêlta d,a ue ro€tltuzloBo allro8portazLons. Dgtta !6BtLtusr.oa6 à la eteeæ per
tutta la Co@!lti. Eeæ puà esse!ê dlffoloEzlata 6ecudo 16 ilestlEzloDL.
Pê! la d€tetulezLoao tlgl prgzzl dêl @inl @collatl sotro ooÀsldoratL rapprêsottatltrl I EôggoEtl
Eor@ti (Rosolaûento \. 2rr/6?/Çg9 
- 2LL2,/69-2A9O/?O - 22\/?Z - t?OE/?zl2764?5
!9lS1g. LrlloloEo d6t rercatl dL r OeDk! LokorsE, Charlorolr BnBBor lke o Aidorlecht
E!B!9S lf o@tp dL quot@t@ ü : KôboahaE
oe@ta (BF) f,rlryl@ Aot @tll, dt r Bl,olofolrlr BloEêar Dllosoldorf, tbalkfutÆatE, EetEtg,
quqt@l@ iU EaroY6!' BtôIr trrof6ldr ItaLlzr !ü!cho!r mlnste!
NilEbo!8, 01ilêÀbu8, Stutt8ut.
I@!1 LilEt@ dgl @lat ilt qwtel@ dl: RoDss! Ân8er, CaoE, Lj,llèr Parl6, LyoDr llotr! loulouso
frlaglta Lrla8loro del Eêrcatl di I CayaD, Rooskey, LiEorlok, Boscroat Cork
Itall.a L'hEloEo del. Eercatl dl ! llllaDô, Cr€@D! lrantova, tlodoDa, Pal@, ne8Blo-Êûl1la, l{acoratÿPon8la
@9g!r!89 L'lloloEo del aorcatl dl t Luobbou8, Eaoh
Passl-Bassl l,.lEl@ itrl cdà{. ttl q[sù81@ iÈL ! ArDhêEr Bortql, Oss, Cuyok a,/d t{aas




fæffletf!8 op ito i! dôlo Fbli@tte @k@ode Frtl!@ !@ Bk@elæE (vEtgÊatôldo FIJg@ @ æbplJaa) @ i@bofetla@
I§I@If,O
Ell ÿ6qtûfl8 c. ælCZlW @ /t 4.fS2 (hÈli@ttsblad n. 3O tùt æ.4.t*21rs{, tsFBId, riut ilE s@@c'hEpEoltJko o!do!r!B E ôo
@kÈG l! io æstæ EkEæ1æE æt l!a@B @ !O $!l 1962 BolsrrfoUJk tot Et@À E@ uErt@ gob€ùt @ ilat i!êre @Horrt@ùg hæfd-
8âIDIlJI @ sÈolsl @ttc @ l[t@aEtêlF àoffll8@ @ àBffilg@ toa@ tordo leÀ@r dts qilE @4 t roko!,t rÇü.@ op b51s
@ itr vEtqgEaÉlo@
!o fffi&A 1! ûa C@@oürDr E@ 1 JD].l L96?, @ @ Elfo@ taIJææll!8 væ g!@ baoht æt EIù @, dBt op lsrtæl(lê det@ æk
,o tootreittlg @ D@sæ&@r l61a!d, @ hst thmlgt r@{'ki{Jk' @t d@ }'dr oD 2 J@qf frz o!â@tol@rte vEilEA botldf@ile êo
to.HJla @ d@ Lldstat@ toi ùo EÊEFæ O€@so[ap @ i!6 &æfoæ Oo@obap l@ at@tBt6 gsgofd (P.E àt Zl.ÿ1n2,
r5ô JærgpüB E. L ?3).
r.@
A- vastEêBtolalo DrllzeE
413p51p t (v€ro!do!tÀa-ti!.14/67EBo on(w)ù'2?59/?5 - afi'4)
ov6roolko@tL6 dt. 4 vd gororrtentug(EEd)u.2?59/?5cæ29.ao.1975 (Publtoatteb1.6 6 1'11'1975
18 o Jærgaag, u!482 ) houdsarte 6€a SoEo€nschalt,o1tJke oraoatla ilsr 'skte! lE dlo 6ectôt earkens-
vleesr stelt alo Eaad, oD y@r6tel vu do Co@Isslo, Jauftjk6 v63r l auguotue vær h€t èa@peo18oBd
yorkoopsolæoE, dat loopt ru 1 no?eEber tot rl ôctobo! Yoor dlo ooEooBchaP eoE baslqrlll6 Eat
eoo! 8es1acht6 varkoDs vd do stddærdkualLtslt en ue1 op ees zodlaalS Petl, dat derdloôE uordt
bu8odra8o!totdogtÀbtllsatievudo@kttr,ll.Jsgn,zoa.Io!a4t4lksloltlttothotontst8E@
stmctulo1e ovorsohottoa la dle GgEoglacba!.
g1g1g,!U ! (vsrordêÀtnB E 1éV6ZEæ ea(Ê0)s'2?59/?9 - tr'r2)
gluiBlrrlJEsn BordloE ôoo! al6 Co@{ssle, Ea ln8grouoB advlss vaB hgt Beheorscodlté, eoor o1k
kEtaal 9d tovor€n va6t8€sto1d, oE zlJE van toolasalDS ûot ls8ans vd l Eogoabgr' 1 fe-
bEali, I Eêl 6D 1 auguBtua. Bll tl6 ya6t6to111n8 orvaE uordt rgkeslag Sehoudon Eet dê uærdlê 9ü
tto hoêvoolbold voeilor, benodi8d yoor de prcduotle vaa 1 kB ?arks@lêos, t.u. tle uaardo to8oB gorold-
@ktprl,Jz€E vd bot voodêr8laaa 6E tls cêailê ean dg ddlole voodlols. BovoEdlsn rordt lokêtit!8 Sohou-
tloE Eot alo slSoEoDo Prodluotlo- eD coûEorclalj.ætlokostên'
IatoFoEttoEætroEoLon (VêrcrdsBlr8 ù 12ÿ6?/æ§ on<ÉEO)ÿ.2?59/?5 - ut.4q pæ. 2 êtr dt.r, Pæ. 1)
fE Boyal ÿa Lntelyoût:le@atro8oloE ÿordlt oon LntoFontleptlJs vaEt8oatold, âf8oleld vaD do baslePr1Ja.
In illt BoEl @g do aarkoopprljs voor Boêlachto vùken6 Yan do otùdaædkualltolt nl6t E6er betlraEon
rtar 92 É on nlot Elntlor daü 85 , van do bastspllJs.
s. (stadadd) (voroldollEg t :rg?J6?/wt eabÉt)vl'z?6ÿ?5 - art' 2)
Debastgplljso!d6lntervoDtlopltJsh6bbo!botlokklDsopEoalachtoYarkon6ÿuEedlitdeldekYÂlttolt
(BtddaaldkualLtolt), dlo reprosottattof tB voor bet aubod ea Banù eeÀ komolk IE, dÂt de prljzên
EBeEooB Boll,Jk zllE. Iot do BtudaEdkElltolt boholeÀ de Boslâcbtê vdkoDs %n klasso fI Ya! hot ln ÿer-
ordgntE8 (Em) ù Zt6ô/?5 yâst8sstoldo comæutalro inilellE8oscho@, Eet uLtændorlû8 ed do 86s1àchto
Ekons aot êon geuicbt vu olnale! dan ?O kllog?aB €D dle Eet êon Eoul,cht ?d 160 kLlo8raE o! Eger.
rI. REOEf,IIO VAq EEtr EAtrDEI,SVE@ EEf, DEEDE LANDB
E€fflEEen bll Lnvoor ! (veFtdortEg r LAJ6?/wr on(@);''2?59/7'- dt' 8)
D6z€ oordou ?oor olk krartaal yd têvoron vaetSegtoldl Yoor de la ârt. 1 vu VorordollÀ8 (M) v.2?59h5
olr8anoûe! tùleftDston.
vat dê borokoulE8 vù dê dj.vôrso LDvoerhefflngoÀ bêtroft zil YefrozoÀ Ma! VorordonltrB {$n) v.Z?59/75
art. 9 êE 10.
(v6rorilenlD8 E Là-/6'1/W aill1'a)w.z?59/?5 - art' 15)
oa dê ultyoor vd dl€ lrodEkten ln do sokto! varkensvloes, oP basls vd do not€tlnSen of do PtlJzeD
vd dsze pfoiluktên o! dlo vêrgldMrkt Eoaolilk t€ @koh, kan het ?gfschl1 tus6oD al€ze aot€rlnEoB
ofprtJze.aoarleprllzeaYantlooo@eeDsclul,ov6rbil8dUo'dloEdoo!ooa!êgtltutloblJultvo€Fdl.6
perioaiet uordt vàstÀesteld. Dezo leatltutlê tE BeltJk voor de Bebe1o Oêûse!êchaP êD kd el 
'*àelog mn de bostsEElnB SodufforeDtieord roldeE'
III. PBI.'æT OP DE BINNENLA}ID8E UARKT
Voor do gaststolllag vù il€ prlJzen van Beslachte ÿdkoEs rerdlotr Yol8ondlo !6Preseltatloes @rkten
vastBosteld (voFrdotrln8 ÿ. 2lr/6?/E1o - 2:172/69 - 2@o/7o-224/?2-t?o,/?2- 276475)
Bo1stË De BoæEenliJko @rkto! 
"an! Gsnk, Lokoronr Chêr16tolr 
Bru88e. EeFe en Andlellocbt
!@ E€t @t€t&gr@tru @ ! KopênhaBo!
Itutteland (BR) !s gBro@lljkê aoteÉngB@- ! Blelefold' BroÉsnr Dllsseldorf, Fratkfutt,/tlatn.r EaEtlr8t
*'3-'â---"----.---_ i.illilil: âliilTlil'àhilnz' HtrDchon' r{unstsr




Dê goædonllJko @rkton van t (tEÿan, Roo6ksy, llEertck, noBcrêe' eôrk
Do EeæEohrlJk€ Blkten ÿaD , Illill;îllïiË, r,Eto"a, todona. Pat@, Roaato Edllla.
Dg geæEenllJke Elkten een : lulenbourE, EBch
NeclerlEBal !o gE@surtd.ret6&gE@EtB Y8 ! ÂrDhed, Boxtel' 0€s' Cuvck a'lil llsaa
verenirdl Konllklllk Eoi ntt@ln8B@tru @ Blotohloÿt 8@t14itt !orÈh@ Iæledt tlal€6 ed






Fokl,Ètnesr tit dê noilsnfor ênfoorto El6er E sÿinekæd (fætætts lrl§or oB ækedryiE*) q tEportafstfter
.OIDLEI'trINII
I fcordntna t. n/621@ sf L.4.L962 (Irs orcpasiske Fæ11ê6skêtêft lltlqtle u. lo sî fr4.1%2, or dst tsgtBut, êt d6 fællos @Hs-
ordnLng fo! EÿIEs&æd skêl B€msdæres Éadvls Ès 30. Ju].f 1962r oB ot Ad 6e1odoÊ oFottodo @k€ltscdrtDg fosÈt oR fr€@st 6h1Lê
od4tto ot sj6toE af, loporteftdft4 for lolud@kaltl1m @11o8 @dl@têtmo oB @d iedroled€r soE l@r ùê!e@€5 paa gEnd.lag af pli6emo
for forlerkm.
Inilfoælon fr8 1. Jull I$? o.f fæUo6 koEfl6u inim fe FasllosskÊtst E€dfogrter êt ôer D@ d€t tiùsFrrkt olFettsrlso st snh€dg@k€d f,@
6ÿ1nêkæal. !o@d tortfaldt FaêllosslqùotE lrtoEo iElari8f,giftor.
lra@kBr It1eds oA ,}ot fomedo trorgprtgpg tlttrædolso ê! f6tet i t!êtctêt@ @ ilo r§€ ædl@otatêE tlltEsdolsê 8.f, dot olepaêl8ko
o€kqoDi6kê Faâ11e66tab og a.f det æEi6kê ÀtoE@pd.fæ11e6§kBb ud€rtognEt d@ 22 J@ lqlz (gfit m. L ?l Ef Zl.3.lÿ12, :.5. æ.).
r. PRISRECLER
A. Faataatto prisor
Baslspris. (FoÉrddr8 \r-_..1ë! 6?/ûq, og$'oEF) ar. 2?59/'15 - dttkêI 4)
I hoihold til artil<oI 4 I forcrda1a6(eofi)É.2?59/?5 af29-1o.1t75 (DE eropael.ske faollêsdbbors lLderdo af I.Lt.I9Z5r16.
a6u6 u.L282 oD dlen fÀo]-Los Edkodoorôdl8 for sÿiÀekoeal fastBaottêr laadst oftor forslag fra Koml.ssLoEea hy€lt ad foo!
1. au8@t oa bælsprls for FaollêgEkabetr dô! gBelder for det ÀÂoste sa].gÊaa€soûi soa loebe! fra 1. aov6Ebor tlf. r1. oktobor.
D€uE bæ16prLa er fætÉt fo! slBgtodo sÿL! af studsdkcal.l.tot laa êt saadut dyeaqi at al6! bldra8€r ti1 at sllce ?rls-
atabiLL6êrilBeB pe EâkodorBo ude! at foere tLl dauetso af stru.ktEolLe ovelskud 1 Fa6uesskab6t.
slugêplLsor! (Eolordpr.B,ü.t2V6ZEoEFr-oÂ (ÂoEr')æ.2i59/?5 
- 
utlkel 12)
Ko@laBloaoE fastoÀottor o1æop!16æ for Faoueoskabot ofto! hoêriDt al C6À koEpetsDt€ foryaltdÀtBkoEl.tà. g1Eôp!16o!ao fast-
aaottos fomd fo! bysrt kedtal og gaoldor fra 1, Àoy@berr 1. fobfræ, '1. @J og 1. aug@t. FætsaottelseE skæ pæ gruèlag
af EoldllêÀ af dea fodo@oÀ8dor aier €r Ào6tly6adlig tll ploduktLoB af 1kt sÿIno&ood, qdèrykt l verdonffikodEprlBor for foaler-
kora oB ùdro fodorstoffo!. DoEudoa ta8s6 dor heÀsJE t1l de aIEûdaItBo produl+Loæ- og sâ].g6oûkostrl.ntor.
IltoreeltloEfo!ætaJ.ÈatuBor! (Fororôalat t.f2ÿ6?/@æ,,g8(sogF)É.2?59/75 
- 
æt1}o1 4, otk. 2 og dti.kêt !, stk. 1)
§aafloDt dor o! tEffot b69lut!i!8 oE latolvoatloæforætaltala8o!, faslgâettês de! €! LEtorgeatLoæpr1o aflêrlt Âf bas!.sp!I-
aeD. BoobgPrlao! for slaSteds sÿIa af 6tüdlarclkyalltot @a saa 1kk6 ?ag!o hoeJêro êEd 92É og tkk6 lavorg oad E5% af gqs1spl1-
SOû.
B. Eval,ltot (Etanaard) (ForoldDl!8 nr-lg?J6?/îoÉ. oe(rOEF)ar.a?6V7, - alttkol 2)
BaslgPrlso! oB LÀt6r?6at1o@prlEen Saelale! for sla8,Èêalê aÿt! af DLddoll(valltet (sÈedædkraLitot)! soE €! roplaeaoBtatLvo fo!
tflbudd€tr oB for hÿLlko dot o! loral*oristiskr at lrlEeraê lL88er ta6t op ad hlnaldoa. staÀAardkya].ltot ÿlL sIBê 6"LÀoh.oppoi
aoE falder uÀder hedolallæao II I Faellesskab€ts haadelskl.as6eskoûa for sviD€boppê fatrtlagt L forordlil8 (ûÉ) û. Z?§b/?5r
nod uacltagslas af dêD, soE har gÀ vaogt paa uBder ?O LA ellor I1g Eod olt6! ovêr 160 kB.
XI. BEGLEE rcR SA.UEÂITDEIEtr UED TRED'ELÀNDE
ry, 
(troroldlila \t.L2ÿ6?/EoEFt q1frÉF)v2?59h5 
- dt1kel E)
For dê 1 ütlkot 1 1 fororèaiag(.ÉFeF)nF.2?59/75Àaowto toLdposlùloae! faetsaottêa d€r foEd for hesrt keætâI êa tEportafg{ft.
Eÿaal s8aar bore8Bl.DSoÀ af do od<o1t6 lEportafgtftsrr he!ÿIsos tL1 ùttl<6l 9 oB 10 L fororalllai(W*)û.2?59/?5.
EkspoltrestitutloÀe!. (FololddB8 É.tAl6?/Ef.EFt oq (Eow)ù.2?59h5 - dttkot 
'1r)
Fo! aè Eu.L18sosro udfoolael af pFduk!êr 1nd6À for dloEo sôkto! pæ gruèIB8 af do etolIagg! oIL@ prl8or. ôgr Bagldèr paa
Yerden,êrkodlot fo! cllssê pmilu.Helr ka! forske]-l6E EoILoD dlssg Eot€!ùBê! oILo! prl3ù oB priBere Ind6E fot Fêôuosgkâbot
[dlll8aoa ÿgd s! okslrortlestltutloD. Doug réstLtutLo! êr deE sa@e for h61o fÀ611€sstab€t og ks! dll.fforoltiele6 a1t êft6! be-
atê@olsesstod.
IIT. PNIIIER PAA EJEMI{E}URrcDEE
P!La6!ae pæ Elagtedlo aÿl! fætsaêttog !o! foo18sÀdo leplaesontati?o askêdle! (FororalnlÛB ù. 21r/6?/Næ 
- 
2112/69-2On/?O-










Geakr lôkoreEr gb4loroli BrüBBgr Eerge og Ândorleoht
Ko6bo!haE
Blolef oLdt Br@en t Du€ss€ldorf i ftadrfut^lâtar EaBoÿo!, Kl€1, EoEIErBt
Ktofoldr Mal.azi Muoachonr llueEst€!, ltuorÀborg, oldoDbu8t
Stuttgdt
Alle fæ19@dg notæingsqqLF! Roücsr ÂngBrsr CasEr LLIIo, pal1E. Lyoa, t{6tu i lrouLouog
Al1e fool8endo Éarkedo?! Cavaa, RooBkoei ld!ôrlck, BoscreÂ, Cork
Â]'1ê fosI8€nd€ Eâ!hedo!! llilaÀoi croaoia, MaÀtoeâr Hodgmr Pæ@r Eo8ig{o Èill.ar !{æorataÆeruEla
Â11o foelB6ade Eùkedolr IaroEboEE, Esoh
ÂUo f@lasnae notorlraÊ@tæ: Â!th@. tortolr ossr ctrstck a/d haæ
Bleèohlry tutæfuBB@tltæ 1æ t 8@tlddr trdthom IFlùôr Eê1es dd ïêst@ 8€:1Ùd'




















DA!i114À RK (m)IBOTECEUUTD FRANCE TRELAND rTÂLTÂ uù@D
KINIDOM
NEDENIâND
Fbllau Dkr DM Ff t Lit ê r"I
7.7 .796?-17.1o.6? ?r,w 1.6?5.o 294,0O 162,c? 45. e]8 266,o?
1.1r.1967-10.6.66 ?r,ÿo 1.675,o æ4,0o 162,E7 45-918 266,O7
7.7.7968-17.?.68 7r,5@ 1.675.O 294, OO 162,8? \5-9r8 266,O?
1.8.1958-1r.10.68 T).@ 1.?ro,o ,oo, oo 170,28 \6.8?5 2?t,50
1.1 1.6E-I. ! o.69/ 75, O0O a.75O,O 1O0,00
?7t1,1O (?) 1?o,28416,56 (1)
L6-8?5 27t.50
1.11.69-I!.rO.70 75,0OO ,.?50,o 2?4,50 416, 56 46.8?5 277,5O
1 .1r..70-11.10.7r 77,250 ).862,5 ?82,?tl \29,06 48.28r 2?9.65
1.1 1.71-rr.10.7 80, ooo [.0@.o 292.,8a 4\4,r\ ,o.0@ 289,60
I.11.?2-3l.lO.?3 8e,5æ. 4.125,0 62rlt o) 301'95 4ÿt4 38,12 (3,r 51.ÿ1 38,12(3)
l.tit.T!l- 6.10.74 86r0æ b.§ro 65LrT3 14,76 W16 39,T3
<5.oæ
58.108 (5)6LÆ «\68@ (z) 39'T3 ?,6r14
7.to:1+rl. 7.',t5 ÿ$10 4.€€ar5 740t@ 3r7r4o wn!1 ÿ,!2
78.218
8r.342 (8) 8'7o !ÿJæ























I) A lartlr de !/ Ah :,/ A decorrero iÀl r/ vanaf
2) A petttr de l,/ Ab :/ A docorrore del !,/ Vanef
l) À partlr C,e ,/ Ab r,/ A lêcorrere dqi !/ Vânaf
4) A psti! de r/ Àb r,/ A aEæm dÂI t/ v@sf
5) Â Dætir ùo 17 Ab r7 À d.eooreæ aar r7 vaar
6) A pêrtlr èo 17 Ab :7 A deoorgæ aar r7 vaac
?) À prytir ae r7 eb 17 À d.*** dat r7 vmer
8) A pùtlr d.o !7 Ab :7 A decoære daf 17 v@f
9) A lêrt1! as r,/ At t,/ e au-*- aat 17 ÿmar
10) A pùèl! dê s,/ ab :/ Â deæære taf s/ vùaf
11) A partlr de r./ Ab :/ A decoææ iIaI :/ V4af










PREI,BVEI'IEI{1S AL' TüPORTATION DF.S PAYS TIERS
AB§CHOEPNMOEN BEI EINTIIER AIIS DI]TTLÂENDERNiÈVIEs ON IMPOBTA rTOH THfRD COUNTnIES
PRELIEUI ALL'II{PORTAZIOIIE DAI PAESI TERZI
EEFFINCEN BIJ INVOEA IIIT DERDE IJTNDEN
ÂPOIEI'ER VED II{DIPRIiLER FÎ,A ÎRED'ELAÙDE
I
rr








































Ol. O! A II e)





























02. Ol. A III a) 5
E. IÉrd (frals Schuel.Deê[reck (frtsch)
§pek (vero)












tâIx coÙ8TAîEs sI,R LE }IARCHE INTEaIEI,B
PREISE I,E§ÎoX§IELLT AtF DE!{ INLAEùDI§CEEN üÂXKI
PRICES EECORDED ON îHE INTERNAL MARK.ET
PREZZI COTSTATÂÎI 8I'L !'ERCÂTO NAZTONALE
PRIJZEXI YâARCEI{OI{F,N OP DE BINNENLAIID8E }'AXT!















Fb ;416,L 467,8 5316,\ 776À,1 i720,7
,5 MARCEES
MÂRKTEI{
Porca classe E ,118t9 ,256,?
T2L7,C Tt4,L,9 %79,\ ;954,I
Porcs claano f FÈ
IOOkR ;590i2 ?40, aAld a 5rL2.3 i887,t ia2t
classe II Fb 129,8 \5?, 63ÿ,5 fi9,7 )5&,\ 61,r,
Pôrc8 cla§6e fff
mLr o9rt, 194, 610? F ilm,6 i27l+t t23,1






ook t67,8? orq Iot5r0 Læ2.ÿld-tr
Svltr Kla6so I Dkr
,5,L9 ?2124 g68,oo D7,o7 /52t&
SYiD Ktasse II t64,19 90,2\ 386,00 116,ro 160,6(
Svin Klaasê III Dkr t4?,9? ?2t2\ 368ræ !55,n 141 ,8c



















lmkr 708,8r to5,62 fe4r$ l53r7L lùt69 98,82
Polcs clÂsse ffl rfl mkc 681,61 û8,96 iÿr29 125'M i93,88





36,9L 16t24 15,73 ÿr8
Plrs I
C.p.
,6,9t ,6124 3r,T3 ÿ,æ
Pt
f,.p.




,L,t9 ,o,99 ÿ,,7 31,73





PRIX CONSTATE§ SI'R LE IIARC}IE INTERIETR
PREI§E FESTOESTELLT AI'F DEM INUIENDISSTEN MARKT
PRISES BECOADED ON lEE INEERNA], MARTTT
PREZZI CONSTAIAT] SIIL üERCATO NÂZIONAI,E
PRIiIZTN UâAROEIIOMEN OP DE BINNENIÂNDSE I,IARXT







>,t> | :,uo | :,uo
t7
I***..r*l
I scEUErNErLsrscE Ilprcve.a.r I












































llr ilê rdférôF6( nt
l«) kR ;,?,, iE€3,9 i3o8,o É7t.7 f1






















22,L9 to,\2 ü'23 IÈr9lr t8rr63 Ân
lOO ka











o8' t05,62 2\)8 l53t?L rz].,69 98,82
uc
1OO ka







e 1 ,68 3r,28 33116 33,8ù ,5r47 55,ItO
leferoace prlces
t,A











2]-.65 .25.8 a^bl 131r? 21- 4.r5
uc
1OO kg









Èlt de rd féreDc
PAB
gIu
LOO kr 92\,5 ;998,8 Oêr8 ç7,7 747 J 318,7
uc
IOO ka ,9,49







EI i9q,5o \2r,77 w,* b18,93 387, ,84,4
PAB
RE















SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTM SCFMEINE








hix de ràference et
prix d'rictuse
SUINI MACELLATI
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,islusoPrisor overfor lredjelande / Einschleusungspreis gegenüber Dritttândem / Stuice gale prices against third countries / prix d'âcluse envers les pays riors











EtIÂInCISSEMBTS CoNCENÂST IÆ CRÂPEIqUE 3 iBIoLUTICN DE PRIX
DES PONCS DANS LË PAT§ DE LÂ CEEI
(noyeme mbile dê 1.2 nois m UC pæ 1@ kg poirls abattu)
Les pri:r qui ont s8rÿi de bæe pou lréteblissemùt àr gmphique, Bs rapportaiüt, 1nu 1a périods qui
préc6alsit lriEtu!êtiolr au ler Juillot 1967' d'u æché uique pou, Ia ÿIedê lnrclae, er quêlit6s
de référêlcê sur ]ss narchés reprÉsmtêtifs dos Etats aæbræ. Â le rlguæ, ces prlr ont été corrig6s
afiE de les rædre conpareblas entr'sE. Pour Iêa prir valables à pa.rtir dn le! juillet 1ÿ61, 11 fut
se nÉféror u éclêIrciBseæts pa€e 7..
Elg Pour Ia trlarce st J.rltallo, los prlr pour la qualité al€ r6féruce, respectiveEùt pour Ie§
Ânn6es I95o!I9r7 et L95o-19ÿt nr6têiæt pæ d.isponibles. Les calculs ont doac été fBits su
bæo clrætres alouéæ.
1. Pour La lbanco : otrt été pris æ coasiùSratioa les prir dss poræ vlya,Ets cêt. I sur 1o
@ché do Ia V1llette, losquels oDt ét6 coDv€rtis æ prir polds êbêttu (x tr3). Vu ta
différence de guallté (los otations ato I8 Vllletts étæt, p@alsDt lê période de f958-
1964, lnférieulos de 2r3 ÿàcet:-ss do Iaquêlité nBolle ooupen arrr HêI1ss cerrtralæ d€
Psis), iI y siit Iifl il'ajutæ ces prir (r 110235).
2. Pou ltltalie : oat ét6 repri§gs les cotBtlons s[r Ie narché de Dlilaüo trpu les porcs da
'f5O k6 poitts vif, qui oat été ærvorties @its æ prir poid6 abattu (r lrl).
mTÂuImuIcmy zUü SoEAI,ETLD : iETT},IctrlI,[G DB SoHI{EINEPRSISE IU DE§ IiNDm DB ETo"
(gleituder I2-tdoætsdurcbgchitt 
- 
BE je IOO kA Schlêcbtgsricàt)
Die èieaen Schaubild. ngroè€ liegudu Preigs ïuon hsisg uf dæ Rsfsrüz!ârktæ ftlr: Schrgile dgr
Befer@zqualitat ro ZsitpuH vor de! &riahtulg êias8 geeiEaE& tarù:tes fllr SchrelDeflelsch aD
1. JuIi 196?. Di.e Proise sind teilroise berichtigt mrit@, ilaEit ais utolollraldot voatlslchha,r Eirè.
iltr dis ProiBor die ab I. Juli 196? gilltig sind' geltæ die hlarts[Tlgæ uf §elte 8
@E4E r Fiir helBsich ud Itallæ siad dlo Prsiso fiir die Refermzqualltet fir alis Jaùro I9rO-
1957 boziohussusiss 195G-1955 nicht vorbuale. Àus diosu Crodè Bird fiIr disso ZsltrEure
Preiss us vorhædü@ lngabæ êrechast yordù.
l. Fiir Frelceich rird dêbei ausg€gege rcn Preigea fllr lebende §chrsins, Kat. I, æf al@
IrLerkt voa nl8 VlUsttsn. Nach Umecbnuag dies€r hoi8s auf Basls Schlachtgeylcht (r 1r3)
rurdæ die &getnisse uggrechn€t (x IrO235), uE deB QuèIitâtsuDtg!§cb1ed aEzugleich@,
&a iE Dlrohschlitt der Ja.bre L9ÿ-1964 diæe Proise voa nl8 Villsttsi En 2,3 f uieilriger
gorsse ai!d, als üBjælgm firr aU6 Rêferüzqualitet ('rboUo coupo") i! dæ nEalle§
cætral€s ds Pæisn.
2. Filr Italiù TEdsn fiir der, obu gæennto! Z€itrM die Notiomn€€n uf alsn l,larkt von
Ml1eo filr Schrelne Bit f50 kg Lebmdgeuicht veHùclet, dio daru af lesis gchlacht-
gericht (r lrl) ungorecbnet uolds sind.
22
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EXILA§ÂTCW §OE 1o TBE OM.PE ! "8EtrID OF PIC BICE
IN EEC COI'ÜUIBN
(srrdr.g Bi@gB ry 12 Eütüa f! ué./ID k8 afaugbtæd rclgbt)
f6 üÊ !êrlod lEoc€lttug tho l!æætt@ of B Btugle @ket fc ptg@t @ I July f96?, tibe IElæs usoaf to Bfot tho gl3lù rlstê to
rcfeæ@ qEXl!1es @ reIæ@tatlre @kÊts 1! !4r@!a! StatÉs. Iboæ lElcs ùaE têq ffictfü Th€æ æ@asÿ to EXô tù@ @!BEblo.
Elæ @ thr â'01ÀÉtoy æt€ @ Fga o fq IElæs BIld fr@ I July fÉ7.
00000
trB : Fq Ftar6 ad lta\y tùÊ lrlcee f6 tibs refæc qEIttJ' f@ ]7,0-57 zû,19,0->6 Esltctlre\ÿ re rct aEllablr. DÊ @lsulatl@
b8Â thÉ€f@ to bc Es€n s eltætlE data.
1. F6 I, B!æ tbr IElæs fc !|,re Iûgs d et. I @ tàe Ia YtLLèits @tEt IW tala! llto acc@t. Theæ rc tlo c@t€d lato
Blrlgtstæô ElgIÊ IEl@o (r I.3). DEæ of tùe ôltfru l! qEuty (oIÂ Vû&ttô" quotBtl@ fq tÀr Frlod 19,8-4. re
2.3 É Iffi tba tÀoæ fG tbo '5aUs cdlrn qEI1W Bt tr16s EaIIeE æDt&]oo ile ggrls"), 1t @ Eæ6ryy to sdJEÈ tl8æ
præe (x 1.0A35)
2. Fc ItêIr, qrciatt@ @ tho !,tlla æk6t fc IrO kg ItE-ElAht plgs rc tskoD llto Bec@t. Ihôæ re tbt corctcd ,!to
Blau€btæA rel8ts? IEl@s (x 1.3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
§ISUZIGI BELÀTTCT !! (EÂTICO t iEVOLIIZIOIE Dg. ÿrFg.ZI IIEI gltrt trEI PIE'I DEIÀA CEEP
(DeüB @h11€ tu 12 @L-{fc p8 foo }A pæo ærto)
I pFrzl pr@l @Eo beao Dæ l4 !€êllu@loDo dol EEfI@r si rifo!16æ@r PC 11 Pclo'lo PEo€d@io
Ir@tBto i! vlgoF, tl lo luallo 196?, ù6f E@€to 11æ dôlto oMl quo' À11o tludrtà dl !of@
ol a@tl BI,IE@@têtLvl dsAll Stêti a@tcl. S€ dcl @r dotti Pæssi æE 6tôti @Ettl PC
t@dorll @tpsBblli fla IoF. Pet r' Iæzri' 1, v18eæ e prytiro dÀl 1o lualio 196?r ltf€ai6! o
ohl8lE@tl doUo EgrE 10-
ooo
Elg r I proEri p4 1a quê]ità rU rifqlû@to, Dù 14 halciB o lrltôltB rl8Pdttl@@to Pd 811 @1
rgÿr957 e 1950-1916, aoÀ e@ dIôro4ibtlr. I @lè11 Eo@ §trêti dD.q[e o§egEltl sü14 h&6
di s1t!i duil.
1. Po! 1ê Èeclê t 60æ atBtl PreI ID @tilo@ioao r. PEzzl doi qlni ÿ1ÿI Cêt' I m1
Eôruto de ils villêtto" i qEÀli @e atati @ÿortiti iD DFzzl peo orto (r Ir3)'
Er otato Eoo@6aio adattùo qq6tl plozzi (r f 1O235) - vlstÀ lB diffæ@zê df quêlliÀ
(æsotlo le quot@loEl do Éla ÿIuottêF , d@to tl pelodo 19ÿ-7ÿ4, llf€lrorl dl 2r3 É
6 quollo d6118 qudftÀ'f€llo @upo'a1lo'BaL1o6 c@t!816 do P§tEn)'
2.PoI,ItaItêt6orcstAtêpæaGlD@Eltl€Bzlolel€quoteioal@].Ed@todlË11@04
t ilini d,a 15O kA Pæo vircr chg r 1! ssgulto' so@ 6tôto @Eqtlto itr lroEz1 P@o @!to
(r tr3).
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mELICIITIXo 0P lE mÂEIIN 3 nO{Tl{û«lIIXo VÀN DE VÀfi@SPRIJZEy tr DE LAIDB VAr DE EEoi
(12-mæro]e1j.Jks voortochriJdsnd ê@rdde1d.€-RE p@ lOO kA B@lacht Bflicht)
V@r do sueruts11i!€ vù de gÎafrok Têrde, voor ile periode yoo! ds inrerkLlgtledlEg vù dê t@6@-
schêppolijke @H voor vskoBovloos op I JrIi. 1967, de prrJz@ g@EeD dlo bêtlgk}lDg hêdd@ op dè op
dg !9f8sl,1e@litù v@ de Lld-Statên ÿelh@de1d6 rofordtiek$alitèitsD, Iaæp ev@tuêe1 @nectl@
uùden tog8op@t, te erado z€ ondorllng vergolrJkbær tê osk@. Voor ds pliJz@ vê@f L 
']uli t967,
ziJ vffiêz@ @ dê toelichtin8 op ù12. f t.
!ùoia r Voor hùraijk ù ltali; @ do prlJz@ voo! clê rêfêlentI€kwêlrtstt respoctiwsllJk voor dê
JB@ L950-I957 @ 1950-1956 niot bêschlkta$. DaâEE r€rdù zrJ vætgesteld @ de h@d ve
edqê ro1 bæchlkbas Bsg€vq§.
1. Voor fb@hiJk rord uit6og@ vd do pliJzù voor lèv@do væk@s @t. I op do @H @
Lê Villotte. ltê o@ok@ug ve d€z€ priJzù op bsis gBslacbt amcht (r 1r3) voad su
eep@sing voor ÿenchl} iD kElltelt plæto (r 1,û235), oodai t@1ddêld ovsr d.o Jaù
l958-f964 de prlJzq vù la VI]]êtt€ 2t3 % lo8.êt 1êg@ dd die vù nBslle @upên in dê
nEElleB cdtrêloa do Pùian.
2. Yoor ltallâ roral@ de notqlDg@ op de @Lt ve llilùo voor wkos ve 150 kE lovdd
tEncht gBoo@, ù oBgor€t@d o! bæia tê§lBcht gorcht ( r 1rl).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
FoRXr-ARIMIEn TIL DüCRAMMEE : nslILùEBIffitES UDVIKLING I EpF-LANDENE.
(vElÀbelt 12 a8æaerg ge@Àtt 
- RE f . IOo kg s]o€teEe8t)
De lElser, der llgger tlL gruld for atett atl ru, rE tr81ær S uoatæfaraoæs æIææntstlre @rked,er fq sh af æfer@cekEl,ltêt fc
ttd,en fÉ of€ttê1,ætr Àf et fæIIeE @Jked. fG 6ÿtækld deE I. JuI1 1S7. klærc 6r àe]y16 Juteret, fq at ale Èar @@DLtgæB lDdbJEate6.
Fq atre frlær, dêr er EtIAlge fra I. JuIl 196?, gæLfer fcklsùgome 1Ê eü.e 12.
B@erlptug : Ft FrokIg ltêIletr fæIt8ger Irlsere fG refeææêkEllteten fo 6reæ |»O-L»T h€nàoldsÿts 1910-1916 1kle.
Èiseru fq è16æ lErloder or alerfG udregæt É grud]âA af ardæ oplJ8Dfuger.
I. fæ freDtrcl88 yêdk@tde er @! gâet uÀ fE Irlseræ É lereDdo svtn, !Et. I, !Ë @rk6det "Ia Vllletto".
Eftêr @gDtDg af è16æ Fls É gruldlÂg af slagteEegten (x 1r3) bley roauLtaære @gær (x 11023{)
fq at uÀIlgæ kE].ltêt6fc6kellea, dla èlaoe ploer 1Ë "IÂ Vlu.etlæ" 1 8e@rlt f àreæ f»8-I964 bar Edet
2r3 fi Jzwæ eDd IE1sere fr referencehEllætên ("3el1e Coupe") I 'rll&ffos ænt{al,€s de Èr1s".
2. Fo! ItÆl,lons vedk@lde æendt€6 fd æ@êEte tld,srE noterlrl8erre pà @E€det 1l'rl]uo f@ svtn af IrO kg
Leÿe!üe wgt, so eé s ægEt Fi SrùdlâS êf elagteEogt (x Ir3).
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Udvikling for suineky'ds priser(î)
i EF landene
Ghdende 12 mÀnedsgen nemsnrtsprrs(2 )
(RE/100k9 slsgtovægt )
Entwicktung der Schweinepreise(l)
rn den Lândern der EG
Glortonde 12 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/1([kg Schlachtgewicht )
Evolution des prix des porcs(Î)
dans les pays do h CE
Moy€nnos mobrlos de 'i2 mors (2)

































19671961 1962 lm 1964 155(l)Pnsen fu roformco k*lrtelen - prerse dorRsforonzg@rrrot - pnx de ra qyarrre' de rérdrence
(2)Beragn"l 
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Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
Modre mobrlr dr 12 mesr(2)
(UC/00k9 peso morto )
Ontwikkeling mn de varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
12 roende[lkse voorlschrrld€ndo gemrddelden(2)
(RE/100k9 gsslacht g€wrcht)
Evolution of pork prices( t I
in EC countries
grdrng werages oEr 12 morûhs(2)





1969 1970 1971 19?2 1973 1974 1975
l)Èezzr delta qmlrtâ di rofonmEnio - Pnlzen van de roforenhokwalrtet - Pnces ld lhe rotsrence quahly
2)Calcolaie dopo conyorsiono rn UC dei pr6zzr ongrmü rn baso sl tasso dr combo in ÿgorg m clagcur mose
Bsmkmd m omrokgnrng wn ds oflgrrele pnlzon rn RE lsgen de in dê Itzondorhlkg m€endsn goldmds wisselkoeM










































PRIX CONSTÂTES SUR LE I.IARCEE INTERTEI'R
PREISE FEST(IESIILLT AI'F DB.I INLAEI{DISCf,EI r,tÂNKT
PRICES RECOXDED ON THE INIERNAI, MAXNET
PREZZI CONSTATÂTI SIIL }'ERCATO NÂZTONAI,E
PRIJZEN UAARGENOMEN OP DE BINNENIJINDSE HÂRKT



















EaaE€E rb 89,? 91,9 ÿ16 91.,0 88,2 e? ,q
LrReo 
- 
KarbonrdentreaBeÀ I'b 10rr 4 10r,8 toL,2 1ær8 *,8 oo,8
Enâ$]êa 
- 
Sêhô TOtL ?2,? 7Lt, TlrB 6'5 6\,6
I€rd de DottFtnê-RD{ 55,5 56,o ,b'9 6'7 \1,6





Sk lnke! Dk! !2122 L2,\5 72,5C f2.1.à u.73 lt,r0
Kan (karbonads) 18.25 18.50 18.5( 8rb 17,æ 16,r8
Bov Dkr 9,50 9,98 10,o( 9rü 9r23 8.90
Bry6tflassk Dk! ro'52
-08 10'5 Dr3( LorSc
SYlaosDaek. forak Dkr 4,5o \,5C ,,8t 3,1{lr 3,X 2,?O
DEUTSCEI,ilTD
2 l4irktê
gchlD.kstr DM 5.?4 5- gl 6r@ ,t9\ 5,Tl 5, 8c
Kotel DM ?,50 ?,52 T rrL 7,t4 7rB 7,78
DU \ 
'76 \,94 \r99 lrTt 4'r3 4,5r.
B§uche ù!d B Dt{ ,,89 4,09 \tlT 3,7e 3t2 t,a2
Spock, frlsch DM Lt26 r,14 r.29 rrâ 1r05 a'96
FRÂNCO
Pari§-RunSls
JÂ Ff 9.52 9'7o &rü 9',7 9,48
IôD 11r41 0,85 11,21 E'59 u,71 12!11
). o) 5,?8 5r& ,tt 5,o7 4,64
Poltrl,nss (eatrelardées)
'??
6,82 6rTj 6'29 [,94 \,tc
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PRIX CONSTÂTES SUR LE I,IARCHE INTERIE{IR
PREISE FESIGESITLL? ÂI'F DEI{ INIAEI{DISCf,EN I.{ARKT
PnfCES I(r;CCl').,r 0l 
-'li I;::!Rl'AL lla:thËi'
PNEZZI CONSTÀTATI §IIL HERCATO NAZTONALE
PRIJZEN UAARGENOMEI{ OP DE BI1INENTJTNDSE MARKT




















EaûEeB rb 86, c 8z ,t c8,5r e?,50 lez,oo 8Z, oo
Lnrcs 
- 
KarbonidestrcD8en Fb 01' 5 r05, c r01, 5 lsr,o
EDaule6 
- 
Schoudsrê 63,5 (\,5 65,5 65, o 64,0 61,0
rd de ra{trln À4,c 43,5 l+4 .0 42,o 4l, c
Iard, frala- Spek, vors r? ,5 r /.) L/t)
DANt{ARK
Klbenhan
Sklnker Dkr l1'r( 1r ,10 11, r0 1,C0 11. C0
Kan (kar Dkr 17,O( tC,5a ae,o( r6, oo 6, oo 17, oC
Boÿ Dk! 8'9< 3'9c 8.9( 8'90 8,60 8,60
Brvatflaesk Dkr 10'r( ,8c 9,6( 9,)o 9 
'oo
9,00
SvLne6Daok. folak Dkr 2 
'7t 2'?O 2'7( 2,?0 2,?C 2'?a
(BR) DE TSCELAI{D
2 l{ârkte
Dt{ 9t 5,90 LÂ
trotolettBtrà DM 7,81 ?,84 7,68
Dlr 4,4 4,66 \,63 \,\9 4,26
B:iuche uad D!l 3,06 ),06 ,,42
Spockr frlsch Dll o,96 o,96 a,96 a,9a
FRANCE
Paria-Runtls
rf 9,10 9,45 9,6c
Iôn L2 t5C t?,7 10'9c
5,0c 4,90 4,5( 4,t5
PoltrLnea (eatrelardéee) 4, lc \,10 (,rc 4,1c
Iard, frala rf 1,6i 1 
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PBII COIISTATE§ gI'R LE I{ÂRCTE IIMERTEUR
PBEI§E TEST{TE§TELLI AUT DEN{ INL/IENDTSCEEI{ I{ÂRKT
PRTgEg BECOBDED ON lHE II,IîERNAL MÂXI(ET
PREZZT COTglAlÀrI SUL I{EBCAr() IIAZIONALE
PRIJZEN TAINCETOHEIÛ OP DE BITNENLAITDSE IiARTT














JÂT FEB [,.47 APR MAI JUN .ruL t0uT sxP 0cT NOV DEC
ITAIIA
lll: ano
Prosotuttl Ltr r98l 2188 æ& 2W 2o96 2170
2\t 7 2188 2{28 2\r0 2roo z?40
Spal 1o Llt r418 L520 1531. 15æ t4?1 L'\6
Panoêtte
roSo L220 rl.l.6 roltS 980 836
IE"do, freaco Ltt 540 5?5 6æ 6ÿ 6ro 6ro
LI'XEIIBOIIAO
lloyoÀns du J,âtB
JaEbona Elu 101i6 1O1r *.6 çD.4 *r4 9,16
Longoa Elu 102.6 102. I01..7 rcz.5 tæ,.2 .02,8
Epaul o§ FI 69,o 691 66tB 6t6 &ro 63,2-
PoltrLaoa ELU 54.1 56.. 57§ ÿt,9 ,\,, 5r,2
Iard! fralB tr'lu 22,l 22,5 23'L L9'6 L9,3 r8,6
NEDERLAI{D
, @rkteÀ
Ea@en n 68a 6,82 6rlL 6,0r 6,r,
KarboDade-
st!oaten I'l ?,8, ?,62 7 163 7.69 7,ÿ
Echoudera t't 5,10 5,2' 5'ÿ 5.3' lr.qt
Bulketrt ook EI 4,19 \,56 brô \.r5 1..36
















PNIX CONSTATES SI'R LE MARCEE INTERIETIR
PREISE FESTGESTELLÎ AI]F DEI{ IN1AENDISCHEN I{ARI(T
PRICES iECCTDED OII TFIE II]ÎEiiI À], ];AIKLI
PREZZI CONSTÂTATT SUL HENCATO NAZIONÂLE
PRIJZEN UÂAROENOUEN OP DE BIIiINENLÂNDSE I{ARKT















3r-6 7 -43 r4-20 28-4 11 19-2i 26-t
IIAIIA
Mll anô
Prosclu ttl Ltr 2C5A 2150 2200 2250
Ltt 22ra 2220 2254 2250
Spalle Ltt rl4o rl0c 1170 1J70
Penoctt c
T.{ t 850 84o 8Jo




I'onEea EIU lCI!0 10r, 
-5
EpatrLsa nü 6r,c 62,a
Poltrl.troa E[ur 52,O 52,O


















Eclêlrolssêmnts ooncsmt leE prir ôsE oflfa (pælx fir6s et çrù ile æoh6)
Et lgs pr61èreænts à lriEportatlon repris d,ars @tts prblt@tim
I§THIM'CrI@
Il B été IEéE, psr Ia rcls du RÀg1eænt no 2t/62/Cæ *t 4.4.1%2 (J@ms1 Off,toiel no 3O ttu 2O.4.LX2)| qus l,org8lstt@ @e
als§ @oh6a serêltr des le sootet alss oEuf§, 6tauiê BæduêUerert à parttr atu 36 JulllEt 1962 et g[e ætte ægelstl@ ale @
oh6 @EportsrBlt lEinoipat€mnt u 16g{æ ùe folèwænts intrpoo@tahea ot ile DÉé1àæærts €mE les lqûE tlsE, oalolde
Dta@nt ü Ie ba§e AsB prù ileE oérêèles færægùæs.
Lrinstæatloar à portt! du 1æ Juluet 1967r d'u r6giEe al€ lrir ulque (lss oér6a1es atarÊ la CoffiÉt6 e ældult È 1ê réeu$tlm
à, ostte date ilrü Eæoh6 urlgue iian8 1€ seotoE deÊ osufs. fl sn sst r6fl1t6 1a mpf€Bi@ atss FdlèæmEtE lrtmmtaires.
Lradhésioa ùr Dee@kr als I'Irleder ilu noy@Glrni esù ràt1éo ps lE trait6 relêtif è l.adhéslm ile noææ Büats @bes à le
coMt6 é@DoDiquê gmp6me et è Ia co@t6 
€mpéeme ils lr6nsrgie etonlquo, slgn6 le æ Jawtù Lyt2 (J.o. ù. 
"t.!.tyt2 -M6e lre no. L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prix fixé§
Prix d'écIuso : (RèBfenent to L?ÿ@Cr.E- et (CEE) ,o z??t/?5 - art. ?\
Confornénent à 1rart. / du RÀglenert (cug) no 2i7V?5 ùv 29.l}.lg?5 (.Iourual offlclel du 1.1I.1975 - 18ène amée,
nï288) portant organLsatl,on conmnq de6 marchés tlane 1e aecteur deo oeufa, la co@-lsalonr aprèo coneulta-
tion du conlté de geaÈion, flxe pour 1a Co@runauté lqs prlx d'écluse. Ces prlx drdcluse eont fixée À 1'avance
pour chaquê trlDeatre et sont valabLos à partlr du 1êr novembre, du Ler fénLerr du 1êr nal et du 1er août.
Lor6 de leur flxatlon, 11 eet tenu compto du prlx eur le marché EondlâI ile La quantlté ds cérdalee fourragèree
nécessaire à ]a production d'un kg d'oeufs en coqul11e. 11 oat égaleûent tenu coEpte dee autree coûte
d'alinentation aiael qqs dee frale généraux de productlon st de connercialieatlon.
rr.@
PrélàvêEents À lrlmortatlon :(Règleoentao 1246T/æE et (c'Er) ao 27?1/75 - art.1)
I1s sont fixée à I'avance pour chaque trlFe6tre et eont appllcables Eux produits vlsés à I'art. ler alu RègLoEort
(cEE) no |ZTL/?5.
En ce qul concerne Le calcu1 dea diverB pr61èvenents à lrinportatlon, 11 f,aut ee référer aua art. 4 st, du
Ràglenent (cre) no 2??ÿ?5.
Beatitutlons à 1'emortatloE- (RèEleEent ao L?]2.16?/tæ eJ (cE'E) oo zz?t/?5 - art. 9)
Pour pormettre I'cypcrtatlo! dêE prodults ilans Ie secteur dsg osuf6 6ur la baae de6 prix do ceÊ produi.ta sur
Ie narchd oondlal, la diffdrence entre ce6 prix et 1es prix dano 1a Coorunauté peut être couvertê par uno
roatitution À I'erportâtlon. Cette reatitutlon sst 1a nâne pour toute 1a ComnautS et peut être diffdrenclde
selon LeE deBtlnatLons.
Dans 1a meGure du pos6ib1e, lee cotatlons ont 4té établles pour alea oeuf8 de la catégorle A 4 (r, à 60g).
Toutefolst t1 eet â renarqugr que cee prix De aont pas nécessalrenett coElrarables, À cause rlee dlfférentes
conditlotr6 de livraiaon, de atade do coBnercr.aliaatlotr et de Ia quallttlj
BolRlque Marché dê Kruiehouten : prix de gros à I'achat. franco narché
DanEark Prlx do gros à 1a vente
AllenaBne (Rt') 4 narchés : Cologne : prlx de Bros À I'achat, franco Eagasin Rhénanle du Nord-lloatphall.e
Munich : prlx de g106 À lrachat, ddpart centle de ranaeÊage
Francfort! prix rlê groa à 1'achat
Noril-Doutschland! prix de Ero6 à lrachat, départ @gasin
Francê Maaché de Parle-Rungle 3 prix ds groe à 1a veute. franco narché.
frlanCe l4arché de Dublln: prlx de gros à la vente
ftalle 2 rarchée: Hilan et Rone s D:Lx de groe à 1'achat, franco narché
Luxembourg Prlx de vente d'OVOLUX (coopdratlve de Froducteure) ! prix de gros à la vente, tt!@
détall1ait
Pays-Ba6 Prix de g?os À 1â vente lour 1e6 oêufe de toutes catégoriss(prli reçue par fes productsurs,
relevés par 1e LEItq,andbouw-econonl6ch Inetituutrr! naJoré d'une @rBe de counerclalieation
de 1,65 EI par lOO piècea, soit O,28? fI par kg).
Marché de Barneveld : prix de groe À Irachat, frsnco Earché.




hl&rtemnæu m ilsn naahstshqd Erf8sfEbrto Prei§@ für !::l,er (festseBotzte h€Iso
unil lrarktpFl§e) üit AbsohBÉu!€i@ tot der Etnfutrr
EEI@
In aler Verordqlg Ét, 2ll62lw w 4.4.1*2 (ÀEtsblett trr. 30 @E 2c.4.1%2) trd.e tostl@tr ôass dls go@iE@ I{arkt-
ægelBtt@ f[r 81æ eb 30. JuIt f962 sohlittrsiss sFtoht€t slril, uDd d4s dls df dl'oso Isl§ê oriohtêtE lrqdrÙcget@tl@
tn rcsfitlloh@ elue Begeluag En Ab8oh8p?u!aù ftrr dr fawrksbr rytsoh@ dt lrit8llsdstæt@ ud Ei,t drlttt l&lÀom
ud@on rltd, bêI 8oren Beæobutg lEbggondêE dlo httergBtreidef€l8s zugEtdo SqleAt woldsu. IE Z[gp ùEr Ei.tlfîhnrrrA o1!-
hsttllohs OotEtùE!ælso i! dq O@lEob€.ft ab l. JuIl 196? rlrd ro dleBoE Zsltpd(t sta g@l@r !flEilt fir ELsr hÈ
gegtollt. Irodt eEtflel@ tÉo lEera@lreoha.f,tuohq Âbsoh8Fftlgga.
Dor Bsttrttt !u lteo@kr lrled ud d.ss V€relll8ton trBnlgætohæ lst 1n d@ e æ. Ja@ 1r2 uriepelobloten Vertrag Ebor
èor Bottrltt @or t[ttguedst@tq æ ÂrrolElsohon llrtsoùêftsgs@tEobaf,t ud æ Euto!8tsoh@ AtoES@tEohaft gsægolt
rcrdü (AEtsblett w tt.3.lyl2 
- 
r5. Jahrgêlls trr. L ?3).
r. @98ry9.
Fo6tE6eetzte Prol6e
Elnechlousungsplelso : (verordaunB Nr- L246?/Elg ..uôd (Eldo) Nr. 2??l/?5 - Art- 7)
gsEliÂ Art.7 der vorordnun8 (rtr|c)Nt.2??ÿ?5voE 29.I0.l9?5(Antôbfêtt ÿon r.fI.1975t 18.,I"hrgang Nr. L282)
über elno BenêLEsamo Marktorganlaatlon für Eiêr setzt die KoEElssion nach Àlhôrunt des zustâEdlSen Vsr-
ualtuEgaauaschu66ea für d1ê Oeûolnschaft EiEachlouaunS6p!oise fo6t. Dl6 ElnschLousun8sprolsê rêrdsn
fü! Jedos V{ertsiJahr ,.d ÿorau€ fo6t8esetzt und 8e1ten ab 1. Novsnbe!, 1. Februar, 1. t{s{ uEd 1. Aü8ust.
Bol dê! Festsêtzun8 rlld der UoltEarktprêls dêr ftir die Erzeu8un8 ÿon L kg Eiêr ln der Schafo erfor-
dorflchs l\:ttelgetf,êldeEenge bertickalchtl8t. AuÂordoE aind dlê aonÊtl8en l\tterkostên aoBlê dlê
alLSeEoLletr ErzeuguEs- ud vorEarktunEêko6ten berückalchtigt.
rr. BEoELLNo ptsS EANp_EL_ §. .MI1_qRfrrEr_LÂE!!B[
: (verordrE8 \r. L22/6?/îd1-_t\d (EUG) N!. 2??l/?5 ' }Èf. ,)
!1lr dlê lE A!t. 1 der VêrordBun8 |Edg)§ÿz?71/7S9oEùten ZollpoaltLoneR rlrd ÿleltoljâhr1lch
,.8 ÿorau6 elEg Abschôpful8 fgatBeaotzt.
Uas alle BerochnuBg de! eltrzelnon AbBchôpf,uDton betrifft, ÿlld âuf dte Art.4 uEit 5 ite! VerordnüBg
(Ev@)Nt. 2??ÿ ?ShlnSeslesen.
(verordnu8 Nî. \22/5?/Ëfo ud (Euo) M. 2??l/?5 - Alt. 9)
IIE dj.o Au6fuhr der ErzgugnlBsê dlease ssktoFB auf dor Grundla8e der lê1t@rktprelse dlesê! Ef,zouBllêêo
zu omôB1lohon, kann aler llntorBchlod zulechen d:leBon kolsen und dor kelêotr dsr Gor€lnschaft durch êlne
ErstattunB bel der Ausfuh! augBegLl.chêE uêrdeE. Dlo ElEtattunE lBt ftir dlo EoaaEto Ootolnschaft 81olch.
§lê kaln Jo nacb B€eti@DB odor BêBtLmnsa8eblot uBts!ÊchlodlLch soln.
Dlê NotloruEea der EierpreLÊo bozlehetr 61ch soÿoit wie nôgllch auf El.er dêr EandêlakleÊge A 4 (55 bts
6O s). Dts Prolee elnd Jedoch lEfol8g unterBchiedll.cher Lloforun8gbodlntutrBenr Eandels6tufen utrd Qua-
Iltâtsklassen nLcht ohno uoltores zu eor81êlchsD.
Be1Êlên Markt"onKrulshouteE:Gro6shandolaolnkaufspreLs'freiMalkt
Dâû6@!k Orosahudolqb8aboprols
Dsut8chland (BR) 4 l,lârkto ! Kô1n : GrosshedglsslEkâuf€prola, frêl Nordrhel!-Uestfâlischo §tatLo!
lliinchetr : GrosahandolselDkauf€p!els' abKennzolchnunBaatello
Frankfurt ! Grosshandel6olnatandEp!ê16.
Nold-Deut6chlùd s Orosshaadelsêlnkaufqrrel6, ab Statlon
E@!gE Markt ÿou Pal18-Run8ls : Groê6haEdsl6abBabopreLs, frel Mskt
Ifl-gg. llarkt Yon Dublln ! Grosshandelæb8abeprei8
Itallêtr 2 t&irkte ! !{ailand uDd Ron : Gro6shandelsêlnstaDd6prels' frol }'larl!t
I@IE Ab8aboprêLÊ ÿon OVOLSX (Erzeutertenoeeenechaft) : GloÊshândelEab8abeprêls, frel
Elûz€1hands1
Wl1glgg GrosshaEdel@bgaboprels flir Eiêr allor Klaeeen (Erzeu8erprola (berechrêt dutch da6
l,EI (I4Ddbour-econonlach Ihstltuut) plua orosshanilelEgpanno ÿoh I,65 I:I Je 1@ stück
bzv. o,28? EI Je Ktlo).
Ua?kt von Barnevêld! GrosohandelselnBtandsprels, frol llarkt.
VereLnlÂte6
Ktinlgreich GrosFhaDdêIsêlnkaufsprêls für Eler rrStandardrr
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EXPI,ANATORT NOTE ON THE EGO PRICB (FTJ(O PRTCE AND MARI(E'I PRICES) ÂND IIIîPORT I,EVlEi SHCIN I'I{ TIII§ PUBLTCÂTTOtr
NITRODUCTIOI
R€enlation No 2l o1 4.4.1962 (Officlaf Jourul [o \Oi 20.4.1962) p.wided thêt tho coEmn orgeizatlon of the Edkot in ogBB shdld bê €§tabllshod
progresgivelJr froE 30 Ju\r 1962 @d thst the @in feeture of thê l@ket or@lzation wdld b€ e sJ'st€E of lntra.€omnlty Iêÿles eal lsÿieB on
inlorts froa thilA @utries. Theso 1êviea udlil be @1@Ietêd Bith pùti@1a refêænce to feed glaItr prrceo. [he lntroduetion of E slntale pri@
EyBten for ceroalÊ on 1 Ju§ 1967 leA to the creêtion of e single ûùket lor êBgÊ êt the 6æ tlEo. fhi6 remltod in the abolition of intrê-
Co@ity 1êyles.
The acc€§slon of Delîj@ki Irolùd dd the Unitêd KlnRdon 1§ !ê@lated 'lrÿ the ireêty relatire to the accession of thê nd üêhb€r St@tos to thê




Artlclo 7 oû RÊgulatl@ (EFæ)Nomt/?5of 29-LoJg?, (offlcLÂl tIsrEal No L282, L.tl.l9?5) oa tho co@oE or8@lzatlo! of tho Earket in o88st
stll[]at€s tàat LÈe C@1§s1@ @t flx slulæ-gats lElcsa fG the Cffi,brty fol1wtlg c@ultatl.@ vftÀ the [,atBgE@eDf C@lttæ. fheæ
slul@-gatê IElæs æ frxêd lD adÏæ f@ @cà qErter ê!d æ EI1ê fm I !oe€@ber, f FebrErlr, 1 l{ay ed l August reolBctlE§.
taheD tÀoÿ æ toùA flrcd, t!Ê IElæ @ tÀs yqld @kot of tàs q@tlql of fe€d EEta requlreû fq t'h3 IEoaluctl@ d @ ldLogtE@ d
egBo t! shsll ls taks! tÀto c@tdEBtl@. Ot,bsr fê€iffDg costs Brd, gorEl IEd.ætl@ È!û @kstr.g cæta æ 8l8o taksD llto æc@t.
u.ry
EEEÊ g (nogulatl@ No L22/6?/ÊEc .aEd ([Ec) No 2??t/?5 - Article ])
Iboæ e ftred 1! edrc fB @cà qErt€r EriI epp\y to tIæ poducta llstcd 1! Artlcle f of Rsgulatl@ (EEC) No 277V75.
hrlss fG @lculatùg ths EIN lBtrrt leÿles æ coltêlled l! Artlcl,e§ ll ard 5 of RêgutBtr,@ (Efc) No 2??L/75.
&4. (Resulatl@ No 122/6?/rEc and (EEc) No z??L/?5 - ârticle 9)
To @blo ôgg lEducts to be exFrt€d @ t!Ê bolB otr flces fü theæ IEdætB @ tbe IqId Efk6t, t'b3 ô.lefære betl'e@ tÀoæ IE1æB
êEi. F'læs yfthl! tbe Cffirn{q' @ÿ bo cffi€d tÿ E eçG! ref!&d. &ls refuli 18 tbe ææ fq t!Ê ÿàole C@lW 8!n Ey tE ELed
acc6dLDg to ûestlEtl@.
iJbsF Fsslblo, quotêtl@ h're bôü estabtlshÊd f6 etegcy À L (r, to 6O g.) ege. It sàould Èe @tad hæm tàst tù3æ IEI@8 æ Et
ææs$lly c@pæb1s boew they relatÉ to d1ffeFnt at6l1Er? co!ô1t1@, @kÊtlDg st8,gêB sld qEutles.
ry Krul§h@t@ @rkst : Tàoles].o bWtuA lrles, fre4t@ket
EIgIE l{ho1esale 6o111EB p"ice
lgry, l+ @kots : Cologæ : 'dàolosJ.e bqÿtuA IElæ, fæe€t-Erehæ, RhlsIÂDÀ - Ecth Wostlùalla
Mulch ! Tholos].e blrylDg trElæ, q col]sctlq @tü€
fEDlf,urg 3 rholoele b§,1D9 lElcs
Nord-Dêutschl@d: vàolo@]e btrytlg Ialæ ox ræhæ
trgg, Èrts-nuDale @kot 3 uhole$Iesol}ÀÉ IE1æ, fre€t..@ket
@ Dubll! r'kot : eholosLe gollEF lElcs
leIU, 2 @k6t6 : l.lllE Eld R@ ! eholeale bwllg IEf@, fEo€ù@kot
@Ë OVOLuX æIltlg FIco (Fduærsr cæFEtlre): eho].eæle æIL1Dg latæ, fre-to-retallc
lletàsrlaDÀB ilhole@le æUlrA Irtæ fc oggo of eII @teg@Lcs (Ia1@§ obtelEit tÿ tho Irduq8, Ecotd by tb!
- 
tg1 (urmw+coræLoch rnstltut), raseeea Èÿ a @rkstlrt @gr! otr I.65 Er/rcO uatto, 1.e. 0.2'18 Ft/'rsl.
EaneEId @ket ! wboloEle buylng lrlco, free€t..@ik6t
!EÉ!g!:gl4g tholeEle brryllg Flæ fq nstaldaran qEJ.lty eag6.
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I'OVA
Spteg@loDl relêtlæ al prozai dells uoE ohe flgu@o nel pr€Eêats pubbll@t@e
(pozri flseatt s F€rzl iU mræto) e sûl feltsÿl ellnlEport@t@e
ItrISqDI'ZIdE
Con tI Regolælto u A/;Z/W dê1. 4.4.1ÿ2 (A@zett@ Irfflolalo ar 3O ùEl æ.4.Lÿ2) è steto stalluto oho 1ror8&Ls6@1oaê
æ@e del ær@tl D€l §sttoæ dells u@ ffibbâ stetê greÀualEsrte tgtltulta a do@Eem tlal 30 lug1to 1962 o oho têle
org{daE&l@e ill ær@to @Eporta IahotlElû@to u regi.æ (u lFellevl fr4 gll Siatl @bI e asl @froatt dêl pao8l t@lr
oal@lêtt Ln prytl@Iæ &llB bæe ileL F€zzi d€i ære&Il da forqgio.
LrlEÈ@loEo, a ùe@æE dÀl to luguo 196?, dt u reg{@ (u fezzl udot d6l oseèll lolla CoEDLtÀ @Eporta Ie rê811h
Esl@s, alle gtssB ùBta, dl u Eæ@to unlæ nol settoæ llslls uoe Ill @Esgue@a sono @tl ê oadere I IEo11EYI llte
s@ltul.
Lrêilosl@s ilelto Dei!a@, ilsllrlrle.l,a E del R€Sæ Uaito à itlsolpltEtê itBl tEttato mlatlw 8114 sdêsloEs tlet Eqÿl Etatl
@EH. e114 co@ltÀ e@rcd@ 6e!oê ed êuê co@dtà dellrorergdê atoEt@t fi@to tl 22 gpEalo 19?2 (o'Û' ùol 27'l'Lyl2 -
15e aæta n. L ?3).
I. REGT}IE DEI PREZZI
æ4--!1eÈâtl
plezzl rlnrto (Rosolanento l:]?4919ry o (cE:r) a. 2??t/?5 - ùt. 7)
ConforosEente al1rart. ? de1 RoBolauonto(g@)a.2??V?5 dol 29.10.19?5(Gazzottd tÎ?l-cla]-u 6q1 L.LI.1975 -
18e ulo, n.L282) che preÿede un.or8anlzzazlote coEuns del Eolcatl nol sottole de11o uoYa, la uoEEl6§Lono,
seltj.to 11 pa!êrê deL Coûltato ill geEtloaot floea I prezzl llElts. Dettl prezzl Ilûlte Eotro flsEatl ln
anticlpo psr clascu! trloestre s soao aplllcabl.ll a dlecorrerê dal 1o aoveobre, 10 fsbbralo, 10 naggto e
10 agoato. Per la doterEL[azloEê ill ia:-! prozzl- al. tlens conto del prozzo sul Esloato Eondlale dolla quan-
tltà dt csrsalt da foragglo neco88arla pe! la ploduzloro dl un KB dl uôva lE Suaclo. Ino1tls 61. tl,otre coEto
dêgIl altrl co6tl dl allEontazlonê ê delfq spoao BenorÀli dl. produzloDe e dl coûmê?clâllzzazr.one.
II. REII}îE DEGLT SCAII{BI COI{ I PAE T TERZT
ro1levl. all'lmortazlono i (Regolaüonto \. L7,?f611cû ie (crr) u 2?7ÿ?5 - att. ))
Dettl prszzl veEgoDo flasatl ln autlclpo per olaacun tll.nostre po! 1ê vocl tarlffarle lûdlcate
Eollrartlcolo 1 do1 RogolaEento (CEE) n. 2??a/?5.
pêr lt calcolo tlsl varr- prellevl all'luportaz{one 6l rltrvla aI Re8olanênto (Cryh.2?7V75 art. 4 e 5.
(Re8olanonto \. L2?/6?/cæ ie (cEE) ù. 277U?5 - art. 9)
por co1soatr.re 1'eslortazlons dol plodottt !ê1 settoro de1lo uovâ L! baas al Plozzl dl tall Ptodottr. p!âtl-
catL au Dercato BoÀdlale, la dlfferonza tra questL prezzl e i prezzl dslla Comnltà prà utre"" coPerta dâ
uE rostltuzlono aIl,ospoltazLone. Detta rostltuz:lon€ è atêsBa po! tutta 1a Conunltà. Eesa puà oseere
dlf,fersDzlata aecoDdo 1a deEtlDÀzlonl.
III.
psr le quotazlonl dslle uova vêrgono conaideratl, ne1la nlêura del posslblle, I prezzl d€l1e uoYa ds1la
c1as6ê A 4 (55 a 60 gr). futtavla va rllevato che a causa dl dlffolonze ll6coEtrabLll noLle coEdlzloDl
ill dlstlrbuzlono, Eêlfo stadLo dl connololallzæzlono e Eella qualttà, talt prozz{ non æno p:lsnoEents
corparablll.
BelBlo t{êfcato dl KrulshouteE! plszzo dracqulsto dsI comorclo aI1rLn8losso, franco Eorcato
DanLEarca Prozzo dL ÿêDdLta do1 coEEercio allri!8?oÊ6o
Ger'@ta (Rtr) 4 oercatl : colonia! 
X:ï;T.:;::iï:iTo 
dsL ooEûolclo allrla8roeso' flanco @sazziÀo
t4orÀco ! prozzo d'acqulsto de1 comorclo all'ln8rosso, paltenza contlo dL laccolta
FraDcofortê: prozzo dracqul.ato alel conEerclo all'lnBrooso.
Nord-Dgutschlald I prèzzo it,acqülsto d€l conngrclô all'lnglo6ao! partênzâ @gd221no
Eglglg ilorcato dl Pari8l-Run8lê! prezzo dl vetrdita de1 coûnetclo all'ln8rosao, franco oercato
I4ggg. Mêrcato dL Dublla3 P!êzzo dl eerdlta dol coEEerclo all'lntroa6o
Italia 2 DercatL t t{Llaho ê Rona : prêzzo d'acqulsto de1 coDnerclo all'lngroÊ§o' ftânco Eotcato
Lus6oEburRô kêzzl di vondlta dl OVOLTX (Cooperatlya dl produttorl) I prezzo dL YêDdita del coaEorclo
alf ingrosso, franco dettEÉllante
paeel Bassl plezzo dL ÿendlta deI connerclo alf'lngroBso per le uoÿa dl tutte le classl (prozzi rlcêEto
dal produttore, (calcolato dal LEf, rll,andbour-EcoDonlsch Inetltuutn) @881o!ato dl uD @tBLne
per i1 coonerclo all'lngrosso di 1,6, rl. per loo Pezzl o 0,287 EI Pêr Ka)
Mgrcato dl Bêrnev€1d ! plezzo dracqulsto de1 conEerclo all'lnBloê60, flanco ûeroato
&E!g-!4!9S Prezzo drâcqulsto dol coûf,ercio Â1r'irgtÔsÂÔ :'e: Ie uova rrgtandardrr'
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E'IERE§
Toellchtin8 op de ln aleze publi@tis v@koEüds FiJzm rcor oieæn(Et8egt€lae flJzsn m ælçtfr1jzm) en lrerhsf,filgq
INI,EIDIilO
BIJ vsrorùsalD8 Nt 2l/62lw w 4-4.L%2 (hbu@tisblad E 30 
- 
itit. 2o.4.1962) wal tepaalù, dat ao gemmolEppeliJks
orilsning ve ile @ktm ir ùe §eoton sleren ret lngsl8 @ 30 rull 1952 gpleideriJk tot steit zo rcrd.a g€baaÆht d atêt
deze @LtortlsnlDa hoofalzsk€luk een stersel omtt€ v8 rBt@m.nntdtr€ heffiDgB m hefftrêu tag€nmr atæiis læde,
all€ onalæ Eær borek@d w€ril€n op bæis @ ile rcsilergr@lF1Jzq.
LE itrcerlDa in ile Oeæ6reoh8pr por I Ju.Li 1967, m €sn uifore lrtJæog€lrna rcor gram bacht æt zioù Bæ, aiBt op
heilælite dat@ ook e€n gææohêp!§It'ike æIrt ir alo sostæ eleren tot steit wal gEhræht. De intr@@têtls heffilgab@ il@ee te wPallen.
Ile tostredfug 9a D€ne@k€n, Iellu.t ù het V€mLgù KoEinH.Jk, rod alær het op A2 l,ffiÈL :;ÿî2 qlilerte&enite ærdlsA bÈ
tEffends ile toetrsdlDg vE n1@re Lr'it-statm tot ae &rop€§€ o@ruohêp @ ale broDass oeueæohep rcæ at@Bg@gte gÈ
rss€lil (P.8. dà. 27.3.Lÿt2r 15ê Jæg&a m. L ?3).
r. IBIJ§EEgEaING
slulsprlJzen : (Verordening ù L?2/6?/ÉF'a ' êa (EEo) nr 2??L/?5 
- 
æt. ?)
Ovoreenkon6tlg artlkel 7 var Verordenlng(EEQ)ar 277ÿ75 van 29JQ1975 (Iàbllcatieblad van I.I1.1975 -
l8e Jaargang nrL282) houdende een gêmeenachappeliJke ordenlng aler Darkten Ln de gsctor eieleû, atelt
de Coûnl6sle, na lngewonnen aalÿL€6 yân het Beheereconlté' Yoor de Geteenschap voor e1k kwartaaL
var teÿoren de eluisprlJzen ÿast. zlJ ziln van toepasaing net lngant yan I roveBberr 1 fêbruarlr
L nel en I au8ustuB. BiJ de vaststellin8 erÿan rordt rekonlng gehouden oet de werêld@rktprlJs
van de hoeveelheld voêdergranen, beEodlgtl voor de productLe van 1 kg gioren in de schaal. Bo99u-
dlsn rordt rekenlng gêhouden nst de overlge voedorkosten en Eet ile al8emene productie- en connerclaLlaa-
tlokoBten.
rI. REOELING VAN
HeffltrBen bij lnvoer : (verordening u r22/6?/wa en (EEG) tr 2??7/?5 - art. f)
Dêze uorden voor elk kuartaal ve tevoren vaat8êstg1d voor de ln art. 1 vaE VerordenllB
G;EC) nr 2?V/ T5opgenoEen tarLefpost on.
Wat de berekenlng van de diÿerse invoerhefflngen betreft, zlJ ÿerrezen naar Verordening (EIÆ) nr 277ÿ?5
art. 4 en !.
Restitutiea bll uitvoer (verordening \î i2Ù6?/Éf;o !n (EEG) D 2??l/?5 - art. 9)
OE de uityoer van ds produkteR ln de sector eleren op basLs van de verel-d@rktprlJzon EoBeliJk ts naken.
kan het verschil tuesên dezo prlJzen en de prlJzen van de GeneeEachap overbrugd wordsn aloor een reetltu-
tle bll uityoor, ilie perLodlek Hordt yast8€6te1d. Deze reetltutle ts Ae1lJk voor do gehele GeEeenachap en
kan sI naar ge1anB van de bestêming Eedlfferentiêerd uorden.
Voor de noterlngeu yan tls gigren uerdlen, uaar dLt mogeliJk bLeek, de prLJzen EsnoEe! ÿaa de eloren
Klasse À 4 (55 tot 60 B). Nochtans dient opgenerkt te uorden, dat door verechlllen Ln lovqringsvoor-
uaarden, handolgstadlut 9n kwalltgltr dêzê priJzen nlêt zond€r neer vêr8eliJkbaar zlJn.
BelÂtii Uarkt van Krulshoutem! GroothandelaaankoopprijE' franco mrkt
Denemlkea GroothudelFverkoopprl J s
Duttsland (BR) 4 rorkten : Kôln : Groothandeleankoopprljs, franco naEazLJn Nooral-RlJnland-UestfeloD
l{ünchen : GroothandelaaankoopprlJs' afverzaûslcentluE
Frânkfurt : GroothandelaaankoopprlJe
Nord-DeutschLæal : GroothandeleaaakoopprlJo, af EaBazlJn
trrankrilk MarktvarParls-Rungia! GroothandelBverkoopprlJs, francoEarkt
fer-[einà Harkt van Dublin : GroothandelaÿerkooppriJe.
Italiii 2 narkton : Milano en RoEa 3 o.oothandel6aaEkoopprlJs, franco @rkt
Luxemburg verkoopprlJzen van OVOLITX (Coôperatte van producenten): GroothanileLevsrkoopprlJB, fraaco klslnhandql
Nederland GroothardelsyolkoopprtJs voor elêren afle klaaBen (door de producenten ontvan8sn prlJa(berekend door het LEI, rT,andbouv-econonlech Instituutrr), vemeerderd Eet een groothan-
de16nalge van 1.65 EI pe! lOO stuks of 0,287 psr kB)
Markt van Barneveld! GroothandelsaanloopprlJg, franco @rkt.
Verenlgd




Forklæing€r tll ds i alst foelg€nilê æfosrte qfsery,#a æg (tststte !Ei6€r og mkêilE
priser) oB lEporta,fgiftêr
IMI,ENItrO
I forcrit tl8 t. æ/6218Il,rF ef 4.4.1962 (Do mpaetste Fælls8skêbsrs liasnd.e B. 30 af zo4.L%2) er dêt b€steEt, Et don fællqs @keals-
orihltt8 for aeg Ek'r SEmstrdoæa Sradvis fra 30. .:hli Lÿ62, og, at il€n sæI€il€s olr€tt€de Earkedsorêaln8 foerst og fæmst Etorue odêtte
€t sJEtêD af, tEportaf,gi,ftsr fe wotlvgksllngq ælleE ædleEstatsms og md treitJ€Leils, sm lsær beregnes pE g?undlag a,f prlaoms fæ
foalerkom. Irtlæælsên fra 1. JuLl 1967 sf, fæU.es komppiasr inilsn for FeellesEl(êb€t nsilfoerte, êt dsr pæ alett€ tialspnl(t oprêttsalês et
enhsit§@ksd f,æ a,ê9. D,Ered bortfÀldt FÀeLlesskatot8 int€me iEportBf8ifüer.
Dænarle; Illuils og Det fomsale Eongerlgês tiltræatslse er færtsêt i tpal(taten oE ile qr€ reillemstetem tiltrasatslss êf alst ffipe3I§ks ækÈ
r@lsk€ lhpilssstab oB af, alet æpeetgks At@erg{fællesskeb udsrt€gnst d.ên 22 lwÿo, tll? (mt p. l, '13 ei Tt.3.tyl2t 15. æ).
r. PRIIIREOI.ER
Faeteatte prleer
gluseprLas!: (!orord'{.8 E.I2à/57/EOEF, og (EOEF) w. 2??1/?5 
- ætiks1 7)
I heBhol.at ti]. ættkol 7 1 fororitrilg(mrF)w.27?f/?5 af 2>1O.1g7, (De sropael.eÈe Fae]-Lesstsabera ll.alsEde af L.Lf.D?5t 1Q. au-
gug r.!282) oE alsa faellos @rkedEorddl8 for eeg fætsaêtter tro@i8El.oBea elueeprloor for Fael].eaakabot oftsr hoeriuB af alen
koEtrreteats forYaLtDlnBskoEltè. glEooprl,Eerlg fastsasttea fonal for hvert kvætaL og gaolaler fra 1. aoveEb€rr 1. febnæ, 1. @J
og 1. au8ust. V€al fætaaettoLao! ta8eE aler heasIB tl1 verilorma-kedsprLso! for aloa f,odorkornB@eagdo, do! er loealvoEaliB tlI pro-
aluktton af 1 kB as8 Eeal skaf.. DosudeD er der taBet hscJrD tl]. de oonlge foderoEkoBtDlassr set ds alrüdougo produktloaB- oB
sa]gaolkostd.!Ber .
,r.%
IEl,ortafaifter: (Fororalll.E8 $.122/6?/rc.æ, os (EOEr) w. 2??r/25 
- dtiùeL r)
For ile 1 8tl-kê1 1 i forordda8 (g,æ}!r.z?\ÿ?, naqEts proalukter faEtsaetteB 'iler foruil for hvort kvæta1 s! lEportaf8:Lft.
EEd e8æ beregaiaEon af de eukelt€ lrportaf8ifter. heBvlseE tLl ùtlkeI 4 og J f fororatliag (SOEr) u. 277L/?5.
Elupor_tros ltutlouor: (lororallLlg E. lZ46?/f.OB, .,og (EOEF) w. Z??ÿ25 - ætikel 9)
For at m1168oero udfoerEel af produkter i!alê! for ileEe sektor paa glual1ag af veraleEEarkodaprieEn for all.age proatukter ka!
forske]-le! Eellu dlseê prlaer oB traollsaakabete prl.ser uall.iBBes yêal eE ekaportrestltutLou. Dgane reatltutto! or Ae[ sa@o for
hele traoLl€Ealabet,oE kar aliffereatieres aft efter bsst@eloeaEted
III. PBII'E PAÂ E.'EM!{EMÂEGDET
Notsrla8erBo Àf aeg?rlsorus sker saa ytalt Eultgt for a€g L hEdolakl.sgEe L4 (55-50 g). Prteerne ka! aoa i.k&€ udsB vl.al€re aa@ea-
llgaoo paa Brual af forgkello 1 leverl.agebetl.age]'aer. hüde1str1! og kvalttetaklasaer.
Bgl8is! Halkodot L Krul§hout@3 Ea8roBiBd,koebEprl8, frallro E8ksd
Daroæk A! srgroepria
4 ækeilor: troe1!: EDg?osladkoobgpriBr fra!-ko Btatlo! iForbualsrepub].lkkeu
Tysk1aBal NoralrholE-Weatfal9!
Mueuche!r Elgloslaalkoebsprig, af opsadlBgaceDtor
trlankfut : EngrosLÂalkoebBpri6
Nold-DeutschLed : El8roEhalkoebôprla af statloa
fraplctg Uækealet L Pæls-RrEgC-e: Eagroeafeaetnlng€pr1a freko Earked
LueEborg
f€rkedet I Dubll!: EngrosafBaetrl.nBBprla
2 erkgdsr3 I'll.luo og Roû: ElgroaLaalkoebeprls, flalko Euked
AfaaetaLn8splia for OVOIUX (proilucente@eaelutalag) :
hBroaafgaetul.Dggprl.sr fralko detallhedl.sr
NederlualoEe Eag"osafaaettrlB8apria for ae8 af a1le klaeser (produceBtprLa bere8net af
IEI rrtaEilbour-ecoaoElacb fEtituutrr, p].us eng?oEhandelg@rge! paa 1,65 Fr,
pr. 1OO Btk., heuholdsÿls Oiï? FL pr. kg).
I"larkedet L BæaeveLd: EBg?oslaalkosbaprLsr fraDko nsked










PRELETBüENTS A LIIHPORTATION DE.S PAYS ÎIERS
ABSCHOI]PFIINGEN BEI I]INFI'IIP ÂIIS DRITTLÂENDERN
I,EV]TS ON IMPORî FXOM IUrRD COUNîRIES
PRELIEVI ALL'IMPORÎAZIONE DAI PAESI TERZI
EEI'FINGEN BIJ INVOER UIT DERDE IJINDEN
AFGIETER VED INDF'RSLER FRA TREDJELANDE
r
II
= Prlx d'éc1u6e - Elnachlousun8aprel6e - sluice/gate p.lcea - Prozz.l liait€ - slqlsprlJzen - slu66prlso!








1.11-11. .2/ 10.\ L.5lT-7
A. l. Oeufs en coqulllo (fralg,coneervée)-Schaleneier(frlBch,haltbar Beüacht)-E886 ln sholl(frss-h..preeerved)
uàva ln guscto(rlesche, conservate)-Eleren Ln de achââl(ysro, vàrduuraaad)-ÂoB Eed 6ka1(fr18k,k {tÊerler
04.05Arb) I ?1,oo T3§9
II 15,00 t2,75 D'67
oeufs à couver







o4.o5 a r a)
I u»l g,r> I g,rs I I tttt
II 7,5? t'15 Lr35
- 
1. oeufs sans coqullle(frais,coneervÉa)-Eler ohnê gchaLo(frlschrhaltbar Be@cbt)-EBB. *- * ** t';;yiâj'-
llova sflsclate(fresche,cohsersste)-Elsren Elt de sohaal(vers.eêr.luuræadd)-O." 
"U." u**Il:ZHl:I
04.058Ia)2 I ?6,o? ?8,12 78rb
IT 1?,40 14,79 ll+,Zo
2. oêufs sane coqul,lte(séches)-
Uova sfpscjate (essicato) 
-
ELor ohae sohqle (8etlocknet)
Eieron ult de schaal(gedroo6d):
EBas rct h Ehelr (alrled)
ÂeB ude! skal (tlrrodo)
o4.o5Bra)1 28?,2? 296,ot+ 2*'ÿ
II 5?,80 5?,63 57,27
1. Jaune6 d'oeuf8 (llquldsa)




AoBBebto@er ( flydoade )
o4.o5Brb)r r54,?L t59,32 159,1+8
II to,60 26,01 ?r,6












II ,2\70 27,80 27r@





04.05BIt,), ,42t11 152,9t 313,28




EleralbùElE,llllchalbuDlE, ( frlEch)-ovoalbunln, lactalbualn(freeb)
ovoâf buElao, lactoalbuElno(Yers)- Ae8albuEin, @elkoalbuElD(frlak
,5.o2 
^ 
77 a) 2 I 44, oo 45,25 45,29
rr 8'a5 ? ,OL 6'n
Oeoalbuûl.ne, lactalbuEihe
OYoalbuElEa, lattoalbu0lna
(sechéee)- Elerslbueln, MllqhalbuElE(Sotrocknot)-oeoalbuElurlâctalbuElD(drlêd)(easlcate)- ovoÂlbuElno,l6ctoa1buû1ne (gedroogd)-AegalbuûlD,ûolkoalbuEl'D.o+)
,5.o2. A II a) 1 tzq,25 tr7,\ 337,75II 50, co 5t-,7i )IrB
36
PRIX CONSîATES SUR tT I,IAPCEX INTERIEIIR
PREI§E FESTOF.STELLT AIIF DEI.I INLAENDISCHET ilANKT
PRICË RECCADD ON IEE I§BR§IL I.IARIqT
PREZZI CONSÎÂîArI SUL IiERCATO NAZIONÂLT
PRTJZEN UAARGEI{OMB{ OP DE BTNN!î{LANDSE HÂRKT

























A' Fb 18,,5 r97,O 23llro ru,ro t6o13 55,o
A4 Fb 181,' L9r,8 êe$ Lÿr5 147r0
A5 rb t64r8 I80,5 26rB 67'o J.û13
DANHARX
Âa eDgrcslrls Dk! 6,95 ? ,oo 7,O5 7,25
DEI'TSCEIÂND
I(OELN GlosahaDdslasl.akau f sprolas(frel Rhot!1.-!estf .StatJ Â4 Dt{ L5rû 16,0c BrgL L9,\' t3,æ
IORDDEI'E}CEIID OrosshandsLsslDkauf 6prslBo(ab §tatton)
^t Dt{ frr43 16 r r.c s16 L7'% 14r39 3,r8
Â4 Dil rLr86 L5,6c srtu 17rB L3,59 2,52
A5 Dtit 13rÈ t4,92 1?,* ].6r2g Erl t1,f2
I{IIENCf,TN
A' Dlil 15rS 10,1 18r1, 17,8r 13rp ),ot
Â4 DM IlrrAt 15,4l L7,60 13,05 u,50
5 Dü ]3r9L f4,9r 17,10 L5,9+ rLrro 1,50
TRANK11,RT
OroashudelsabgabeproLso A' Dtr 16rLI r7,49
19t& L6,63 1lrr91 r4,48







A' Ff ?lrù §,n 29,2\ 25,1? ?4,10
(franco mrché) À4 rf û,7L 26,64 28r11+ 28r31+ 2',6? 2'91
rf ë16 25,68 6'7o 26,19 2r,19 2C,2i
x7
f-"*. II nrnn II rocs II uovr II nrrnu* I
lneo I
Grôsehenitêl Êâ{DkÀuf Âbrels o
PRIX CONSTÂTES SI'R LE !{.APCEE INTERTEI'R
PREISE FESÎGESTELLT ÂI'F DEM INLAENDISCfiEN I{ÂRTI
PRICES TIXED ON Tf,E HOMEI,IARIGT
PREZZI CONSTATÂTI SUL MERCAîo NAZIONALE
PRIJZEN UAARGSI{OMEN OP DE BINNENLAT{DSE UARKT




















Prl,r do Bros À I'Âchat
( franco urchC)
Oroothandel eaDkoopprl J s(franco ærkt )
A' rb 142,0 \r,o 161,a 77 ,a lrc, c 18, c t?5,o
A4 Tb 125iC lo,0 tr2,o 6z,c 1]6,0 ,2,o




Ar: engrospris Dkt 46c 480 480 480 430
(BR) DEurscEÂI[D
100 §tüok
KOELN Gro66handol solEkauf 6preLas(frel RholDl.-foBtf .stat.) A4 DM 7?_,25 72,6. I4 t3 L3,75
NORD-
DEUTSCIITAND
A] DI{ 12'9: t,,60 Ilr ,65 14,15
Orcashddol 6oL[kauf sprsLse(ab gtatloD) A4 Dü 1r'70 r,85 L1,6a 12,95 1,85




A' Dlt r? 
'5o L2,?5 rt,25 .4,25 \,25
(ab KolEzeLchDunBsstolIs) A4 D!r 11t50 tL,?5 tt,25 3,25
A5 D!,t 1-O,25 10r50 11,C0 |2,25 12,25 12,25
FRANKFURl
O!oashùdelebgabepreias A' Du t1,75 11,88 14,75 ,,25 t4 
'?5(frot Ellzolhardsl) A4 DU r8,88 r,,?5 \,25 13,75 11,?5





hlx do gros À la ÿetrto
A' Ff 2t t76 ?1,,rc 25,62 t6, 04 26,\r
(franco urché) A4 tr'f 20' 97 22,?? 3,65 1,61
A5 rf I 5 2C,tr ic'91 2A,79 20.3,
38
:1a aa
PRIX CONSÎATES STR LE I,IARCEE INTEÈIEI'R
PRIISE FESTOESTELLT AIIF DE,I INIÂENDISSEEN IIIARXT
BICES NEqEDED OÙ IEE IIIjE§NAL MARET
PREZZI CONSTATAîI SÛL I,IERCATO NAZIONALE
PRIJZEN YAAROENO}IIN OP DE BINNTilI.T,IID§E I.IIIXST
















.,Atr FEB MNR APR UAI ,nN JtlL ÂuI SP ocr rcv E
IRELÂtrD dozeD






A' Ltt 4290 4150 ll 5r10 4425 \zz5
A4 Ltt 4L?O 4050 lÉæ ,bro \o75 4ooo
A5 Ltr )9LO )850 4r1, ,r70 ,\25 3500
ROI,IA
A' Lir lorS l+213 5254
A4 Ltt 39r8 IrlI9 5103
L' Ltt ÿ37 3fi \7ù
FORLI
h6zzl dracqulsto 1OO kÉ
aLL'l,agroaso
(fraaoo allevaoquto) 608* Ltt 6@0 6250 806æ 8ù75o 612@ i\75a
Llt 605æ æo &600 63ræ 61200 64250
Ltt (gæ ,6e',0 u5æ 83@o ,8æo 6225o
LÛXII'BOVPO lOO plàoeB
h1r ale gros à la vsDte
A' EIU 27r,' 2ÿ,7 3æro 2w'7 22r,'
A4 r[u 2f6r7 261,' 2Ér7 ryro 233r3 ?10,0








( flarco @rkt )
(q-(q! EEl tbr33 15,00 r8r10 r8r15 r4,12
TFI 13,67 14,r, t7 Â9 ûr\7 rrr83







i5?,68 P 6rg ,L,58 33,æ 36,52 33'1+, Jo! 88
39
t-6ËüF§-lI errn II rooe II uovr II E"rEar Il*n I

HONSEAEG HUHNEREIER
l( A4(55-60g) Kl. A4(55-ô0s)
ftisar f srrnarkeder Preise ad Oro8handelsnÉrklen





fticas on lho wholosalo rErkot
and sluice gots prico
OzuFS DE PCI.JLE
CtA4(55-$g)

















tlNlTED KINOBM: Eggs authority
BE LOIOiE / BELOÈ : Kræhorlm













*SlussÈM / Ernæhteuungspras / Sluice gde pncs / Pru d'dctN I Prezæ ltm,/.e / Slüsprije
VIÀI[DE DE VOLAILLE
EclairciBgoænts o@cgrMt lês prlr iloB wlÂiI]ês (p!ir fir6s ot prir de @ohé) ot l€s
rdlàvomnts À l.iEFrtatlû roprls iten6 ættê Frtli6tl@
ItrInûlIIC[ICll[
11 a 6t6 pr6ru' par 18 wis drr RàEleMr no z2/62/@, ù 4.4.t%z (Jounal offlol€l no 30 du 20.4.1962)r fle tiddutstton
oo@e des @ohé§ sotalt' dæ 1e Bect@ de 1ê ÿiùds tle @1ai11s, étatIls gradustlo@nt à gtir ùr 30 Juillet lN2,
et @e @tto orffiietlù dê @ohé-@npoÉeralt principaleMt u rdgl@ de pr.éIèreE€rts lEtls@teires et de fÊ61è-
wnmta @tE 1o6 EE ttorÊ, @ldlés notahot er la tæê des Elr dos c6!6ê1es f@mBàËÉ.
trlnstaEêti@r À Dætir du 1æ Jülll€t 195?r drun rdElre de prir ui@o dos c6!6ê1os d,anB la Co@té a oondult À 1ê
réêli@tion à oetto àete dru @chd ui@e ilans le seetdr Aê Ia ÿlùdlê de vo]allte. fl o eÿt rdsttd 1ê eplrosBi@ dlo§
861èwBonts intr@tsires.
Lradhdsion ilu Dàe@kt de lrfrlùder du Royem Uni êst Èql6s pù 1o treitd reletlf À 1rÀdh6È1@ dle n@@N Btêt6 EeÈ
Ùres À 1a Cor]@té éo@oEl.qu€ tuop6âme 6t à 1ê C@té elmpéeEo de lrénergie etoElfler simé 1o 2e JaÿIer Igfa(J.o. d\ zl.3.Lÿ12 
- 
mée 15e ho L ?3).
r.ry
kix f tré6
r df écl@ : (Bàgl@nt ao- L21/6?/CËE et (cEn) no. Z?a?/aq - art. â\
c@f@é@oEt À lr8t. ? d'r RÀgt@btrcEE)ho 2???/?ÿ)2g.to.r9?5(J@@r Cleftc16l itqr.U.1ÿ5 
- )Bà@
ù!éo æ.L282) pqtatrt Ggù18t1@ c@ Aos @acbé6 dê@ lê æct r ôo b ÿfÂlds alo volalllg, lo C@-
Elss16, êtEàB c@ultstt@ ôu C6tté do gogtl@, fte poE la CmEuté 1G6 tratr ôtécl@. Cês p.lr ôrécl@
s@t ftré6 à lrêiæ trEE cbqE tr1@st!6 6t 6@t ÈlÀblss à prttr ùr ]q n@E@bE, ôu I€r f6Etù, Au
Iêr Et ot Au Iü août. I4s èo lor ?!Etl@, U sst tâm c6gt ûu Fl,r M Io @æhé lltdlÀr d.o la
qEtttl tta cffi.Ios f@Egàæs Àécsastr à la lrod.Etl@ dru kg do eotêr.A1ê ab.tiue.
11 6st éAêl@nt t€N c@Irto dos euttrsa coûts itralt@trtatl@ alrl qE ôos fEls géÀéEu do trt.drctt@ et tlo
ê@la.LlBtlon.
Èélà@Eès à l'turtatf@ : (Rà4Læot, do. L2r/6?/cËE st (cEE) no. 2??j/?a 
- 
art. .)
lls 6@t fltés à lta@ Ip chaqE trl@stæ ot E@t appll@blsB êq IEdû1tê vlséB à lrert. fe Arr Râgfo-
@Àt (CEE) no. 2???/?5.
h æ qut collffi lo @1cul ôoo illære géIèæots à LrlElEtatl.@, 1I fÀut æ référcr su art. 4 et , du
nàgl@nt (cEf,,) no, 2???/?5,
(8â8I*t \o. làt/6?/Cæ æt (cBE) no. Z???/"s 
- 
ar+. 9)
P@ loættùs lrqlrtatlù ties trEoaüi6 ilars Ie æc@ alo Is ÿbdc ûô rcbtUo @ 1À bs6 d6o Xrû tlB
@3 trEoêults deas Ie @ché EûdlÂI, lÂ dllfé!ùæ ùtæ æ6 lrrx êt los tE,l. dÉE la Cffi'É"r{ IEut êtt.r
c@Ert€ trE @ Eetlürtl@ à 1.ô-!dEt1@. C€tÈ É6tt!utt@ sS ]a Eàô !§ t@tâ 1a CturÉuté ot
IÉut âtr€ èffféææléo æIo les dosttEtt@.
I€a cNs ludlqués æ s@t lg8 néGsEl@nt c@Iæbles on Elsd dês c@dltt@ cmrclalos IErtfcultàFg
êu aii[@!E Etata ErEoÈaos elnal qE doê d1fféFes a!â q8].ttj, dâ lotrts, ale IEéIetl@ et ô.ÈBsdt!@rt.
IglggEe, Èû Ao 8!06 à Ls ænts, d,éFrt atBttotr, pid6 ab,ttu (oa ctyæc)
ESIE Èfr ùê Aru À 1a æntG, ftuco @cbé ùo Copoh!a68, potôs abettu
AU@gæ (m) Èlx dô gros à tê Enta, AéfEe absttotr, IE1& Àbttu (en cryæ)
EEI*9 Èlx Aê grcs à 1s Etrtê, ftlEo @cbé Èrls-Rugt8, potit8 BtÉttu
.EESts È§ dô grcs à IÀ reûtê, polts atottu
g}!E Èt' A€ gru à lrsc.bt, fæo @ché do M!I,e, polà6 abttu
lIggBEA H: do gros à 1a rerto, fÉco @€æt! ôo Aétatl, Dolilê sbttu
gEE Èh do gros À Ia @t€ (@IcuL6 Fr Io "ldüctscùÀp v@ glulffi eÀ Elæn")
lotds Èbttu (on crf,æ)
!ggg!, Ètx do gos à Ls Enb, fElco @aù6 ds lÆdrs, Dotts sb.ttu
42
§CELAOgTOEFLÛOEL
hlButem:a6ea uu al.orl laohstebsad auf8€fEbrtên helsen fît. Sohleohtgsll8fuoX:
(fostgssotzte helse und Dfu3f;üpeise) untt AbsohEpfïngea têl iler BtDfulr
EI§I,EIIOtro
rn ilsr veEot'Ân'rg N"' æ/62/ga aon4.4.Lg62 (Âutstlatt trr. 3o vorn æ.4.Lÿz) nlrds !êsti@t, ilass dLe gsEslDsaEs rarkt-
slg8lisatloa fB! o€ffrûg€rff'eisoh eb 3o. Ju.ll 1962 sohllttwElse errlchtet wlrit, ual alasB üo æf illeso leise err.iohtste
trarlrtÛrganlsêtiou lu uasentliobsn elne Begelung wn Àbsob8pfrr,€€a fu! ilem BareEvsrkshr zrisohen ilea ultgllsalg.tastsn ullad't 
'i!{tt@ r'Endera udæ6ü ut:d, b€l ileren lereobmug htat€sonilore ù.o nrtto!.g€t!€idsr16e angmadê g€lggt ÿrsrtlor.rD zua€ itst Etrfihrug efutreltIlohe! oetreiilepelse ln iler oene{.soüEf,t a! ro Jul1 196? rrrd ar üeBoB z€ttp|rdsü etr
gmelasane:r llarLt f!! oeftûgetflleisoh hergestellto ltad.t sntfrslon illê imsræBo1nsohaftrlohEa Âlæohgpftnguo
De! 3€lttitt noa Daaernar§ t1'tgrd nn'r ûes velelligten trlntgrelohos lst ln dlsn an 22. Jeuar rr2 urte1.ueloxyrotea vertra*flber itea BolttLtt mæ Dltt8lleilstaatem zur &ropEleohea lfl::'teohaf,tsgemelnsohaf,t ut zu! hropEteohæ atomg€Ds{nsobêjetgereæIt ïordslr (ÂEtsuêtt wn Zl.3.Lÿ12 
- 
15. Ja.brSEDa sr. L ?3).
I. PRET§EEGELI'NO
FéttÉesstzte pr.oiss
ELngchleueuasepreLss :(Verorduung Nr. LZ\/6?/WO uad (EUG) Nr. Z?7?/?5 _ bt. Z)GoniiB Artrksr 7 der verordDulrllüvc)Nî-2???/?5 yoû2g.Lo.t9?5 (Autsur.att e66 r.J.r..1925, 1g. .rahrgal' Nr.rzgà)uber die genelneano t{arktorgaaieatlou für GeflüBelflolsch 6etzt d,ie Komlssloa nach Aahôruag ales zusttsrdi8eB
verraltugeauaacbussos für 
'tle 
Genelnechaft ElnechreueuageprelBo fsat. Die Elnschf.eusungspreise usrdsn fgr
Jedee Vl.erte1Jahr Ln voraus feetgeeetzt und goltea ab 1. Novsnber, l. Februar, I. t{ai uad l. AuBuBü. Bel dsrFestaetzun8 slr'l dor uoltnarktprels der für dle Erzeugun8 von I kg GsflüBolflel8ch srfo"alorlicho! nrttergo-troideEeE8s berücksichtigt' AuBerden silal dle sonstigsn t\rttorkoatsn souie dle alltenoLne' E::zougug.- undVorna.lkturgskoste! berückslchtigt.
II. REGE.I'NG DE8 EANDETS MIT DNTflE{ I,JIENDERN
Abschôpfunsen bei Elnfuh! : (Verord.Dur8 b. LZ3/6?/WA ud (lwo) Nr. z???/?5 
- Art. 3)
Fiir ille ln Art' 1 der verorihuDs(EUo)Nr.2???/?5 Benal.nten zoLlposltlo:ren utral ÿiêrts1JËhrlich tn
voraus ci,üe Abochôpfu6 f,sstgssotzt 
.
uas dro Berechaug dor êlDzollsn Absobôpfmgen betrrfft, uird auf ills ArtlkêI 4 unil 5 dêr vslordrunt(Ev@ ) Nî. 2? ? ? / ?!hinsert e sen.
Elstattunsen bot ilor Ausfuhr (Veroritaung Nr- fA3/6?/Eil,O uad (Et{O) M. A???/?5 _ Art. 9)lln dle Auafuhr tler Erzeugni'sse dleees gektors auf der Grundrags dsr uêrtnarktprelee dieser Erzeuglrs'e zu
ernôgrLchen' kann dgr unterschled zwlschen dleaen hêisoD uad den kel.sen der Genelaechaft durob e1le EtBtat-tua bei iler Auefulr ausgegrLchoD uorden. Die Erstattuag let für alis Bssants Ge'efuschaft Blelch. §ieka!! Jo nach Beaüi,Eu-ng odor Bestlm!,gsgebiet unterechiedltch soln.
ITI. PRET§E AIfi' Dtr{ INLÂENDISCEU{ MARI(T
Die Marktprolse elnd lnfolle de! be§onderen Eandolsbedlngungon 1n don sinzelnon Mitglleilstaaten, dêr uÀter-
achl'ede la Quarittit, Geslchtskraesieruntr zubsreLtung und sortlerung nicht ohne roLtorss verglelchbar.
BelBlen GroÂhandersab8aboprelo ab §chtachterel, §chlachtgewtcht (in cryovac)
Dânenark Gros'handêrsabgabepre!.s, frgr Koponhagener Markt, schrachtgerlcht
Deutechland(BR) Grossba:rdelsab8abepreJ.e ab scbLachterel, scblachtgevtcht (ln Cryovac)
Frankrslch Groeehanilelsabgabeprers,Harkt von parrs-Rutrgl§rschlachtgertcht
Irland Orosshardslsabgabepreis, schlacbtgerlcht
rtallen Grosshandersoln-kaufsprele, frei Mailânder Marktr schlachtgericht
Luxenburc Groeshandeleabgabepreio, frei Elnzelhanalelr Schlachtgeulcht
Niecerrande Grosshandelsabgabeprele' (berechnet durch die rrproduktscha! voor plulnvee en Elerenrr)Schlacht8owlcht (in Cryovac)
Verelnigtee
Eônlgreich Grosahandel§abgabepreie, frei Londensr Marktr schlachtgswicht.
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POULlRYUEAT
EIFI,AXATOET N(M CN lEE PO'LIEY PRTSE (FlM PRICE Â§D }TAX(f,T PBICES) Â]D IIIPORI I,EÿIEI SHOHN I§ 1I{IS PI,BLICATICN
IXINOilIGTIO§
RsguL&tlon fro 22 of 4.4.7962 (officlal JounÂt No 3Oi 20.4.1962) proÿldêd. thêt ths comon orgsizatlob of tho @kêt rn paltlïl@t Ehqld bs
establlshed FaoglosslEly froB 30 July 1962 àd thet ths @ln fsêtu!ê of this @kêt orgulzBtlon w@ld bo a sJEtEE of ùttr4-Co@nl.tJr 1eÿio6
qd lêvlês on lEport6 fron thild coütlisa. Thê6e lwios w@ld be catdl4tod ùith prytlqlÈ !efêæn@ to fogd B"aln prlæE. Ths lntloduotlon
of a Eingl€ plIoe sJBtêE fo! coEàlB ln thê Co@ity on l July 1967 led to ths @eetlon of a §lng1ê @ket for poulttïmsat at ths seo tloe.
Dü.s mdltod ln ths atolitlm of intreoo@itÿ l€ÿiêa.
llhe accessl@ of llBtl@kr Iroled dd thê Irnltêd trlngdoh is rêgulated ùJ. ths troaty r61êtlw to tho æcosalon of th€ a4 !{oEter Stetog to thê






Ârùlcls ? d Regutatt@(EErlyo 27V1ffi29-1O19?' (Offlclal JollEl UoL282r1.11.1975) ù tÀo c@ cAElBtl@ of tbe @krt rE poùt8v-
@t Etlsrlat€g tùat tù3 C@laal@ ust flr slulæ-gat€ IEIÉg fc tho C@ltÿ folldfDg @ultatl@ vfth thr !6Eg@nt C@l!tÆ. Ihgæ
slulæ-gBtoIrlæaæftr€ôl!eil@f6@cbqrErtsB!d,æEllôfrcltrocabe, lfEDrE$rrflÙraÿeôlAuauttæsFctlre\v.fhcnt'hrÿ
æ ÈellA flrsit, tùo IElæ @ tDr EIÀ E&at otr tùs qEatlty cf tæô gtst! rE{ulrtd fG tho trEdEtl@ of @ lalogt@ cf glarratsteæô
r§rt!ry 18 telca ,!to c@14ætl@. ot'hs fcstt'lg coEts o!û geDtBr lEodlctl@ 8d @rkottlg æst§ æ el@ t8ùÙ lsto sccqrat'
II. BâDB UIIE EIXD COIIE:IRIES
EgÉ- , ! (Reg'rl8tl@ No t2r/6?/ûc Ed (rEc) No 2???/?5 - Articre ,)
theæ e frrcû I! aôrc fG @cà qErt8 alil uttrùÿ ùo the IEdEts ll§t€it tr Ârticlo I of nsgqlatl@ (æc) No 2777/75-
&ùes fc elculatllg tbû E1@ lEp6g lgrles æ Mtallsô ù ârtlcLes lr alil , of ReguJstl@ (EEC) No 27??/75.
p, (nsgulatl@ No 7zr/6a/Ê,Ec rud (EEc) No 2???/?5 - Alttclo 9)
Io @Èle Dorlt @t lEoêucts to b€ ari8t€A @ tbÊ b,sls oE IElæs fG t!3æ lEoatuct€ @ thB lqlit @ket, tbe dlîfe@ bôü@ t'hæs
tr81És aÉ IEtæs yftüta te Cffi-ltÿ Eÿ hc cor@rf tsr a .ï{Ft, æfud.. &ls Ffid ls tür @ td tüÊ ïùotc C@tE s!û @ÿ Ëc E'üGû
asr6{l!g to û.stlEtl@.
ITI. PRICEI} Otr IgE IÜEBNÂL !.$NEI
1,b. {uotetl@ g1@ æ not Eæ88lfy c@Imble Èo@w or @kBtllg co8utl@ strEclflc to wlæ Mco!æ st8È8 ald bê@üe of allff€rca









IJholssLe æUùg !81@, q elsttolr, slstrêhtoreô reretst (t! sy@c)
fhol€BlÊ ælltDg lrtæ, fæe-CoFDbgsu@ket, slsught€!8d retgbt
cholrq& ælllrg Ir1æ, q aEttolt, sfaugbtsld Elgbt (18 clfom)
tlbolr4ls ællllg Ftæ, fros-Èals-RuDglB @kot, slâlaht3raal Elgbt
ljhols8lÊ æll!!a Irlæ, 6l8u€btsrd El6bt
Iholesle Irctrasê IEl@, fro€+ltl8!@kBt, slÀI€Et6lil Bl8ht
ilholeæI€ æL1t!8 Ial@, fre at Ft8!L @h@8, slstrabtêæA E!€ht
9àolssle æIItua lrtæ (@Isulstdf tY tàe nHuclscbD I@. PLulre o Et'æu"),




Splegazloni relativ€ ai pezzl ilel polla,Eô ohe flguraro nel pneseate Eubblloazlone
(prezzi fissatl o prozzL tll neroato) s suJ. p?sllevi allrtrûportazlone
.I§TE]IEE!OIts
Con tt RegolsEsD'to î. ?2/62/@ de:- 4.4.f962 (Gazze|Üla Uffloiate no 30 det æ.4.Lg62) è steto §tabtlito ohe
lrorganizzælone ooElne ilsl nsroatl reI gettorg d€l pollaB€ sarÊbt€ stata g?adualrtente lstitutta a ileooE€"e dÀL
l0 lugIlo 1t62 e ohe lei.e ougaûlzzsztone ili mroato oorûporta princtpalêEsnte E rogine aU ptrelieÿI fra g11 statl
nsEbl e nei oonfrontl il€l pa€si tsrzlr oalæLetl ln pa,J:.tiælars sulle la^sê ilel prszzl dei cslsati iLB foragg1o.
Lrlnstærazlone, ê doær:rere tlal 10 lugIlo f%1t il ur reg{Eê tll f€zzi uniol ilel ooloali trelIa, Conuttà oonporta
Ie lsalizzazlonsl alla stossa rlatar itl ü Esroêto uioo nsI Eettore de1 çollæer lll oongogusnze sono venrti a
oad.êr€ i lrellsvl lntraoomrnita^rl.
Lradesiore ilellallerinarcar ilollrltlantla e atol Regno Uulto è ilisolpltnate rlal trettato r€lativo allê adeslolre êsl
m.ovl Etatl rent"l e1Ia Cournltà eænonloa, suotna êal alla Cournltà æopea dlellrênægC.ê êtonioa, fl:mato iI
22 gewtzto 1972 (O.U. da]- Zlô.lnz 
- 
15a ennata n. L ?3).
I. REGII{E DEI PREZZI
Prezzl fissati
Prezzi 1fuito : (Rogotuerto a. L23/67/CËE o (Cm) a. Z???/?5 - art. Z)
Conforneneate allra?ttcolo 7 del Regolanento(tEE)a.2ZZ?/?5 d,èf29.1}.!)?5 (Gazzetta lrfflcialo det 1.11.1975
1Ço amo, nJ.282 ) cb€ prevedê untorgæl,zzazlone corue del nercatl ne1 settore doI po11aDe, Ia conniaalone,
aeatlto 11 parere deI Conltato d.l gestlone, flssa I prezzl linlte. Dettl prezzl llmito 6ono fissatl ln
aatlcipo per ciascua trlneatre e sono appllcablli a decorrere dal to novonbre, Io febbralo, Io nagglo e
lo a6osto. Per Ia deterninazLone ili talt prezzl ei tLsns corto ilel prezzo sul nercato noncllaLe d.olüa quu-
tttà atl cereali da foragglo necessarLa per Ia produzloae tll un kg ali pol,lane mceIlato. IEoltro al. tlene
conto ilegll aLtrl coetl ill allnentazlono e dello speee generalt dll. produzlone e dl conrerclallzzazlote.
II. BEGIME DEGI,I SCA!,IBI CON I PAE§T TERZI
e levl all,innortaztoae ! (Re8olanênto a. Ler/6?/CËE e (CEE) n. Z???/?5 _ arr. J)
Dettl prezzl ven8oro flssatl ln antlclpo per clascun trLnestre per le vocl tariffarle ildicate
nellrartlcolo L dol Regolanento (CsE) À. 2??Z/?5.
Psr 11 catcolo dsl varl prslievl sl ritlÿla aI Regolanento(CEE)n.A???/?5 art.4 e !.
ReatLtuzioa!. allresportazions (Regolanento L. lZt/6?/CËE 
€!î.(CEE) L. 2???/?5 _ art. 9)
Per coaseatire lroaportaziore dei prodotti nsl Eettoro delIe carnl dl pollaEe Ln baee al ptezzj- rll tatl pro-
alottl pratlcati euL nsrcato EondLale, Ia dLfferenza tra questi ptozzi a ! TEszzL ite11a Comunltl prà 
"uuer"copelta da una restLtuzloae alL'esportazJ.one. Detta rêstLtuzloas à la atoasa per tutta 1a Comnltà. Essa
puà essare differenzlata secondo Is dèstlnazlotrl.
III.PREZZI SUI, MERCATO INTERNO
î. prezzl dl' nsrcato' date ls speclali condl.zlonl d.i comEercializzazloae ln vlgore nei vari Statt merbrlr
19 differeEzo relètlve a3.1a qualltà, classlflcazione dl peso, nodo di presentazlone ed assortinento, nog
sono pLsnoEente corpæablIt.
Belglo hszzo dL vendita tlel comsrclo all'1n6?oaso! fruco nacollo, peso norto (a cryovac)
Daaimrca hezzo d,l veadlta d.eI counercio allrLngrosso, franco nercato_.ôl ,Kôbenlan, peso norto.
R.F. di Gernaaia Prezzo d.L vondlta de1 coanerclo all'lngroeso, frarco @cellor psso norto (a cryovac)
Francla Pîezzo dL vendlüa deI comerclo all,rlngrossorParlgi-Run6ie, peao aorto
Irlaada Ptezzo è,L verdita dsl coEEarcio allrlngroaso, peso Eorto.
Ita1la kazzo di acqulsto dêI connerclo allringrosao, franco msrcato tll Mllano, peso morto
Lueeenbu8o Prozzo dl TsndLta del comercio alf ingroseo, franco nagazziro alettagllaat€r peêo norto
Paasl Bassi hozzo iIl venill.ta de1 connercio altringrosao, (calcolato dalla rrprod.uktechap voorPluln"ee en El.erenr) psBo norto (a cryovac)




Toellchtin6 op ate in aleze putlt@tls voorkonmile lrijzen voor slaohtpluimree
(rutgestelde pr:l Jzen on marküprl Jzen) €n iEvoelhsfftng€n
I§f,gDINO
3iJ Verordoning rc ZZ/62/W van 4.4.L%2 (eubttættebba m 3O itito æ.4.Lg62) werd bepaa.lil dat tte geneensobalryetiJke
ord.snlttg flsr l[g.rlctü In de sèctor sla.htplulr[voe nst lngarg ven 30 Jull 1962 gplolateujk tot stanit zou rorden gF
lraoht en dat d.sze Ear!.tæilening hoofalzakêIiJk eon BtslBêI omutto m lntracor@rnetalro heffirgBn eD befftn8en
tegenover ilerd.ê Lanilsnr ilis onôer nesr t€rekend rorilen op basl6 vau tle voeilergraatprlJzen.
Do invo*lrg 1! iIê o€Egensoh'fr p€! 1 ,utt 1967, van een unlfofiûs flJmegeung wor graJrsn braoht Eet Etoh reê, tLet
op boôoslae alBtur ook æn g€EÊongohapp€IlJks marlçt La als seûtor slachtpluiuvee tot stard wsrd gBtraoht. Ile irdra-
comrnetalre hsffing€n kræon dærzee te ÿervellon.
Ile toetredir8 van D€nonarken, ferleat m bst Vsrsnigd Eonlnbljk, red door hêt op 22 Jaloari lrZ onalertEkotd.o votÈ
dl,lr€ botr€fPenale de toêtæding ÿaD nisEws Lld-Staton tot de Eropeso o,sEsereohap m iIê &mFêsê O€noensobep voor
atooBsnorg1s gsreg€td. (P.3. dd. tl.3.],lz, 15ê JeargaDa t,r. L ?3).
r.@E
Vastrestelde rrrllzsn
sluls ruzsn : (ÿerordenlnt at l2t/6?/ËL\' en (EEG) E 2???/?5 - art. 7)
O"ereenkonstLB artlksl ? vu Vorordsntns(mC)nr 2???/?ÿar,2g.LO.19?5 (Publicatleblad væ L.11.1975 - 18e
Jaægang nrl282) houdsnde eea 5eneeaechappsliJks ordenlug der mrktea ln de eector sLacbtplutaveor stolt
de Connlseie, Ea llgesonlen ailvleg vaa het Beheersconlté, voor de Goneenachap Yoor eLk krartaal var
tovorsg do slulsprlJzen yaat. ZIX zLlt van toepassLag Eot ingang van 1 aovsnber' 1 februari' 1 nel
en I augustus. BIJ ds vaststelllng sryar rordt rekeniBg tehoualen nst de ueroldnsrktprua Yan de
hooreelholil voealsr8ranen beuodlgd voof dê productle van L kg ggaLacht P1ulE"oe.
Bovsndien uordt rekenlDg gebouden nêt de oyerlte vosdsrkoateE en nst de al8eEeEo Proaluctlo- en connerclall-
eatlekosten.
II.REGELINO VÂN EE"I EAtrDEI"SIIERKEER MEf, DERDE I..ANDEN
Esff son bll lnvosr : (Verordealnt N f2r/6?/ËEC en (EEC) w Z???/?5 
- art. J)
Deze rorden voor elk kuutaal. vatr tevorsE vaatgestslô voor de ln ætike1 I t,arr Vôro!'aleaj'E8
(EEG) nr nn/?, opgênoE6! tariofpoeten.
wat de berekeniDg 
"u 
de tliveree lavoerhefflagen betreft zlJ vemezen naar Verordeullg(Efc)Dr 2?7?/75- att.
4en5.
Reetltutlee bll uitvoer (Veroritenlng at L23/6?/ËEa æ tæc) or 2???/?5 - art. 9)
OE tle uitvoer yaa de produoten ia tle aeator alachtpluiwes op basls yar ale rsrslalEatktpriJzen Eogeluk to
nakonr ku bet verechll tugsen deze priJzsn en de prlJzsE yalr dg Gêneenschap ovsrbntal rordea aloor esn reatl-
tutlo blJ ul.tvoer, alle perlodlek wordt vast6esteld. Dezo restitutle Is BellJk voor ds Sehele OæaoaobE, on
kan aL naar gglar8 van tle beBtêmln8 8êdLfforoDtleerd sordeD.
III.@
De yerEelalê æktprlJzer zlJn ten gevolge van de speciaLe handelsvoorwaarden in alo ondoracheLaleu l,lû-§tatenr
het verschll ln kvalltelt, gerLchteklaaBering, bereidingswiJze en eortering, nlet zoaaler neer vergellJkbær.
Belelê croothardelsyarkoopprlJBr af elachteriJ, gesLaoht goslcht (ln Cryovac)
Derenarkea GroothanilolaverkoopprlJet franco narkt Koponhagonr goslacht gewicht
Duitslanal (BR) croothandslaverkoopprlJe, af slachteriJ, Betslacht Bovlcht (in Cryovac)
Frankrljk GroothædelaverkooppriJe, Uarkt Parls-Run8ls' teslacht Eerlcht
ferland GroothanalelaverkoopprlJsr Eealacht Seyicht'
Itallâ OroothaualelsaalkoopprlJe, frmco Earkt HLlaan, Bê8lacht Eouiohü
luxenbur8 GroothanileleverkoopprlJg, franco klolnhandel' Beslacht gevlcht
NedorLanal GroothaBdeLsyerkooppriJ8 (berekenil door het rrProduktscbap voor l{luLEyee en El.ersan),
Be6lacht gevloht (ln Cryovac)
Verenlgil Konhkrl:Jk croothandelsvsrkoopprlJs, franco markt Lo1don, Eealacht geulcht.
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FJEETRAEKOED
Forlclarirgar til ile i ilet foelg€nde mfoerte !trlser pæ fjerlcækoed (festsattê prisêr og
markedspnlser) og irportaf,gC.ftêr
]IXDLEDIIIXü
I forordnLnS tr. 22/62lwæ eî 44.1962 (De oropælske Fælles§tGbers Trilmde E. )o er 2o4.L%2) er det besteEtr êt alq fæ1les
@k€il§ordrln8 fot fjælcaekæd sl(ÀL gmêdoæês gradvls fm 30. Juu 1962, os at dm E&led€§ oprêttsdê Earkâalsordrlng fo€rst
og fre@st slo1le oEfatte st sJEt@ 
€.f iEporta^fgiftêr for Eflalvekaling@ mellm EedlEEstateme og nêd trealJeleds, soE iwr
bæsgres p8a grodla8 af, pri§èms fæ tuderkom. Indfoerelsen fm I. Jult 196? êf fælles komfiser inden for Fællesskabet æat-
fo€rter at aler paa ilotte tidspùkt oprettedes et enhsal@kEil for fJerlrækoeil. Dsreal tortfaldt FæIlesskabets intome lEport-
a,fgifter.
Da!@ksr lrleal§ oB llst formeiÙo Kon8€rlgEs tiLipæilelse er fætst i traHaten on ile rye redlsmateteps ttttrædelEe EJ Aet trÈ




slueeprLosrs (Forordrlag É.123/6?/EoEFt oB (EOEJ n. 2???/?j - artikel Z)
f henhold to1 ætikel / l fororihlng(8l,EE,)n.2??7/?5 a129.10.1ÿ?5 (De europaelEke faellesakaberg Tlalende af L.LL.9?5, ,t8.
aægug 6.L282) oa tlea faellês EækedaordDLD8 for fJerhaêkoeal faateaette! troEEl.selonsn aluaêprlser for FaslleaBkabet ef-
ter hoeria8 af ale! koEpôtentq forvaltliBgEkoEl.tè. SluseprLserue fastaaettea forud for hvert kvartal og gaekler fra'1. no-
YeEbsr' 1. februær 1. aal og 1. auguat. Ved fa6tBaettelsea ta8eB der heBJE tlI verdêlamrkeilspriaen for ilen foderkorn-
Eaengdsr der or noealeeaall.B tlI prcduktioE af 1 kB fJerh.aokoed.
DeBuden er ilor taget be[Eyn tlL do oori8e foderoEkostnlnger E&t d,ê alEl.aatellBe proiluktLoæ- og salggoEkostdDBsr.
II. NE§I.IE TOR SÂI,ISANDELE{ MED TREÀ'ELANDE
IEportaf8C-ftor: (Foror<tal.ag v- 72\/6?/@E§r os (BOEr) æ. 2?Z?/?5 
- 
artiket J)
For alê 1 ættleI 1 1 f,orordrll8(EoEF)w.2777/75 naemts toldpoaitloBer faBteaettes aler forual for hvert kvæta1 ea hport-
afgÈft.
Evaal a!8aæ bere8alD8o! af ale eùelte lEportafglfter, hoûy1sss tIL artlkeL 4 o6 J L forordlilg (nÔUÔ *. 27??/?5.
E<aportrestitutloper: (Fororilalag îr. 121/67/Ej0ff, oe (pOlf) w. z??Z/?5 
- 
arti-keL 9)
tror at Eul:Lggoere uilfoerEel af produkter ludea for deEe ashtor paa gru[aL].ag af verèeæEshodspllBsrue for all'EEe proalu.k-
ter ka! forakellon Eel1eE diase prlEgr og Faollssskabets prlaer ud].Lgnee yed eu skBportreatltutloB. Deuo rostitutloB er ôen
aa@e for he]-e Fae].lesakabet oB kaE dl.ffereltlsrea a].t ofter bsate@e].8€seted.
III. PNUiEB PAÀ EI'EIIMEI'IÂXITEDET
!4arkedeprloorae kaE lkke ude! yldere aaMenllgEoE paa g?ud af de aaerllgs hudelabetlEgslser i do enkelte Eed].e@atater aoE
forBkelle i kvalitetr vae8ti forarbeJdlll8 oB ualvalg.
Belg:Lqu Engrosafgaot!{E8aprLa af o1a8ter1, sla8tevaeBt (1 cryovac)
Da@rk EûEroaafsaotDingaprlo, frad<o markedet 1 troebsnham, alagtevaegt
Eagrosaf,EaetDlBgeprie af slagterl, Blagtovae8t ( J. cryovac )





Ital.ie! Eag?os1lalkoobaprla, fraEko Earkedst 1 MilaDorslagteyaegt
LureEbourB Elgroeafsaetnln8sprlar fraako detailhalde1, alagtevaegt
Eq8rosafaaetDingeprLe, (beregast af rrProaluctschap voor Pluluvee en Elùeq")Nederlaqdsro
ala8teYaegt (i cryovac)








PRELEVE.TE$ITS A L'II{PORIATIOII DES PAYS TIER§
ABSCHOEPFI'NGEN BET EI}III'ER ÂIIS DRITTL/IENDERN
LEVI.CS ON T}IPORT TEOÈ1 THIRD COI]NTRTES
PRELIEVI ALL'THPORIAZTOIE DAT PAESI TERZI
flEFEINGEII BI.] INVOEN I,IT DERDE LANDEN
AFGIFTER VED IIüDIPRSLER FRA TRED'EI,]ITTDE
I. = Prlr d'écIuÊo -Elnschlouenssprelse - Slulce,tate prlcêa - Ptszz! 1lûlto - SluisprlJzên - glusepllaer
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Coqsr poules et poulets5'Galli, talllne e po1ll
Eilhner
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PRELEVXüENTS Â L'II,IPORTATION DES PAY§ TTERS
ABSCEOEPII'NOEN BEI EINTÛER AII§ DRITTIITE{DERNI.LVIE§ ON IIIPORÎ FROM TdIND COTNTRIES
PRELIEVI ALL'IMPORîÀZIONX DAI PÀESI TERZI
EEIÏ'INGEN BIJ INYOM UIT DERDE LAI{DEN
ATGTT'IER VED INDF/RSLER tr'RA îREDI'ELÂNDE











































































I ?r,42 23.29 73.y
II L','? 11, 45 II.38
I 102.0, 104, 70 I0l+r80
II 19.r0 ]..6,26
T 9L,,\ 94,47 *,r8
TT 19,\7 L6,48 t6,37
01. 05 B rv I 79,\2







I 102,68 104, 78 lo4.8t
TT t?,58 t5,2t+ L5rL,
02.02 Â v.
I t46,69 149.68 L\9,79
IT 25,11 2Lt't l 2t,6\
PRTX COI{STATES SIIR LE I{ÀRCEE IIIMRIEI'R
PREISE FESTGESTELLT ÂÛT DE}I INLAEIIDIITCEEN I{ÀRKT
PRXCES RECORDED OJT TEE ISM§AL !,!IBIBT
PREZZI CONSÎATATI SUL HERCATO NÂZIOIIALE
PRIJZEN UÀÀRGENOI{EN OP DE BINNENLÂIID§E I,I,ÂRKÎ
PRISER KONSTATERET PÂ EJBiTEüARKEDET




















JAtr FEB I',IR APR MÀI JUr Jltr AI.E §EP ogt [ov DEC
BELCIQIIE-BELGIË









Pb 50,5 5\,6 59,o
DANT,IARK
s16€t8le tAI dleteuEüdÊI t(yllln8er 70 É l.Oogr
Eln§ To g a.cg/gÊ
Dkr ?,12 7,40 1.7\ 7.9
Dkr 6.r4 6,15 6.81 6.s 6,98
.BR DEIJTÉCEI.AED
GroÂhandelsYerkauf Bprolao









DM 3r38 ,,41 3.1.5 3tlt5 3,\7






Prlx dê 8106 à la votrte
(t{archd : Parls-RuÀgiÊ)
Poulêts Cl. a(noyens) 8f Ff Lr§ 4,88 5,78 5)3 5,18
"cæe11u. 6r% 3.91 ,,85 3rÛ 4r4 3,2C
rRELÂND
uhole@Ie prlce ghlcksns P/










915 10r8 uæ ro32 781 755
Ltt 8?\ 9rO 1091. 10! 925 856
LUXrl,lBOgRO
Prlr de 6106 À la Yente'
frÀnco @BaslE do
détat1
















FI 3.12 l,18 3'25 3,33 1,15










ovea-rearly(4lb a easT) ?o%
P/7b L9.S 20.00 20,8 4,q 22.§
P/tb 4.9 2r,9t, 24,1 24,4' 2r,!3 ?6,56
P/lb o.L5 rlt 00 10,81 1'2,7' 13,19 12'Ir
P/7b o.00 20! oo 20rO( 20,lO ær25
50
b,o æ,o 62,O 62,O ô2,a
io,o to.o 50.o 50.0 50,0
PRIX CONSÎATES SIIR LE MARCIE INTERIEI'R
PRETSE F!}STGESTBLLT AIIF DEI{ INLAEI{DISCEEN I'IÂRKÎ
PRICES dNCORDT]] OlI lHE INîERNAL I,GiK1]?
PREZZI CONSIATAT] SÛL HERCÂTO TIAZIONALE
PRIJZEI CÀARGEIOüEN OP DE BI}INTNLANDSE I.IARKI
PRISER KONSÎÀTEXET PÀ E.'E}II.IEUARKTDET
Poule6 st poulotg 
- 
Eühner uad iluuBhUhnsr 
- 
E6nÈ and chLckôra 
- 














J UiJ .iüL ÂUG
3t-6 ?-11 t4-20 2r-27 28-4 T1 t2-18 6-1 2-8 76-22
BELGIQIIE-BELGIii












fÿlftnaer Toij looO 6l
Elno ?a'; 20oo c[





ab schlachtorel(ttarkt- uûd Prelsbêrlcbtê-
komlselon)
làhEcher K\. A 7ü DU ,,49 ,,\, 3,46 t,tt6
trtllf. (6oo-1o(D Br)
luplreEhühEêr KI. A
6r% DI' 3,60 1,59 3,6a ,,62
DH 2,38 2,12 24 2,24
FRANCE
Prù do Sroa à Ia Yente
(!{arché: Parle-Ruagts)
Poul6ta Cl. l(noyene) 8)É
Poulea rrcocoùÊrr 8196
Ff 5,74 5,ro 5,06
F? 3,O2 2 t42 2'r5
IRETAITD





Polll Âlleÿatl-a gl% Ltt \25 8oo 8oo 890
Polli allevati in 6rÿ 75c ?25 82o
Galllnê la scelta 8r% Ltt \?5 850 850 850
LIIXEI{BOI'RC










flur 62,a 6z,a 62,a 62,o 5z,a 62,a











ghlcketr6-GradoA 81% P,/1b 23,25 2' tOA 22'ro '-2t50
Freeh (1-4 1b)
O"eE_!oady(2,5_, tb) ?O% P/t\ 26,25 26,75 r9,25
EenB- cradeA 87%}}osb (4-6 I b)
»ou-roady(4lb + over) 7o%
P/ab 12,50 t 2,0o 12,29 r2,5C





c@fmément à lrart. 10, FE€::aphe J+ du RègL@st (cEE) no. 80r/68 (lodlflé { demler lleu per Ie Règlæmt (cm) no. L67/7>)
et aotament sæ art. rc; lgrasrzphe ,, Ia C@lsslù flxe chaque B@læ m IElx ale Edlé c@@talre IDU les reau ot Iru
Ie8gro8bfl1E.ceprx,estéfar-àÉ-noyeme,ponitéréeprIàscæff1c1ents@(cæ)no.r3'r/76'
aee Éfx c@statéB eE Ie o lee rorchég æIréBentatlfs d.e chEque EÈat neEbre, v1sés à ltæxe II au Efoe.Rè8l@ent. Ces g!a.I19
mché smt égpw à Ia nqreruæ, paûdérée IE des cæff1clents de trDldér3tlm cltée daæ Lrmexe 1I gécltée, de8 trrlx qu1 æ sont
ToEG pou les qualltés de reBu, de gros bæ1æ et iles vlerÉ,es ile c6§ ulEu, perdet w Érlode de sept Jous dam cet Btet
nenbre à u Bêüe stade alu c@erce de Eroa.
I€s IEix ile @ch6 cNtaté8 atans 1e8 Etats @bre8 se trDrlont sE :
EELcTollE : ruché : Anderlecbt - Po1ai8 vlf
DA}IMAru( , gglg!É (centre de cot€tlm) : CotrEnhÊgue - Polils vlf
R.F.ALIEMAGNE : wchée: Il+ @chéE - PoLlB vlf
lEiFug - Bæhu - BEWcIrelg - üisseldorf - Fmtdurb/Ibln - Ft€Lbrg -
tlanUug - tbrrcrer - I6soeL - fGIn - Viinchen - It-mberg - RegensbEg - stuttgüt)
g4IE 3 @ehés,ffie-uovrm : Èr1s (centre ale cotetLon) - Polds net su pled.
Efre l l5 næcàée - Polile ret 8u pted.(Bordeeq 
- Châteaubrlet - ch@l]-té - chôlet - c118aon - Fougèree - ry@ - l,letz - N4cy -
illnee - hrthenay - Rouen - sancolm - St. chrlstophe-en-BrlæI8 - Valencleres)
Veau : , æntæa d,e cot8tlon - Polls net 8ü pled,,(cotre 
- centæ Est/Est - Norÿl'1ord-oue6t - oue6t - Sud-ouest)Ia cmversl.on ôes cotataoN polds net su pled en Iplals vl:f est effectuée à ]talde d,es cæffl-




g : Blec nosé clsl,r
Génlssee î26oil væhes R:17É TBæau n:60É
a258fi A:5\* Ar58*
At56dp Nt5zfiN:53r ilg,fi













Er6ËT6v1ns : 5 Erchés - PolôE v!r.(tullJ,æhù 
- Bsnaton - Athenrÿ - Kllkenrv - l'leynætb)
vffi : Ba{ldm - Far tâte.
ABt le cmveral.q ilea cotatlom far tSte en po1d.E vlf (x 0r3II1), 1I y a lleu dreu€neDter Ie trlx
IEr 30 e.
:l@:
a) zoe excédentalæ : 7 @chés - Polats vlf.(Modem 
- CreE - Flænze - I'lsrentê - ÈiloE - Regglo-EElua - Ch1reeo)
Pou obtenlr 1e Irtx de gru sr Ie æché ale gros d€ FLreMe, Iea couB'rdé!Êrt qploltatlm
agrlcole" s@t laiJùés alru mtant ôe corectlon ae 2.r@ LltÂoo kg lp,.ls vlJ.
b) SJ@!IE!E,: Rc@ - Polds abettu.AEt 1ê cffialon des cotatloæ pold8 abÊttu en trDld.B vAf, 11 y a lleu d,tapprter Ies coEect!æ
aulmt4s :
Vlt€II@t : 1e et 2e qEI. : + 1.500 L1t/IOO kg
Buol : Le et 2e qu1. : + 1.500 L1t/10O kg
Væcho : le et 2e qEI. : + 1.700 Llt/læ kg
vltellt : le et 2e qEI. ! +16.100 Lltl]æ l(8
Atrrès cæctlon on apÈlque Ie6 cæfflclent8 Ae renil@ent sulEta IDU Ia conrerslm en trpld.s ylf :@s:
Vtteltonl : 1e qual. : 58 É 8rc1 : 1e quâl. : 15 É væehe : le qua1. : 5, É
2e eEl. : 5\ É 2e qE]. ; ,o É 2e qual. z 50,,, ÿ
lEss:
Vlt€LIl : Ie qual. : 51 fi
2e *zt. : 59 i
IÆ Irlx Ecys lDrd,éré est obtenu trE LrepplLætton aleo trEucentagee de londéÉtl@ EulBt§ :
a) 6? % pou Ie zme qcédentalre




III. PREISE AUF D!I.l IN]IEIIDISCHEN }4ARIC




der alen relrâeentatlren yÂrlit€n der elruelnen r'utguua"r*Ë" f""Lu"Lrrt."-e.etsé, aur d;'i;;;à,g rr der glelchen
';:iffi":ffffiË"1ü{:ËËï!i.ffiiîrËï:,}î.s'.mgl*;:rxldr:t"3ËffilJffiffiHrhïtffitr,",._.
Tlere ln 
'lù betreffenden Mlta1ledÀt8't riilu'end elnee zêlt*W *; "[b." ù;;; àG aur'grerôiren cro""irmaur""{ure gebtldet ha.bù.
t
BEI.GIIN :}ry : ADderlecht 
- IÆbendgeÿlcht
DAENE{ARI( r EIE! , (Notleru€Bzentro) : Kopen}ugen_ IlbendgeÿlchtB.R.DEUISCHI-AND:EIEE:I4Milrkte 
_ Iêbend*qlcht(ÀrêêbEg 
- BæhE - BEwcbttelg - Diiesetitorf --Ftuld'Et/l,fêh 
- !}.elbrg - HmbEg -IIÀmover _ fiassel _ I(6tn _ Itiinchen _ Nümberg _ n.ge*b*g'_ Stutteùt)
FBANKREICH : 1,4Àrk0e :
@t,.Pls (Notleruuszeltrg) - schlechtgfllch! (?otds net BE pred,).Andere : L5 i.,!Elûe _ Slecht€eulcht (po1d,6 ret BE pled)
l,tlf^*lî:9Ppj*:1:.1l - chenlué _ chorer _ crlsaon _ Fousèæs _ tÿ@ _ Mêrz _ Nqcy _Àrc6 
- ffieEy - Hren - SarcolN 
- 
St. Clu:lstophe-en-Brlqmls 
- Valmcleres)-Kelber : 5_l,Iotlerungszentren _ Slæhtgrylcht (polds net su-pteil)(Centre 




vltsuonl : 1. euI. : 58 / Buol : L. eut, : )! / vacche :2. @aL. z JL g e. e,or. , iô i6
ràtuer
Vlteul : I. Qu1, : 61 É2. anl. t 59 fi
DaE gevogene },41tt€1 vtrd eæchnet aluch MuLtlÈlletl@ d,er uter
a) gemten Èel8e Elt 67 * tfu daa Lleberschusgeblet ud d,er uterb) geÉDten Èelse Elt 33 É fiir das Zuchwegeblet.




BLæ Ft6S Roséclatr nz6\da Roeé B:6LS nor:ge l:6elat64dp l,:6Zdp tz6eû ---N;ôAA162ÿ Nt&% rioô*
,@,
ElgI, 5 ÿËrkte - IÆbedeeylcht(Beltyæàm 
- Badon - Athenrv _ KlIkeDIy _ t/aynæth)
@ r Band.on - Je stiick.
Dle (h€chruD8 
'Ies 
stücktrel8es auf Irbendgertcht (x orlt]-l) erfolgt @b erirôrrung ales stir;ktræl8e8 @ æ ê.
,&E'
a) qeberschusgeblet : 7 y;ikte - I€bendgeylcht(l,lodæ _ Cr@m _ Flr@ _ l,laceEta _ ÈdoE _ Begglo_hllla _ ChlEsso)zr ÈElttrwla de8 oroaah8nÀelslml§eE von rlroe vLrd zu den Notlerungàî À n i-"r" Bellcbtlgugsb€tÉgvq 2.5@ Ilt Je IOO IG lÊb€ndgslcht addler!.
b) ZlqchBsgeblet : R@ - SLachtgevlcht
D1e Lbechnu* von schrecht- euf lêbend€evtcht erforgt @h Berlchtlsua E for€ende Betriige :
yltellonl I 1. urld 2, qut. : + 1.rOO LItAOO Kg8rc1 : L. ud. 2. qEl. : + 1.500 L1t/rco I(gVacche : I. ud 2. QEI. I + I.7OO L!t/IOO I(g
Ylteltl : L. urd.2. quÂ1. : + I6.toO L!t^OO Kg
An6chl.les8end Erd.en folgend,e Kæfflzlenten b€Dützt, :
Blnaler




EPLANAÎ0FY Nom oIv TEE BEB' ANn vpâr, pRTcE; (FTTFD pRTcrs ÂN) M1RI(ET pRrc6) ArD .IqE mpo31 LEurrE s6oxN rN rqrs pt,LrcÂTroq
I}ITRODUCTION
Regrlatlon No 71/64fw of 5 Fetnrêr:' 1ÿ64 (o11iç1"1 J@rul No 34r 2? Ferrruy 1ÿ6d) prcuided ttut tha co,^n orryizatron of the @ketsin boef ud re1 should l'e .§tablished qraduallÿ from 1064 ud that the @i.n fôature of thrs orqarization mrd t€ a Eÿsten of ostons dutie§qdi lf anpropllate, ê sÿsteE of lwios to t€ epDlied in trajq bêtween Menb€r Statg§ ed betreên Memter States ed third c@ntrle§.This siqqle @kêt for beef eal real êsteblished bÿ ReÂulatron (sEc) No g05/6g of 27.Tune lgig on thê comn oF@ization of the mket inbeef æd uêê] (official Jo'tuI No L 148, 28 
'Tune 1968) entêrêd into forco on 2g Julv rg6g ed include§. inter aliar ê Drice sr.atqm rgirideprices ud lntêrention memres) ùd æegênêrts for trêde with thtrrd coutrie§ (j.uport levtes ad *port refuads).
The accq§aion of DeMk' rrelüd md the uniteil Klngdom is regulatêd bJ, the t!êat.ÿ rêlative to the acceasion of nfi MeEter states to theÂrrcpêù Economlc Comnity ud to the Europêq Co@lty of Âtonic Enerry, Eigled on 22 Jmerîr tgt| (O.J. oi 27.J.1ÿl2t l5th Jreæ tro L Z3).
PRICES (neguJatrm (EEC) No æ5/æ, AÉr.clee 2 to g)
A. lllxed rlces
ArtlcLe 3 of Regulstton (EEc) No 80r/68 Btlprlates tbat a auld.e trElce fr @rveo ald a guLle rr1æ fG adult bsrtæ anlEls rut b€ flxed.
befæ tàe I Au8ust of @cà y@ fG the @kettrg y@ TEgrnhrng @ the fLrst Mqxl4y ln A!rl1 ud eld.lng on tbs 
€re of thl8 da}, thÊ follo_
vtn8 yæ.
"gEEg, ' @nF L1E anl@L§ of tùe al@€8tlc brylæ elEcloa mt exce€d&g a ure relght of aæ k1logtE@e and. rct yst lEÿlllg ary per*mt
t€eth. r Âilult btlm snlEts " m Ilve anlELs of the d.@Btlc bwræ atrEctes, otlEr tùa! @lrea, vlth the qcspttù of pre-brert
breedl!8 qnlæ1§. rtreæ lrlceB æe flxed stth FrtlcuJsr refererce to futE trEcductlou ed cæElrtl@ trerd,s fG bsef ard,81, tbB
8lhEtl@ l! tàe @kat ln EIII ald' EIII lEoùrcts alit trEst *tErleG.
E. glg*EEgS (R6su18t1@ (rec) no 805160, Arùr.cres 5 to B)
Ths forrqfuS l[têmDtlm @sea @ùr bê takeD to træEnt o ultlgate a Bub8tentlal raIL ,r IrlæE 3
1. Aid fa trElBt€ Bt@ge
2. Bwtng-fr by tlt€rutl@ agerclsa.
u. 4qE $uts THInD COUÿUES (ResurBtr@ (uc) ro g0!/69, Ârttclee g +â 2t)
The ELngre @ket tn boef anù El teDrtes u-!fm armngænt8 fG trade ytth thlt1t cmtrle8 fu aililltio to llt€rentl@ 8rmDg@ntg. rhese
lncrude a sI'8t€E of cUstæS alUtlea, ,[Pdt reÿ1e8 ard expGt rfurda alæaI at Etsblrtzlt€ the @ket. lte æ§ul.t 18 re].atlrel,y steble trElce
equ1l1brt@ yttbl! the C@ulty.
IEIEts levles (Bedulatlm (Ec) No 80!/59, Artlc1e IO)
rnEt rlcEs æ erculstêd fü both elEs eDê adurt btrle el@ls @ the tsele of qrctatl@ rcqded. or ths rcst retrmænt8tlre @keta
of thlrd cqutrles' A llqqtat lEEt Elca ls arao @rcu.LÊt€d for elve6 aDiI oÀult b@læ ei@L8 ln ærtêln crrcetancea (Regur8tlù (Ec)
tto 1025168).
shouLd' tùe lEpdt Ealæ, sfter aadtÙlm of tùe cBta8 aluty, bo Iær thaa thÊ guLaie rE1æ, the dlefeære ls offæt by ù jgg!-Ig. ItlB
reYy 18 cbarged tr firrl vhen the êreEge of trrlæs reccdeô ü the retææntsttE @rket8.6 6q gm,nlty (Rogutatt@ (tEc) No fr/Til ta
rær tba! the gulats lrlce. lf tbe @rket trrlcB ms abwe tbs guL!s 11æ, ths Iew rs gÊatEl\r reduced..
E(IErt refurd,s (Regulatlm (æC) ro go5/5g, A:Êfcle 1g)
ü tlE rær of Ir'!æE tr tùe c@nlty te blghÊr tÈsr tbat of quotatl.æ or Irlces @ the y@rd @ket, tlp ùteforem Esr be cmat ùy u
exrDrt æfurd.. îh18 æfuDd ls the e€æ fæ tbs vbole cffiulty ùld Ea)r b6 Eied âccGdlng to alêsttEtto.
58
III.ry
I,.[cd.er Art. 1o (4) of Resu]3tlm (SEC) t{o. b>/@ (æ ]ê§t ærd.eil by BeguLattm (mc) tto. I67ftr)rvg crclsal@ ftxes e@!!f
mrket lrlce fü calvea ard. adult bo.lle u1m1s eæh reek . ThLs Erlce retrE€aents the average, uêighted by the coefficienta liEted iDffiefiTIffi'esulatlon (fiEc) No. ÿo/73r of lrlces on the æIre8entetlre erket(e) of each l,leuber State shm ln .AnH u to the8æ Begulatlon. These qrlket IEltggq æ tb@elves the averge, relghted by the retgltù,g cæfflclenta ltstæd ,r AlEx II to Re-
the æ EholeEle stage B 8eren{êy !êrtod h each l,leBber state.
!,rEket r1ce8 recordsal tn the !,lsnber state8 relBt€ to :
BEICIIJI, :@ket:Ard.erlecht - Ilre relght
DENI4ABK r ggIE! : (guotattmcontæ) : copenlEaen -Ilverelght
F.R. GM}'IATII : Eket : ilr Earkets - Ilve relght
TtrGË5us - BæhE - BrMschrela - Dûseelddf - fruffurtl'uafn - Ftelbug - tlaebEg -
Hamorer - KÈsæI - IGln - t'trirciren - Mirnberg - Regosbug - stuttsart)
rB.ANCE : @rketB :
@Eærre ul@].s : Pgrls (quotetlon centre) - Net relaht @ the hoof.ffi-r7ftæEffi ù€t retght o the hæf.
ffiîî;*ff"y;lil: : ffiH : $:ïh;i:§:î,:,Iffiî: -- ili;,H:"'"i'** -
æ , , quotatlm centleE - Net relsbt @ the hæf(Càntre 
- Centæ Est/EEt - Nord/Nord-ouest - Ouest - Sud-Ouest)
the folltrIng ll,re re1ght cmErslon cæfflclents ue ueê to cmrert quotêtloE ft@ net relght
on the hæf to Ilw mlght :




Jeres F:62f Bætds F:6ol GénlEsee rt6ol vachee R:57É |
bowrro n:6ol n:58fi at5ïfi ez5t+*
tz5ïdp At56il t256fi NtJ?dp
N:56fi v:53ÿ N:53É ct4ïdp
Ez\5*






Adult boylre aDl@Is : 5 @kets - llre ælght(Bauy@hm 
- Bendm - Athenry - Kt1lerury - lraynooth)
gugg r B8rdm - rEr hæ,al
The lElce IEr hsad. ls lrcræsed by § 30 befce cGreralon to ].lre relgbt (x Or3ItI).
: Erlglg :
: 7 rukets - l1ve re1ght(l{oaem 
- Cr@@a - Flmze - [bceEta - ÈdoE - Begglo-Enl1le - Chlruso)
The Fir@e vholesle Erket trElce ls obtalned by llcrælng q-fm lrlces by e cæctlre @ut
of 2.5æ Llt/]m kg 1lre velEht.
(b) gglgl!ÆugE!99-g9gg r R@ - E1Àuaht€rsd re1sht
Tip fo]-twlnA cffioctlve &outa @st be odded b€fæ quot€tl@ for sl"s,uêbt€red relght are c@vertedlnto l1re relghÈ !
Vttellonl. : Ia qulltà, 2a qup.lltà : + I.5OO L1tê0O ks
BEI : Ia qu1lê, 2a qulltÀ : + l.roo LltÂOo kg
Væcho : 1ê queutà, 2e qu1ltÀ : + l,7OO Llt^æ kg
vlteltl : Ie quallê, 2a qE1ltÀ : + 16.100 Ét^æ kg
Ihe fo1.ltrlrg 1lve retght c@rer8l@ cæfflclentg are applled to tbÊ eæcted quotetlæ to conært th@
to IlYe re18ht :
igÈL@'
VlteIL@1 : Ia qElltà : !8 S Brct :
(")
2a qvLfré t J\ S
: ]a qmllté : 6t /
æ. qw].,lté z J) $
la q"attlé , 5, ç Vacche : 1e E-1Ltà .55 fi
2a qlslé : 50 É 2a qualftà : 50§ ÿ
Cal,vea :
VlteIIl
The Eigbted ererage lElce 1s obtelætt try epplyln8 the f,ollrylng speclal retehtlng cætfl.clents :
a) 67 $ tæ the srplE lroductlon zore
b) 33 /, fq the deficlt trEodrctlon zoæ.
59
ry : ry : Iuenbü8 and EEch-eù-Alzette - êIEwhtêred reiaht
The foll@lng cæff,lclents ùe uaed to convert the ùltl@tt@L @ of guotatl@8 on the trc @kets fr@
Blauahtereal rel8ht to llve rel8ht :
@:
Bæufs, génisæe, têr@u : Ex.ùfr | 56 ÿAA t>\*
a. 252{
cafrc : 6O É
Vachee : Extn : 56 É
AA |5\*
A t 12%b tro*
NEIEBIANDS : @keta :
!ul!-g!ryE}g t rcta.n - srEertogenbosch - ZrcIIe - sLÂughtared Elght
æ : lsmæld - srHertoSêùôsch - llve re1ght
lte folldtDg llÿe-Elght c@relsloE cæfflclents 8e u6ed to conwrt the altl@etl@I E@ d qrctatl@ fd adu-It
bwlre anlEts g! tbâ tbeo @keta fr@ sleughtered El8ht to 1lve rel8htt
@:
stleren 3Ishaj'1t41t:59É V@æn: Ie kmlltett: )8É Kæ1eD:le klsutÆlt 156É
ae hEut€ft : i6, zo hautErt : ,5 É i ffiilill : ;3 f
Hqatkælen | \7 *
ry,*!g:
@r






- BaDburT - Bcouglibrldge - Brrdgnolth - À8y si' E'lE&ds -
cesllsle - CE@rthen - chelE§fqd - IbruDsto! - Drffleld - EdLnbrah - È@t€r -
@trsborougb - OlBbm - cloucestær - ôrfLif6d - lctt€rha - I«ddeElnst€t - IaEk -
Ianeestdr - IÉlæst€r - LlalAefu1 - }{alton - }6td - Nqtlsapt@ - Nwlch - Pert'h -
Èest@ 
- 
Ru8by - st. Aqfù - StlrllDg - Stml$têr Neÿtq - 1yE81de - Holsbpool)
(b) g@tsgEgl : lr abttollE - slêught€rcd retght
3 @kets - llÿe retght
(Moy 
- 
Nssry - tugh - Ublt@bbeÿ - Selfast - Cloghêr - t4arketà1U)
Ite foUrytlg llye-ætght c@rereIon cæfflcl,ents ere useal to conErt quotatl@fr@ slêuAbtsld stgbt to
Ilve æ18bt :
'*", 
, L :?ZiZl rrelfer' : Y, ;7?17 [ '#::"T z 53,5 *
t.It | ,7?O *î r55i%
f,tE eelght€d êyeEgo I[1æ ls obtalned ty aplùytug tb€ folltrlDg sltclal slBbtlDg cæfflclents :
(a) 85.0 É fG or@t lrltaln
(b) 15.0 É fq Nqthem lrelârd
C€Lt@ : sEltàfleld. - slauahteæd relght
A cæctlw @Mt of C O.O2/Ib @st be oddeat to slaughtêreal Etght qwtstl@ bofæ cwetsloD @ 11æ
Ersbt (x 61).
ry.ry
Arrlc1e 10 (I) of Reeulrttq (mc) no 8o!/68 ard Artlcle 6 of Regulatlon (EEc) No 2L8/73 requl.re the c@i8al@ to flx E!9E!JIIIg fq
@Iÿes ard. adul,t brytE et@Is @ tbe flrst arit thttd. ThEêdEy of @ch Eoth.
Thle lEport lrlce ls @lculÂted on thr boal8 of ths fre€t-C@ulty-froBtler offet Flce ln tÀe Ltght of thê trEctE§llg opp6tultle6
uhtch ue @êt relrgsentatlre 86 regùds qEtlty, qletlty, ard the @ket treld for theæ trrodBta.
60

rn confomltà arlrart. 10, Imgmfo lr êel negolænto (cE) n..8o5/68, (TS{I.lts lsr utlt1o 4F1 Resot @nto (æ,) n. tg;th5)rê c@1881one f16s ognl ættt@Ê u rreuo êt nerutp cmltartô Ér tr ÿltertl ; Er 1 bwtnl_âôultl. guesto 1æzzo è u6ureÊ1]ÊEe&[ê,pord.eEtacon1cæff1clont@i-n"gâri*t.-td)a.B5|fi6,a.r-gË,zr-ioItet"tr"uro
8u1 @retl EprEesentatlvt au :la8cu? sta!9-E!nbro, rrporiatr norlterlefrto ii àoùo 
"tu""o R orænto. gusBtt rrezzl dt matosorc usuÂrl ar-I'a Eedt8, IDrdentâ cæ t cæfflclertt-dl poraewloue ctts;t ærtrarlegato rr 
"; ;it"to; è;r'ËiirffiitË"Ër:le qElltà dl ÿltærlt' dl bfftnl-ad{Itl e d.elle rtspettlie cmL, dlJruta u Frlodo à1 
"rtt glml tr questo stato reDbro lnurLlentl@ fæe de1 c@rclo allifugræso.
t
BELGIO :rereatolArderlecbt Peso vlvo
DANIMIIRCA : rer@to : (cotro cll quotazlore) : l6Aenlem _ peao ylvo
n.F. DI @RMAIEA : ryt : ]l+ reet1 _ peso ÿIrc(@iFug 
- Bæhe - Bnwcüqels - D'uætdæf 
--rrloËr"t/vrr" - l:elbug - t&Ebua -Ib.mær 
- rossel - I<ôrn _ uüdrËn _ N,i.rb"rs _ n"e;;tËÀ'_îi"tr€*tj--
FÏAIICIA : ær@t1 :
ctoEl bortrl : krls (cotro iu. quotÆlùe) 
- 
peso Bæ-to (polils net eu pled)
Dlrersi : lZ @r@tl _ p-eao Ecto (nolds ret su p!.eit)(Borleêu-ClÊ.t@ubrtmt-ch@lué-ifrofàt,_cllsson_Fo,gères_Iÿm_lbtz_Naücy_
Nîæs 
- F,rthensÿ - Roæn - sencol* - st. chrlstophe-gg-Bt1-*1g 
- varocleres)
Eul : ,_cantrl all qrctazlùe - psao Dcto (poXds æt ro pted)(Cqtæ 
- Cstæ EstÆst-Nold/Nold_Oüst _ Ouest _ 3ua_Oueet)
Ia cmErar.oæ delle qrctazlonl, peso Mto h IEso ylvo è effetEta reiiJlent€ 1 segreDtlco€fflclentl aXl reB :
Boÿlnt ailuJ.tt :
Jewe F:62 I Bæufs F:6oS oénleees Fz6odnboÿrrc n:6oÉ n:58g à;;Ar"Az58* A:56É t,îAi"N:56* u:isÉ xrs14
Væhee R:5?l TBuBu R:@fiaz5tr.% AzSB*N.52ÿ









Bovlnl adultl : 5 @tl - psso vlvo(BetÀ)'@hm 
- Bandon - Athqurr _ t(l.rXqry - l.Avrcth)
Eig! : Bard.on - Fer eID
Ia corc§1@ê arel træzzo per @po h tEso vlvo (x or3rl-r) è efîettEta dorp l,a@Bto aler trmzzo IErcapo iU Ê 30.
:@!:
a) !94r eccedentsrla I Z Eretl - peso ÿirc(À{deÉ 
- 
cr@sD 
- Flmz€ _ }6ceEta - Èd.oE _ negglo_tuAlt8 _ Chlneeo)
Per otteære tL rtezzo sul @r@to erlrfugrosgo dl Ftræe, arle qrctazlol, nfroco elelde aartcora,B aggtute E @ùt8e cættÆe ü a.5oo Llt./loo kg, ioso ÿIio.
b) zm iteflcltÂrla : R@ - peso rcrto
Èr@ dorle cùrerolo* derle quotszlonl lrso BGto ln IEso ÿlÿo, st re!Àm recea&le re segreDttcæezlùl :
Vlt€II@t : La e Aa qual.! + I.,OO Llt^OO kg
Buol : )s e b. qul.: + I.5OO Llt/Iæ kg
Vacche : ta e Aa guÀL.: + 1.?OO LII/IOO kg
VtteIIt : la e à quel.: + I5.IOO Bt^OO kg
DoIp Ie cæzLore al epdll@o 1 sotto lrdl@tl cæfflcientl d,l rsrd,t@nto trEr Ia c@reraroneln IEao vlvo :
Bæh1 adultl :
vltell@t : la queI. 58 É Buol : la sEl. 55 * Vac"i. : Ie qwl. 55 Éb. qwL. 5t+ * a" sur. iô I a â,r"t. ilo,i *
l{lteLt : ta qut. 6} Sb, queJ. j9 %
Ltri: Eedlo pqdeÉto sr ottlere Ee.lante r.repprl@roæ derle seguentr lErcent*rl d.i po,"e-
a) 67 % ær Ia zom eccedentÆrte





overoenkoastig art.10, lial 4 ve Verordeniug (Em) ar. 805/68, (laatstolijk gevlizi8d bij Verordening (BrC) ar. f86?/?5)
i[zonderheid art. tO, Iid 5, 6te]-t de Coomissie elke ueek een gry$æ-qEEEljg va6t voor kalverea eD voor voluasssn
runderetr. Deze prijs is eeri5k aan bet oet de in biJlage t um6îfEifil-lraê) u. t35L/?6 vaËtgeltelde veginge-coËffic16tr-
ten gowogetr genidde]de, vù de prijzea gecoostateord op de rêpreoentatieve Earkteur 8eloend itr bijlage fI vetr dezolfde
Verordening. Bedoelde nuktprijzen vorEe! het geuogen gêEiddelde, berekead aan de haad va! de i4 voornoeode bijlage II verael-
de wegiugscoâf,flciânten, v@ de prijzen voor de kuallteitea kalveren of volraEsêtr rodêre4 of het vLees va! deze diere!'
die gedurende een periode v& zeveÂ da8en itr iedere Lid-Staat lD betzelfde 6tad,iun ÿan de g?oothedol tot 6tanq ziin
gokonoa.
De ûarktprijzeE voor de Lid-state! bebben betrekki.nP oD:
BELGIî I @E!. 3 Anderlecht - Levend gevicht
DxNn4.ÀRm{ ! EIE!. : (Notêrltrg6centrun) : Kopen}ragen - Levend Sewicht




München - Nürnberg - Rogelsburg - Stuttgart)
rRANIGIJK ! llarkteq:
Ei7?îund"ren : PariE (aoteringocontrun) - geslacht geuicht (Poid6 net sur piod)









st. chrietophe'en-Brionnais - Valeucleuee)




Ceutre EBI/EBI ' Nord,/Nord-ouest - ouest - sud-ouest)
De onrekeÀirg væ geBlacht gewicht @ar leveod gewlcht heeft plaats aan de hdd va! de eol8end.o
coËfficlenten:
llsl@g!








tz 60% GéaiB6ea: F: 60%
Rz 58% R: 58*
A: J6% A. 56%
Nr 53îé N, 5391















VoLvaeEen roaderen: 5 Earkte! - LevsEd gewlcht
IB"1IJE.àoE - Brndon - Athe[ry - Kilkenny - ll,aynooth)
IgEX9!,3 BardoE - Per atuk
Dô oEokôDiEg vu de prije per Btuk ûaar lêveEd geuicht (x O'JIU) heeft plaate na toepaeeing væ een
vêrhogilg væ de priJe per atuk net J0 Ê.
!@:










Regglo L;Ei].aa - uhlvasao,
Ter berekenlng yan dô prlj6 op de groothaldelsnarkt van firenze uordea de noteringonrtaf-boerderiJrr'
vorhoogd nst ee! correctle-bedrag van 2.50O Lit l)er 1O0 kg leveBd Seuicht'
b) 
.&!gE§Æu!gll : Rona - GeElacht gewicht
De onrekgnlng vatr gealacht geuLcht naar levend gericht heeft plaats tra toepa§gltrg van do vol89nde
correctiês 3
Vitelloli : 10 en 2s kwalitelt: + f-5oo Lit/100 kg
Buoi
Vacche
vitelli : Io en 2e kualitêit3 + 16.10ol.it/1o0 kg
verÿol6era roralet volgonde coËfficiËaten toegepast :
ll9@"deru:
Vltelloni | le kual.
2e kwal.
§g$rd.:
ViteUi : Ie kya1.
2e kuaI.
De gêuogen geEialdelde prlJs uordt verkregen door vol8eDde wo8iDg toe te paBsotr :
a) 6?% toot het ovorschotgebied
b) 13% voot het tekortgebied.
r le en 2e kuallteit: + L.5oo Ltt/Ioo kB
I Ie eu 2e kualiteit: + 1.700 Lit/loo kg
. 58% Buoi: le krat. . 5r% vacche: le kuaf. | 55%
t 5411 2e kua1. : 50% 2o kwal. | 5o,59t
z 6L'l| 59%
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IIIXEFIBIIRG : Markten : Luxenburp er Esch F./^lzette 
- 
GeslEcht felrieht.
Eet rekenkundlfi genlddê1de vin de op de twee narkten,Eênoteerde priJzen wortlt van geslacht
Sevlcht naa? leverd Rewlcht onBerekend aan de hand van de volgendê eoËfflclënten:
Volvassen runderen :
Ossen! vaarzen stleren: kt'al. extra:56% Koelen: kval_. extra z J6%kr"al. AA | 54?1 k--1. AA ? ,\%kqnl'A ?F?4 kral' A 
"524krnL. B .r0É
Kalverer : 60l
NTIDERLANp : @!fsg :
Vollrrassen runrleren : Leidsn 
- 's Bertogenbosch - Zlrolle : gealacht gevlcht
Kalveren : Barneveld 
- 's Eertogenbosch : levend gewlcht
Het rekenkundiS genlaldê1de van de op de drle markten genoteerde prlJzen voor volvaaaen
runderer wordt van geslacht gelÿlcht nFar levend geuicht ongerekend aan de hand var ile
volgende coëfflclËnten:
Volrrassen runderer :
StLeren : 1e kwal. : 59$ Vaarzen : le kwa1. : !89 Koelen : 1e kwal. : 561
2e kvral. : 555 ?e kva1. z 55?6 2e kvat. : JJS
3e kval. : 5@
Worstkoelen . 4?96
VERENTGD KoNINTRT.'E ' 5rL+.".
Vo1lra6sen runderen:

























































b) Noord-ferland: 4 elaclrthrl'zeû 
- 
ceslacht gerÿlcht
, mrkten - Levend geulcht
(Moy- §enry- onagh 
-Ifutealbsÿ + Betfast - Clogher-Markethilt)
De omrekenlnpJ van geslacht gevricht naar levend ge'richt heeft plaats aan de hand van de volgende
coË fflclênt en:
Steers: V? 5?,5fr Eeifers : It/L: 55,5% Steers anC z cz caLMz 56,@ T : 54,5% Fclfers g ))t)b
LÉ: 5? tÿp
I | 55,5%
De 6ewogen Eemiddelde priJs ruordt verkregen door tJe onder a) ÿerkregen prlJzen te wegen




Ile orrekênLnF van geslacht Feÿricht raar lerenrl geulcht (X 61) heeft plaats na toelaastng
van eenEbogllî8 van de opde Farkt van Snlthfield olgetekende noterlngen net O,O2 ê/tb.
ry-ryg
Overeenkonstlf a"t. 10, lld 1 van Verordening (SEC) n". 8O5/68 en overeenkonstlg art. 6 van VerordenlnB
(EEG) Nr. 2L8/?7 st-eTf de Connlssle leCere le en le dnntlertlag van elke naand een prljs blj invoer vast
voor kalvere. en voor volr'assen runderen.
Dc?e priia wordt berekend op de grontislag var de aarbiedingsSa{tzen '?Enco prens van de Genesngchap ean
de hand van dc EÊost æpcscutatleve
ên van Ce ontt'ikkelinf van de carkt voor de:e n:oCuktên.
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roor v'at kwallteit en hoeveelheltl bet"eft
OKSEKOEI)
ForkLùing€r til de j det fôêIpondo ùfôertê prlsêr (fætsattâ DriÊer og markerlsprieer)
oP rmpôrtalpiftor fôr oksskôed
INDI,MNIIIO
r forordnirg w. 14/64lE0N e1 5.?.1%4 (De orona.rske F"êlle§akabêr§ Tid.ênde nr. ÿ aÎ 27.2.Lg64) er det beateEtr êt iten fael-
los mêrkeilsordrinB for oksekoed gemerfosres qrarlvis fra 1964i den sa8l.êdes gemenfoêrte @ked.§ordrinR ônfatter foôrst op fren_
nest reP1er om told oq i Eiÿêt fatd reÂlcr om afeifter i smhânflel€n molleE merl]ehaBtetrme set mellem redlenastateme oA tredje_
1ùdê.
Det faelles @kod for oksekoeii blev fæt]EEt j forordninp (rorf) nr. g05/6g af 27. juni 1ÿ6g. Don faelles mækedgordnlnfi for okBe_
koed (De 4mpæiske Faellesskabers Ttdênd. af 28.6.1q64, tt. âÂrmnpr nr. L]48) trna,lte i hef+,29. t,,lr .1068r ôE omfatier
fônrdên orisæF1"mc (inrlika+iwris op interuent.ionaforerstêltniær) en ordninr fôr hr.iêlên nâd trêdielan.lê linDoriafriftÀr op
êksmrtrêst i tuti ônop).
Dalmrk§. frlsds op Dât forFnedê Konærlæs +i ltraêdelse êr fætsÂt J traLtêien om .ie nÿê mêdlcmsstatêrs tlltrædelaê af det
aroEêi§ke oekqomiske Peollê§skat oP af,lot êüroDaêiakc Àtonênêrplfaêllesskab undârtêmet den A2 jmlù lg?2 (F[,I nr. L ?] af27.i.79721 15. ær.).
I. PRISREGLER (Foroldnia8 (EoEF) E. 8o5/6\t attiket 2 ri1 g)
A. FaBt6atte prl6er
r overea66temmerae Dêd artlkel J 1 forordning (EoEF) nr.805/68 faGtsaettes hvert aa! foer 1. auguBt for det produ.ktlon6-
aart der be8'yndêr den foerBte Eandag 1 al1rl1 Eâaneal og slutter oftenen forud for alêEle dag I det dêrpaa foergeDde sarr en
orielterlngEpri6 for kalve og eE orientêrlng6priB for vokselt kyaeg.
Ved kalve for6taâ6: lêvende horlkvaeg, der enduu ikke hE faêldet taendor, ned oa leveÀde vaeg:t âf indtil 220 LilograE.
Ved voksent kvaeg forataaa! atrdet hornkvaeSr undtagen avlsdyr af ren racê. DI86e prl8sr fast8aettea uEalêr hen6),atagsÀ t11
freEtidaud6iSterne for udviklin.gen af produktiotr o6 forbru8 af oksekoêdr Earked6situatLoEsn fo! Eaolk og nejerlprodukter
og d€ indnndre erfarlnger.
B. rDterventioh.foranstalt'la8er: (Forordnrng (EoE) ar. ô05/68, ætiker 5 t1I g)
For at hi[dre ot betydeligt prlefald e11er afdaoEpê dot6 virknlEg kaa foe].geDdê 1!tervêatlon6foran6tartllager traeffee:
'1. Btoette tlI privat oplag?Ing
2. opkoeb gouoE intervêatlonaorganeln€
rr. REGT,ER FoR SA-IJIANDELEIS r'rED TREDJELANDE (Forordnlns (EoEF) nr. dc5l6g, ærtker 9 tlt 21)
VirkeliBSoerel6er af et faslle€ sarksd for okseko€d kraeyerr at doF indfoerea one regl€r for bandelê! eod tredjgla[de 1 ti1-
s1utD1[8 tiI laterveatlonssJrsteEet. Dlaae re8]-er oafattor et told6yEtenr ioportâfglfter og ek6portrgatltutloaer, egn prlacl-
pie].t tjo[er ti]. at stablll6ere I'ael1eêEkabota narkêal.
Deraf foelger on Benako otabil prleligeyaeEt 1ad6! for Fae]leBakabet.
Iaportafglfter: (trorordalE8(EoEF) îr. to5/68, ætlkel 10)
lor kalve oB for vokseat kvaeg beregnsa eD LEportpris, der faBtaaettêB paa SruDdls6 af prlanoteriEgerne paa de Eeat reprâe6e!-
tativq markeder L tredielande. DeaudeD 
- 
og paa beateEte betlngelEer 
- beregnes eD Êaer.Ilg leportpri6 (Foroldalng (EoEF) u.
1026/68).
saafreat lûportprise!t forhoejet ûed tolden for êt af disse produkter, er lavere end orienterlngspri6eE, udlignee forEkelle!
ved en lEoortaf8iftr soa kraevêa veil indfoersel til- Faê1fe66kabet. Dsme iEportafglft anvende6 1 sln hol-bed, aaar det koD-
statêre6r at prlaen laa Faelles6kabets repraesentative Earkeder (Forordning (EOEF) !r. jzo/?r) q 1âysre eDd orienterin6c_
prlsen' rûgortsfgiftertrê ùedsaettes grÂdvlsr hvls det hoistrtere6r at markedsprlsen er hoejere eDd orlentêriu8sprisen.
Eksportreetltutloner: (-Forordning (DcEf) trr. to)/ob, artfkeL 1g)
Hv16 prl6nlveauot j.[deD for ]'aelfes6kabot er hoolere sEd paa veralensEalkedet, kân forEkellon udLl8nea ved etr eksportrostitu-
tioa. Dsuo restitutloE er ens for heIô Faell-esakabet, Een kan dlfferontiereB alt efter be6teMelseB6ted-
67
rrr. @jgggg48EpEl'
I he!àold til artikel 10, etk. 4 i forordliug (ronf) nr. 805/68 (senest aeldret ved forordring (XoEF) nr. L86?/?5) sder:-ig
artike110l6tk.5|fa6t6aotterKooEi66iotrenhverugeeEE@forka1veogvoksetrtkvae8.
Derne pris svarer liI gentreEatittet - son tidligere er tildeLt yaogt ved koefficieaterne fa6tsat i bilag I til forordnilg(EOEI) m. L15l/?6 - af de pri6er' der er korstateret paa det eller de repraese[tatiÿe nukeder i de e!-kelte EedleE€stator,
soE der henvises til i bilag II tiL 6a@e forordnin8. DisEe ngEsgspËLglir svarer tlI det ved vejDingokoefficienter veJodo
gônrens4it, anfoert i foeruaevnte bilag IIr af de priser, der har dan!ôt oig for de paagaeldoEde kvaliteter af kalve,
vokaeDt kvaeg og koed af di6se d)'r i en periode paa slru dage i same engroBLed i deE paageeLdende nedleEastat.
BELGIEN mI!g!.: Aaderlecht - leverde vaegt
DANMARX oùked: (noteringscenter): Koebeahavn - levstrde vaegt
FORBUNDSREPI,BIIKI(EN

















- Rêgeasburg - Stutt8ut)
I'RâNKRIG g!99:
tlngkvaêg : Pari6 (!oteringecenter) 
- 
Slagtevaegt (PoidE net or piecl)
Àldot : 15 Earkedor - slagtevae8t (Poid6 ret sur pied)Gi-"a."r*-Châteaubriant--Che;i116-cholet-clteeon-Fougères-Lÿo!-tlotz-Narcÿ-Nfues-
ParteMy 
- 
RousE - Sancoi!6 - St. Chrl6tophe-ea-Brloæie - Valencieuee)
I(a1!e ! 5 DoteriEgscelter - Slagtsvaegt (Potds let eur pied)Ï6"-t." - Centre-EÀt/Est - NorÿNord-Oueat - Ouest - §ud.-OueEt)
Ouogainger af noteringerno pEa §lagte - og leveDde vae8t 6ker ved foel8eÀd.e kosfficlgnter :
.@3
Jêu[es î. 62% Boeufe F: 6oÉ Génissee F: 60#
boÿin6 Rt 6a% Rz 58% Rt 58?4
At 58% 
^z 
55/o Az 56%N. 56?6 N. 53?t N. 53?i
Taches Rt ?5% Taureaux R: 60%




BLuc t Fz 6694 Rosé clair: Rr 64S Roeé: R: 54% Rot9ez At 52%
R. 6\% At 62% A. 6t* n: 6@
A. 62% N. 60% lt: 6O#
IRLIIND 4arkeder:




AtbsuJr : KilkeEDÿ - Maynooth )
KaIre : BaÀdoÀ 
- 
pr. Êtk.
Ouegria6en af Btykpri§en til levende vaegt (x OrrtLl) skerr efter at atykprise! er forhoejet ned ,O ê.
IIAIIEII rarkeder:
a) overekudezono: 7 oErkeder - l€vendo vaegt(Moe;;;--Cre-;;;a 
- Fironzê - I,lacerata - Padova - Regglo-Euilia - Chivaeso)
TiL konstaterilg af eDBrosprlsêE i firenze laegges til rcteriugerne af gaud et komektlonsbeloeb
paa 2.500 Lit. pr. foo kg leveade vaegt.
b) underekudszone : Rone - §lagtevaegt
Omegnin6en fra alagte - tiL Levende vaegt ckergggkoEektion ned foef8endo beloeb:
VitelloDi: 1. og 2. kval. : + L.500 Li.t/IOo kg
Buoi : 1. og 2. kva1. : + 1.500 Lit/loo kg
vacche : 1. og 2- kval. : + 1.700 Lit/]oo ks
viteLli : L. os 2. kval. : + 16.100 Lit/100 ke
Efter korrektioEeB aEvendeB foelgende koefficienter:
Vok6êpt kvaeÂ
Vitel-loni : 1. kvat. r !8% Buoi: 1. kval. . 55% Vache: 1. kaal.. 5r%
2. kyar. , 54fi 2- kÿàl. . 50% 2. kval. | 50,591
Kalye
ViteLli: l. keal. . 6l%
2. kyal. | 5*
Dên vejede geueEsnltspris udregles ved atrve[delse af foelgerde veJEingsproceÂtsr:
a) 6?% tor overokudszone
b) 1rît îq undor6kudszoao
68
!u@boug: Eekeder: Luxênbourg og Esch-s,/Alzette - §lagteYaegt
ilG*-u"o fra stagte- t11 revonde vaegt af det arit,otiske ge.non.nlt for noterl,gerne laa bggge Bæke'lor sker ved
hjaelp af foel8ende koefflcleDter:
Boeufer 66uieeear taureaux: kva1. extra: 16%
kvaI. Aa: 5496
kvaf. A: 541






Voksent kvaeg: Iælden -te Herto8enbosch - zEol1e - slagtevaegt
Ka1vg: Barneveld - rs Bertogenbosch - Ieÿeqde vaêgt
oErê8Ej-lgeE fra 61agte- t1I leÿende yaegt af det ritnetiske genneE6nit for noteringerne paa de tre Earkeiler Bke! ved
hJaolp af foelgeude koeffLcieEter:
Voksent kYaeg
stlerea: 1. kaa!.. ty/; vaÜzè\i 1' Eaêt'' :,816 Koeis!: 1' :Etat'z 56%











Baabury - Boroughbridg€ - Brldgnorth - Bury st' Ed4ords -
car1161s - CarûarthoÀ - chelaefofd - DùtlEgton - Drlfflêld - EdlE8bur8h - E><eter -








stlrl1!8 - Sturtinster NewtoD - Tyneside - îrlel'shpool)
b) Nordlrland: 4 elagterler - Élagtevaegt







I{hlteabb€y + BoLfast - c}ogher - Markothlll)
OnregBlÂsen af noterlngerne fra Glagte- til levendê vaegt sker Yod foeL8eEdg koefficietrter:
Steetez Ü t 5?rÿo Helfora: u/Lz 55,5% sleorg aiô'i5)''%
:lùl. ,6§h 'r z 54'5% Eeifers E
I.E. 
'?,CfIT.55rr%
Det YoJed.o 8gnaeûaÂlt udlegnea ved auvendelEe af foel8ende veJELtrgeproceBter:
a) 85 rV" for StorbrLteletr
b) 15tÿo for Nordirland
Kalve! seithflelil - slagtovaê8t
o@E8!188etr fra 6lagte- tll leveadê vae8t (x 6t) eker efterr at Âoterl'lgerae e! forhoeJet Eed o'02 &'/Ib'
rV. I.I'IPORTPR]S
I heEhold tll utlkel 10, stk. 1 l fororddrg (EOEF) u. g05/68 oe t hsnbold tlI artlke] S l forordnlng 
(f)fi) æ' 218/?7
fastEaettor Komi,Eslonea dsn fosrsts og tredJo tor§dag I hver naaneal etr fuportprls for kalve o8 vok§gBt keaeE'
DeBê tuportpflg bereBass paa gruadlaE af tilbudEprle€rne frarlo Faelleg6kabetB 8x!a€n69 Unùer henslmta8on 
tl1 dê Eeet








































liorcEc Do!dér66 touto8 clalaog




voJ6t BoEno@llt allo klas6Gr




ceyoSener Durchschnltt âllêr Klessen


































Booufs - ossc8 ,5%
Oénlss66 - YÀarzo! 55ÿ
Bdtall do fablloati,otr-
üoÿoEo poadé!éo toutoa olal8o8







Eatyro. 220-5CO Kg PRIüA
1. p,.
2. YJ..
VoJet B6Dnsaanlt allg klasoet
9L1
I{AERI(TE Bu11oa KI. A
K1. B








































Ielahtod averaqe alI clasaoa
107.460(2)Prazzo dl orientâdênto




(1) A partl! du f.2.19?t: appl1 atlon de6 dlsposition6 du Re81. (crr) do. t8l/73
Ab 1.2-19?t: Anvenalung der Bestrnf,unlen der veroldn. (L,,G) no. l9L/?)
îrofr 1.2.79?1 : appllrBtloh of regulation (LEc) no. f8]./i',
A partrre d,al l-2.L9?, : appltcazlone delle dlsposlzlonl del .cegol. (CEâ) no. l8l/?1
ÿanaf 1.2.I9?3 : tpepa661n6 van de bepallngen van verordn. (ilEC) no. 181,/7f
GyIdrg fra 1.2.19?): anvendelse af bê6teBeel3erne i forordnlng (-L9î) M- 781/?t
(2)Àpartrrù75.3.19?6
(J) A pertir du 2i.3.19?6(4) A psllr du 3.r.1976
73
tlodln Fonder^ta tuttc clnssr
r()vlN:l vtvANl,s
LI:BI:NDFJ KI NI,EK
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Yolghtod aYola8o all claEsog (l\
(L) Yolr foot-Boto paao 7r,/ Slehe Fussnote seite 7J / Sêe foottrote page 71 / vedi notâ pd9 ?7 / zie voetioot btz. ?5 / se fodnoto sido 7r.
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65 EIU 54?6.8 5119.6 4989.6 qE15.6 4610.4
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1ù FI ,8?.2\ 184.66 4a.7o ,E4,68 502,9r
7 §I ,45.52 ,4r.\? t|t.47 ,\4.40 5\2,?o
Vælron 10 trral 12 t?L.19 t56.t ,56.r2 ,52.\5
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95tt?' 9h206 9tt67E 19,291 E6,2t 2
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2t.9ro 28-620 28i?o 2?,580 27,660
22 L. 60ô )a 26.2rO 2?.L90 n.zao
Eolfclr Eeaÿt
Llaht
0 ôYt 2?.L?O 2?.860 21.540 26.49o 27rOEo
oÿt 2? tOAO 2?,?ro 2? 1260 26t4zo 26,r?o
t? èst 26.620 2?.LgO 26,?8o 26,ræ 26rrlrc
I
II
r0 èYt 22tL4O 2L,2rO 20129O L9,6?0 19,860
I crt 19.590 a8.??o 16.060 .4oo L?.590
cYt t6' 7oo L6tLZo 15r 060 r4,o0o 14! 5OO








L' *t 26-6\ô z? .].60 2?,560 2? tr20 2?,1æ
2' cut 2?,OtO 26t89o 26tEzO 25,860 25.O50
rq rm 2É .LÊo
L. 26-660 26-640 26.slo 25.55O 24,610
E l.fols t/L
I
L. 25,5\o 25.660 25.?@ 24.210 24ro5O
? L. 25.lOO 25.060 2r. E40 2t.470
StooFa ard E.E 5 L. 2\.9?o 24.91o 24.960 2r,9?O 2r,1æ
Cora 10 L. 2o-4?o 19-q10 a? 
-970 r 7- 8oo L7.5?O
100 L. cYt 25,994 25,9L4 2r,679 24 
'7Lz 24tL»
OREAÎ BRITATN 85 L. 25,60' 25,925 25,529 24,619 24,?Eo
NORTEEII{ IREI,/II{D r5 L. 25.99\ 25.9l,-\ 25,6?9 24'?r2 24tLfi
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1) A partir dv Lr.5.76 .
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I1ÂRKET PRICES
PREZZI DI MARCÀTO
I.1A RK lPN IJ ZEN
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Ertla blaDca-bllz. 2 n 9800. o 9500.o E95o.o 6200-o tm-o
BoBa-Bood ? Fb E6oo,o Eroo,o 7650,o 75oo.O l85o.o
OrdlEalrss-Borono ?6 Fb 7400.0 72@.O 55oo-o 6650-o iqm ô
Xédl ô.ÉâÊ-ü{ ddal m +l 
'a 6{00-o 62*-o E?m-O Ezm ô iN9".9.
lml cl{o5roEo poDd6!ée
G6uoBo! 8êElddoLdo 100
Fb ?,,,2-o nto^ s iq1r 
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20 DTP lÀs-m Âqô m
to n(D t1q-6 t2o.oo A2o.oo E2o. oo Eo2- co
m nrD 7lô m 7E5,oo ?E5. O ?t5- oo a64-6
Vataù EeEoû€nlt 00
f'rrï:l ârô Eô trE lr 5^ 50





954.601 556.501 54.6a 522.90 512.10
5t7.6C 505.40 ll9L. O0 4?2.9o 466.eo
IiTJ] tl 5^ OO t1rl- r o PÂ-6a 2à6 
-4 228 -æ
Gouo8eno! DulcbschÀr,tt t@ till





Ff 124O.E0 L224.n 1214.40 L19r.to 1184.?o
Ff LLzr.20 Lto?.20 1@7.60 LO?5.20 1062.40
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FEB 1.1ÀR APR r,ltt .,UÙ JI,IL AI,E SP æ! lov
IRELAND
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Corroctod Drloo I) .00
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cùt .9,t08 8,819 18,@ r9,88r 24tÿ4
A 10,2q8 T2ér7 76,862 92t'oL
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Ia quâl. 6o ttt t4?.5o5 144.844 r!2.332 L\z.r?o r45,066
2a qul. 40 Ltt 111.604 L29-\69 t4.ülo t2?.o27 L4,9r'
lledla poadorata Llt
r41.r44 Lrg.69\ 136r!+? t 6.Lv rr9 totz
,c t6\,696 754,r?' ilo,030 14L.542 L44tr'\
LIITEI{BOURO
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, LÛII}IBOT'B(È
ESSE-ÀLZETTE tæ
EIU 81?3,5 ?675,8 7!r\,9 7!72,? ?L'L,6
0c 168,684 r55 t\L6 1l.9r0ùo t44 tt12 144i92o
NEDERLAND




581,64 5t8,?9 ÿ2r@ 490,15 5Or t 02
20 KYalltolt 5 EI 557,\8 51r,68 ù8I,30 \67 tzg 475,55
,e Kvalltolt o l:I 5t\,85 4Er{,82 WrTz \\6,r4 45\t8'
GoYotoD toElildolalo 1@
FI 558,99 5Lt,o9 !89,31 468,8r t+7?,7?
RE 16r,508 t5ot692 I/+3,@ Lr?,777 r{o,410
IINITED KINGDOI4
Gqldo prlco )r,o\9 1?,205(2)
SXIl]EFIELD Entllsb fÀt6 :/Lb 52,897 50 t1+t9 19,683 45,5L6 47,98'
Corrected prloo 1) 1@ crt
1t ,50, J5,871 15,3LO 32,\6' ÿ,L49
t,A 144 L'9 L14,755 L9,\94 t22t6i4 L28,\?9
L) Voir foot-note page 7J,/ Slêhe Fus6note Seite 7f / See footnote pa9,e ?1 / Vedl nota pal ?1 / Z1e voetnoot blz. 71 / Se Footnoto side 7J.
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ADIILT BOVIITE ANTüâLS- BOVINI ADI'LTI - VOLYASSEN RUNDERIT{ . VOKSENT KVAEG
BELGIQIIE 
- 
BELGIË LO6t\r: LOr,524 r03,313 ro3.68r 102,703 ra3,352 106,694 ro8.35, lo9.a7t+ 108.356 ro? t??g 104.256
DÂNI{ARK 85,?6 8? i580 €t),:0t 88,æ1 87,810 ÿJ,2t9 91,880 90,696 94,448 *,Lt5 96,0L) 99,L2'
BA DEUISCELATD 9? 1261. 96.,82 ÿ7,'rn 98,IlrI *,Ltx *'27)1 9?,96a 97,507 \ol,?4, 101rr18 99,505 98,9o?
FRÀNCE 1o5,05: r01 r8o5 103,1+16 ac8,s2 1o3,6r2 103,076 r04,449 aoj,85? 1o5,816 108,02, ro8§r9 ror,49E
IRELAND 75t2L ?6,rL, 77,o73 77,æ3 79,626 82,I70 85,489 88,62+ 89,1r1 9L,W 91,ort 9rr060
TlALIA r.04r901 to6,?22 r09,891 rto,2n rlor5 39 1091861 111,074 112,619 111 | ]20 u],583 r06,899 ro?i618
LoxtrBoltRG 95,4L( 90t968 9\,9\9 *,25' %,\51
'ÿ2 99,o99 r-00,o05 ro8, Zo1 r09,p4 tog,r52 70 56\
lIEDERIJIND 90trr: 89142\ æ,355 89,to3 89,7% 9t,69 94,r?6 95,].25 97 ,629 ntt+o5 96,r84 94,6L?







94,5r1 92,62' 91,3æ 9+,9\2 *,,ox ÿt,\t7 98,494 98,?13 lOO,547 u)rr86, 101,845 L@1652
PRIX DE I{ARCIE CO]î{UNATTAIRE!
CE}TEINSAI,IEB HÂRKTPREIS :
COilüI'NfTY IIARKET PRICE
PREZZ,o Dl HERCAÎO COMDili
OU{EE!{gCEA PPEL . I{A RTTP TTJ9
TAELI,ES iTARKEDSPRIS:












BELGIË L24,?83 rr8,464 rl+9,6ôlr 1!8r393 159,3* Lé6,7ÿt L64,545 tr2r'/96 73?,8?? Lt+,,b2 rq8.911 L\?.64\
DANI,IARI( 95,rt6 9?,54' t0o,0oI 10o,orl+ 99,# 1o3,226 106,184 tao t)?6 104, o14 Lc6'rr\ to5,?t7 ro?,ro2
BR DEI'Î§CELAND L4O,275 L4L,Or? 149rr.8o $2,n9 1 6,»8 1t3,7» t61,592 161,7o5 t6z,?18 Lr?,ulo 149,614 r4E,645
FRANCE Lrg,r\2 r44,258 Lr1,w7 160,982 167,878 r73,æ8 L?6,A96 164,084 lfur2Tz t58,?o\ r52,?2'
IRS: lND 69,662 ?4,?e5 79,9T1 08,794 ty,2@ 80,168 82,166 80,248 ?3,998 72,657 ?6,862 92,5O1
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BELOIE to? 1946 106,670 Lo7,653 107r661 107,661 1orr417 rortE?2 1OO! 064 96,6E2 LOtt2r9
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PROII'Ifil LÀTrIEEI
Eolêlrol§Ee@DtB o@@t los prir dês prodrlts laltlorB (pk ftr6s) st l€s !r61ère@nt6
À 1?lEpot+eilon repFls d.æ @ttE publi@tlon
$'iiloDlrcTro§
I1 a été préwr pa la vo16 êu Règl@ent * L3/64/c@ àu 5.2.7%4 (Jolrrul offlotol ro ÿ tu 4.2.1%4) quo lrorgaiætion c@o doa @oh6s
E4eLtr ilsrs le seqü@ dn lêtt Et ôeE pædrits leltleE, étatu.e graduou@êDt À pættr ilo 1S4 et que oettq mgæi8atloa d.e rech6 eirel
étaÈllo @Eporto tahoipal@Eat la flstloE Em€tle dru rtr indt@ttf pou ]e lalt, il" EE.llry!.I détêmlnés !ûu leE prodrLts piloteE
ùes lrodlltE h!üI§ !6prytls @ Srepos et e Bireu deEguels ls Fh des proèrlts laltlem lEportés dolt âtF ææé o rc5m d.ru laélàÿÈ
æat El.Ebls, st d'E lElA3.g!ryllg9 lou Ie ttrre.
cê @ché udquê pou le latt ot 106 pEùults lÊttlem 6teb11 dæ Is RÀBleælt (cltts) tro Eo4/68 dq ?? Jutn Iÿ68, portut or8üistloÂ @@e
dês @oh6E tlais lo sedtsa dr lElt et deE produits laltlerEr (JounÀI Offloiol du 28.6.1968, tlê @6e, no t 148) sst entr6 a yitogr le
29 Jdn 1968.
Ltadh6sloa d[ Ireo@kr d€ lrllleilot du BoyqEe{rDt oEt règ16s par Ie trêtt6 relatif À lra.lhdgi.on dlo navery Btat6 @h.ss à la Com'rrtd
6monlque æp6me st à Ia Co@té æpé@o d.o lrénora1e BtoEique. stgn6 te 22 JryIù Ig72 (J.0. dq 2?.3.19?2 - @êe I5e ao L ?3).
I. PRIX FTXXS
Nature des Drlx
Conforménent âux artlclês ,,\ ct 5 du RàBlenent (CEE) no 804/68. i1 eBt fll:é chaoue arnéc, nour 
-ta Corrutautd
evânt le 1er août pour 'la caFfsjne :41t1ère.d{b\ttant t-'s:-ée Ê.llvante, ôui conrehcc Ie 1e. Êvri1 et se ternine
1e J1 nars, un nrl:i lndlcstif loùr le 1sit, nr I.:tl diinterventior Dôu, 1e beurre et uh !:E_IjESIIS$l-gg
Pour le lalt 6créné en poudre et dês IE!{dtlrtetventlon pour !es fromâees clraha-padaho et paini.lano-nogglano.
Drautre part, le con6ell, BtatuaDt sur propoêltloh de 1a comnlssloh, fixe chaque anhée cles rrlx de 6euil de
celtèln6 dee produlte ddronnés fproduits nl1oteêrr.
Prir I
Le prlt lndlcatlf ost 1e prix dtr lait qne I ron terd À assurer J,on" ts f.tq'ité Âf lElt ÿendu lai .los proclDc-
teurs an côurs 4e ls carlaene'laitlère dars Ia Eesure iles cl6t'oucÈés o:i F'ofarert s.)r 1e narché Ca 1a CoEnunau-
té et les natchés exté?leure. Î,e prlx lndlcetlf est firé porr le lalt conte!ànt J,?S ce matiàres Brasêesr rê.-
du laiterle.
Prlx drlntorventl-oh
I1s sort flxés tels que 1a recette do lrenaemble des ventê6 de lait terde à eaeuter'Le Drlx lndlcetlf cof,nün
frênco faltellê pou! 1e laii.
Prix de seull
LeB prix de seuil sort flxCs pour les produits pllote6 de chaque groupe dtp Droilults (RèSlenênt (CEE) no 8Zt/68,
annexe 1) de te11e sorte quer conpte tsnu de ]a protectioh néceosaire de l,lndustrle clo tratsformqtlon de la
coErunâut4, 1es Fl: des produltB lBltlers iEtrlortés 6e 6ituert à'rn riveau corresponclant 6u prlx indlcatlf du
1ê1t.
TI.'MESI'RE§ DIÂTDE
ConformÉrent êux art. lO êt ll du Règlere.t (CEE) ho 804/68. dc6 aides sônt accorclécs au lalt écréEé et su lnlt
écréné en poualre, prodults dan6 1a cohrunauté et utillsés Four 'l'allnentation ales anlnauy. Les nontants de ce§
aldes aont fixés chaque aanée en nêne terpe que 1e prix indicatlf. D.âutre Dart. ùne alde est accoldée pour 1e
Iait écrén6, Iroduit danÊ 1a Cof,nunauté et transfôadé en cssÉine et er caséinatee.
Pour 1ês échangee avec lês Days tiers,'jn régine,lniouê est liàttl, conportant un systàre de orélàveaente à l'im-
portatlon et de rèstitrtions à 1'exlroltation et tendant.lrun coûme 1râutre, à couvrlr fa dlfférence ertre 1es
prlx pratlqués à I'extérlêur et â f intérieur de 1a Comnuneuté. La stâblt-isatior d,r narchÂ oul €r résu1te éyite
que les fluctuÀtlots des prlx s.'! 1e marché rondial he se r6percutent sur Ie Drix flstiqué à lrintérleu, de 1a
Coûnunauté.
(Rèalonent (cæ) no 804/6?, srt. 14)
Les préIèvenent6 6ont, on prlnciJ,er égaüx aux Drix de seull, dlFinuÉs du irix franco-frontlèr.. Les Drlr frahco-
frontiÈre sont 6tabtls, lorr châô,re nrodult nllote, srr 1a hnse des posslhilltés al,achat les nlu6 fel,orâbles
dahs 1e connerce lnteraÊtlonal.
Er ce orrl concerhe le calcul des r=é1-èvererts de certulns n-ôdults asslnllés 11 f€ut se référer au Règlenent
(cEE) no 82y68.
ReBtltutlon6 à 1'enortstion (Pèflenent (Cff) no 80r,750. ert. lZ)
Pour pernettre lref,portatlon des Drodults 1âltlêiF sur l-q bsie des Drit de ces lrodult6 dans Ie coFnêrce ih-
ternationalt la dlffétence entre ces prix ê+ rês lrix dals lÊ Cornn-.ùtx reut être couverte r4r uDe ?estitu-
tloh à lrerpottatiôn, fltée léilodlluÊf,êrt. CettÊ -estitufio. e-t rF -êne nour tolte ra Cof,rllnquté 4t neut




hl&rimrgE n den DaÂhstehEad arfgeflhrÈea h€lsen fEr t'IllohæEugDlsso (feEt8mstzto holse)
ud tl€B bei ds! Eùfirh! fesügsEetzt@ Àbsoh8pfulgm
EITI,&IAMO
In aêr Vorcrdrurg st. t3/64lùN wù 5.2.1ÿ4 (ÂEtsblatt trr. 34 1@ zltà;:I*,4) Erdo b€sti@t, dasg dLe g€@t@ Earttcaulgatl@
fir Etloh Bd illlohspEugntgsê êb 1964 scbrlttHoi6o eElcht€t Elrdt (Èo @rf üssê lrolao @lohiêto !{arHqgulstton ud'æst lE
w96sEtllohm d.16 J&rltoho F€§tætzurt êln€§ Rlohtrroles für litilch, @n sobgll@IE€ls@ ftrr tüeld.l9pêugnlgso ùer æ CruppeE a-
sa@rr8€fæEt€E ullohæsugnissê, df ùsru EShe dor Prol§ rler glDggfûbrtsa tdlloh*zsugalsæ a Eald sl,M E8adorlloh@ AbEohSÉ[lg
æbaoht r6d@ @s, ual Ein€a IntorentloEprelsgg ftrr Bqttq.
,loser silholt1iohs t srlt fir t{1lch ad Mitoh€peugnlsse rudo 1r d.er ÿeærdung (um) fr. æ4/68 @ 2?. JEf 1968 festgeset8tt dtose
Vomtd@!8 zu &rlohturg 
€lner gs@i@ lr8lirtol8@istl@ fîr Ulloh uÀ f,llohwsuaal§e (ÂEt6b1att wn 28.6.f!68, 11. Jalrgea,
§r. L 148) ist @ æ. Junl 1968 rn trraIt Bstætr.
IrG Beltlttt rca De@kr lrlald und des VerelnLgt@ [Bnlgrelohes tEt ln è@ @ 22. Ja@ 1r2 utseoiohnet@ ÿertrag Ebqr dq Bei-
trltt uoe! Hitguedstætq æ &rolBlsoh@ EtrtÊoha.tt§g@iEoha,f,t utd ro &u.opg.leoh@ AtoEg@lEohaf,t gægelt uofltq(Autstlatt v@ tl.-\ 1q72 
- 
15. Jahrg@B fr. L ?3).
I. FESTOESEÎZTE PREISE
Art der Proloe
cenâÂ ArtlkêI ,r 4 und 5 der Verordnung (EUc) Nr. 804/68 uêrdon für die ceEelnBchaft Jâhlllch ÿor den
'1. Âu8ust fr.it das ln folSeDden Kâ1ênder.jahr beElnnende Hllchvlrtsêheft6Jahr, das am 1. Aprtl be8itrnt uDd
dfr 1L. Miilz endêt, eiE Richtprols für ill1ch, eln InterventloE6prels für Buttor! oln Int€rÿoEtlonsplois
filr Ma8srnllchpu1ver uhd fntervontlonBprelæfiir dl.o Kâse6ôrton Orana-Padlano und PamlSlano-RêB8lèno fest-
Soaetzt. Ândetoraelts setzt der Rat auf VorschlaS der Kondlsslor Jiihrlich gchÿoltonpreLse für êlnlBo sogo-
nannte rrloltorzeu8aiÊ66rr fest.
Rlchtprê{6 füi Ullch
Der Rlchtprels lst de! llllchpleLs, d€r für dle von den ErzouBem ln l,tllchulrtÊchsftaJabr Ln68e6ant verkaufte
Hllch aE8estrebt ul.rd' und zuâr entÊprochênd den Absâtznd8llchkoiten, dlo 6lch auf den Hatkt der CeEêlnBchaft
und dên i[tirktê! auBerhalb dler GeEelnachaft bleten. Der Rlchtprêls wlrd fïir Mltch ûlt ,,7 v.E. Fettgehalt
frêl llolkorel. fêÊtBeBotzt.
fntelvent lon6prel6e
Dle InterventloDaprolse nüsson êo fest8êgstzt serdea, daB durch dl.e Erlôêe für dle Lns8êsaût verkauftê
Ullch der Behelnsaûê Richtprels für l{llch froL Molkerei arBoBtrebt ,ird.
&!.4Is..!.8
Dle schuellenprelse für dle Leitorzou8ll66e Jeder hodu.l(têtrBruppo (VerordnunB (ilJa) 82r/60/68 Anlage I) werden
Bo festgesotztr daÂ uDtor Bêrücksichtl8ung deB für dlo vorarboltonde fnduêtrlo der OeEolnBchaft lotrendi8eE
Schutze6 die Prelsê der elûBeführten Uilchêrzeu8rl6se elne Hôhe errolchen, dl6 den Rlchtprelê fü! l{l1ch
êntsprlcht.
Gen§Â Ârtlkel 10 und 11 det Verordnun8 (81,ÿG) N!. 6O4/68 uerden fii! Ma8emllch und !,|âBornltchlulvorr dle In
dor Genelnschaft her8estellt uolden alndl und für l\rtterzweckê voruendot uerdeD, Belhllfon gosâhlt. Dle BetrâBo
dleÊer BêlhLlfên veldeh Jedes tahr BfelchzoltlB Elt dên Rlchtprel8 fêstBêsetzt. Flir llâBeml1ch. dLo ln dor
OêEelDscbaft her8oBt61lt und ztr Kasola und KaselnateD vêralbàltet uolden iaÈ, ulrd sbenfa1l6 elno Bêlhllfe 86-
ulihrt,
ITI.
Fïr den Eandol alt drlttoD liindertr wrde elne Regelun8 BêÈchaffon, dlê dlê Erhêbun8 êl,nor Âbachôpfunt bel dor
ElDfuhr uEd dle ZahlunB sinor ErstattuD8 bei der Ausfuhr 
"orsleht, dle belde den lrntsrschLed zslschen dên ln-
nerhalb und aulSerhalb dêr Gêmêlnachaft Beltender Prelsen auFcleiche, soll. Dlê slch daraus er8ebonde tlarkt-
atabLll€lerunp verreldet, dâR Èlch die Schtankungon der Uelt@lktprelBe auf dlo Prolse lnnêrhalb do! OoEoLD-
achaft übertragê!.
(Verorduun8 (Ewc) Nr. 804168, Art. 14)
In 4118êEoinen sl.nd dle AbschôJ.fun8en Bleich dên SchuelleDpreise, yornlndert uil dleêsen Prêls froi Grenze. Für
Jedos LeltsrzêuBnis !,1rd det Prels frel Grenze unter zuBlunde1êBunB der günstlgsten Elnkaufsnôgl.lchkelton la
lnternatlonelen Eahdel erhlttef È.
I\jr die Errechnung der Âb6chôDfunBên für êihl8e Bekoppelte Erzeu8DLsBe ulrd auf dle VorordnunS (EWG)
M. 821/68 hinseuieEen.
ErstâttunFen bel der Arsfuhr (Verordn'rne (ElJGl Nr. 80\,/68. A*. 1?)
Irf, dle AüÊfuhr der l,lilcherzeugnlese a,rf der Grundla8e der Prel6e zu êrmôgllcher-, dio 1n lnterDatlonafsn
Eandel fitr dlese Erzeu8risse Beltên, kahn der !nterschled zwl6chen dIêFen Prelsgn und dcn Plelêen 1n der Ge-
ûeln8chaft durcL eine Erstettung bei der Ausführ, dle neriodlÊch fe6tÂesetzt ulrd, suêge8llchen uerdlen. Die




ExPlÂNÀll]ETNoIE @ mE !trIr PRoDlrglE PRIcEt (Frm PRIcEi) ÂND mE rrrpoRT r,Ev-IEs sBoiN rx mü, ptBLIcATItr
IXIEODI'CTI@
Rq8ulatlon §o 73/64l@. of 5 FsbnarJr 1964 (Officlel Jo8nal No ]4, Z? Fêbruaÿ 1954) provltba thât tbs oo@on orgqluatl@ of ths t@kot in dlk ed
DIlk ptodlrdts sh@ld bo ê8tabllshêd pro6resslw§ floE 1964 ed thêt thê @In featlNa of tLiE @kot o!6ulzati@ w@ld be thê smat fltlng of e
@!-!E!E, for Eilki thrsshold prlc€s fo! pllot p.oiluota of Ellk plodudt gr@pe to whlch ths pricê of lEported ELlk plortudts @t bo re16od bJr @æ
of B Elablê l6wi ed ü lntorentlon ûlos fo! butter.
Thl§ sln8lg @kêt for EIlk ed Dilk prodlurts ùæ êstablished by Rogulatton (EEc) No S04/6S of r| JMe IS8 on thê co@on ol8aLzatlon of the @kst
tn Ellk ed Ellk proiluots (offtctaf JùDâl No L 148! 28 Jue 1968) ed sntered lnto foros on 2ÿ Jme 1ÿ68.
The ææselon of Dg@kt Irêlqd 8d thê tDlted KincdoD is regulatod tÿ tho træty relati@ to the æoossion of the nd MêDlar statss to the
lfuFpos Econooic co@nitJr 8d to tho Eræp€q cot@ity of ÀtoDlo Eher€6r, sltnoil on 22 J@arïr lÿt2 (o.J. oî zl.3.lyt2r ISth ÿee tro L ?3).
I.EIPëEE
aYBa cf rr.æs
Artlclês 3, l+ slil , of Regulatl@ (rEc) No €0l+/68 sttprlstog tbt, bsfæ 1 Auaut d @cà y@, a gIgE!Æ, fq DaII, e @19g@,
f@ buttôr, *.gEg!!g!gg, f6 sH@d ollk frrn1errard,§@!!9gg§sfc Gæ Èil8ro Bt't Èfrfufuo Roggieo cùseæs @t Èo flreê
fc tbÊ fo}-ldtug ElIk yeÙ rofrg ft@ 1 AIElj. to 31 !ercà. Ito C@!t, Bctllg @ a IrcpsI fru thÊ C@18s1@, flreE EgEglllgEg f6
cttÈh p1lot trEduct8.
lbræt Etæ fd Dl-lk
llle target IEl@ ts the FLæ shlch lt ls holeû to obtaln fc ths sggæAato of trrduærsr ElfI æLeB, @ the Cffi,É.t' @rkBt a!d, @ exterÉI
@kÊts, drElna tbs EtI} ÿ@. lte tattet IE1G 18 flraa f6 EaLk ylth a 3.7 $ ?a+, c@t€Àt, dollEred to d8lrï.
Ilt t.@tl@ 11æ6
Iteæ æ frred tr such e Elr tbat tÀe IEGeda otr a8gregute E.llk ql6s teld to cæsD@d to the c@@ terAet IElæ f6 Elltr ûqUEr€lt to
dsfr|lr .
fkÊoholô 11æ
tu!6hoLt Ir1æB æ ft ed fc Dllot lEldEts fc @ch group ol laoduts (Règulatlon (EC) §o æ3/68, Aæx 1) tn Ncà a lray tbt, b@rl!€
1! Eùd tàs nrctêctl@ lequlr€d fc tb C@1ty lr@8stuA tldEtry, flæs oE laported etù IEoducts æ at e Iml rblsh ffiErds to
tiE toagêt lrlc€ fq EûI.
n.g
Artlclog 10 qd II d RogulÂtlo (feC) uo 8oÿ68 sUd atê to Èo grutÆô fG 8kl@d Ettk aDd std@rd EtlI porldff trrducGd f! thû CMs.tJ'
alû, ued æ anrÉr fecd. Thc s@ut of tÀc ê1ê lE fl:r€d 9!ML\y et t!Ê @ tl@ as tihs tsrgot frlæ. Alê 1o aIrc arutêô fG Cm-ltÿ-
Irdud sll@3d, Dan.k IrGBs€d. lato @æt! qd, ælEt€o.
Itaro æ rlt@ ÀlEDg@ùs f6 tæds ÿltà t,bltd coutllo8. Thsæ lrcludo a Eyst@ d lEpdt 1w16s srd oxFdf refulds, botà AoB18DÊA to
c@e the alljeeorence betreen IrlæE ,r81die ad, qtslde the C@lty. lte roeu].tllg @ket Btabiljlætl@ trær@ts tralæ flrct8tl@ @ tàÊ
utlil @ket affectlia Err.æs rltbln ths c@udty.
.Igtq!499, (Rosurêtlon (rrc) lo 804/68, Arttcle llr)
As a ru].e l8trprt lwleo re sq@l to thÊ thosholl IE1æ leBe the free€t-fmtler Ir1æ. Èeg€t-frqtler !81æê æ detêBlr€d fc @ch
pllot lEd.uct on tho be6ls of the @8t favo@bIe trucha§lDg oppqtudtlos h lnterett@l taBêe.
RLles fG @Iqulstllg lEpqt levlos f@ Eloua Èssialleted trEoducts ue cotrt€tld ln Regulatl@ (EC) No 823/68.
gqEgÆlgg (Besuratl@ (sEc) No 804/68, Artlcle 17)
To @bIê EilI lEodrcts to bo ülcteô @ tùÊ b.sls of trEtcea fq tlroæ lEducts lE ,!teæt1@1 tæde, tà3 ûlf,læe boùEou tboæ tr81æ8
ad, Irlæs vtthlE tbÊ C@Ettÿ Elr bo cæ!€d by e alrt æfuln flj(ed at EgulE latôt$Is. Dtâ refu!À Ls tùÊ @@ fG tùe 'r!àLo C@1ty
ard @ÿ to aÜled accordtug tg ûestrEtl@.
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Sptegelorl relstlw ai pr:ozzl dêi fodottl latti6@@i (preEzt figsti) ed et
pellsÿt Àl1riEFortel@s ohe figrao nellê pæ§€nt6 Frbbll@l@g
IIIETIDI,ZIOIE
E' §t&to !aeÿ1sto' dêlIê disposizlonl d.ol Regoleento n. 73/64/æ, det 5.2.L964 (Oszotta UffloiÀle ùêt Zt.2.Lg64t n. y) chê lrorg8iÈ
@1@o co@e dsl Eêr@ti sæbb6r ael oettore ds] latte o del pÈoitottl lêttleÈ@@i, Etabllitê gr?duÀlEoDtê a dlo@r.M ùal 1964 s
chê quest& org&Izz@lone èI @@to oosl lEtitultB coEporta FcirolpalEents la fi6o@ion6 atualê ùt u uErzo 1nd.l@tivo del lêttêr d,l
Drezzl drêûtrata dotêlElEti lsr I Fodottl pilota dêi prodottt lêttIæ@êæl rlpætttt ln Bmppt Ed a1 ql tivollo 11 pszuo ôêi
fodottt lettle@sql lEpoltatl dl€vs e66e!ê rlportato B @zzo dl. Frollryo wieÈil€, honob6 dl ü mzzo di llterento per 11 buEo.
Qûesto E*@to unloo d.o1 latto o dsl proaotti lattlêr@oæl Fqvisto nel Regolesato (CIEE) n. 8O+/58 d,el ZJ atugno I$8, ohe couprta
LtæEslzzulqo @@e dsl @r@ti nol sottors del lettê e del proilottl lattiêr@oal, (Oezotta Ufftolels dol 28.6.1S8, llo 8Eo,
n. L 48) à ontreto lu ÿlgore fL 4 gr\grc t%8.
Lredo6lone d.ella D@l@@r dsurlrlede e ilEl Regno Irnlto è rttsoipllæta dal trêttato ælBtlw ella aÀeglone del ruoyl ntBtl B@bl
elIê co@ttà ê@B@1@ æIe eil all@ Co@Dttà @opea dellt@ergia Btod@, fl@to iI 22 g€@1o Lÿt2 (A.V. dsl â7.3.fr2 
-
t5ê @tê B. L ?3).
I. @IE§ÊAII
Natura del prezzl
In confornità ag1iq,ttcoll ],1+ e 5 del noPolanento (CEE) n. Solt/68' vengono fi66Rti o8ni anna, dê114
Comnltà, anteriornente a1 1n apocto per la campagra lattiera, cle11'arho Guccessivo' che lnizla 11 10
aprlle e terniha il ,1 mârzo, un.B,ZZg!!!91ÈJg pêr 11 1âtte, û lrêzzo drintervento Der il burro e
un !:93g9_gj13lsly9!l9 per l-1 latte 6crorate in polÿete e dei lI§ZZ!-gjfI!9IfSIl9 per I forea88l Grana
paatano e parEi8iano Re8glano. Inoltre, 11 Consi&l1o, che dellbera su proDoBta del1a Coûû16Êlone, fissa
o8ni anno i plezzi di entrata !et alcuni rrodot+i denominati'rprodot!i pllotarr.
Prezzo lEdicativo ler 11 latte
11 prezzo lndicatlvo è i1 prezzo deI latte che si tende aal asslcurare per 1a totali+à de1 latte venduto
dai proCuttori ilurante 1a caEpagnâ lattiera, ccmpatibilmente con 1e possibilltà di snercio eslstextl DuI
nercato ile11a Conunttà e sui mercatl eEterli. 11 ?re??o lldicativo è:i§6atô ler latte contenente i1 ],796
dl iatierle grasGe, flanco latteris.
Pre?zl d'lnterveato
I prezz! di lntervento scno lissati tâ1I che iI rlcavato delle vend{te dl latte tendâ edl assiculale 11
pr€zzo irdicatlvo coBune dc1 latte franco 1ÉttgrLa.
Pr€zzl dl entrata
I p"ezzl il,ertrata 6ono flssatl per i prodotti pl1ota dt ôgnl Bruppo di frodotti (Regolarento (Cæ) t.821/68,
êlleBato 1) in oodo che, tenuto conto della recessaria Frotezlone delf induetria dl trasfornazlono derla
Conunltà, I Drez?l dei prodotti lattiero-caseâri imlrortati racEiunesno un IIE!Lo corriGpondente a1 pre-zo
lndicâtivo de1 1atte.
rr. II§IRE_p'.-êflro
Corfornererte ê811 a.ticoli 10 e 1t dp1 Resolanentô (Cm) n. 804,268 vengono concessi aiutl aI latte 6crerato
ed aI lattê screnato ir !o1vere, prodottl nel1a Corunità e utilizzati Dcr 1'alimeitazione de8li ânlnsIi. Cli
ihlortl di questl alutl veagono flssati oCnl anro conterDorâneadettà Bl Drezzo lndlcâtlvo. Ancle un s{utô
viene cor.cesso I'er i1 latte screiâto, lroclotto r.ella Conunltà e trasfornato ln caselna e ln câselnati.
lCONT
per gIi Bcanbl con i Daesl terzi. un retlme unlco è ln6taurâto che combcrta un si6l-ena dl preilevl alf iftpot-
tazione e di restituzlohl all'e610rtazlone, êrÏ'edue ÿo1tl a coprlre 1a dlfferenT-a tra i prezzl pratlcatl
all,esterbo e al1'lnterho del1a Comunità. La Etabillzzâzione de1 mercêto che ne rlsulta, evlta che 1a fluttua-
zione del prezzi 6ul hercato nondialo sl rilercuots sÿf ptozzT lraticatl slf interno derla Conunità.
I lrellevi soro. i" 1..jrci?1ô. uEuRl{ ai Frezzi dl ehtrate, dinirrriti del bre?7o fra.co frontlera. f prezzl
frsi.co frontieic E@ deterninatlr Fer claEcun prôdotto p11ota, sullâ bsse derle peeetbllltà dl acoulsto le
plI favorevoli rel cônmerclo lnterràziora1e.
per quanto concêrhe i1 cÉ1co1o del D.er-levl.ij certi Frodottl ss§1nl1atl riso8là rlfêrlrsi a1- ReEola-
Eento (cEE) n. g2z/6p-
Restltuzlonl alllcolE'taz1@ (ReBolanento ,att, ,. 6o4,268, art. 1t)
per perûettere 
-l,esiortaziore dei nrodotti 1È+tiero-csseari su1la bsse dei n-ezzi di tâ11 prodotti nel
commerclo interns.loiElo, 1a djfferenza trê c.e.ti blezzr od i Dre?7i neir. ^_-')nit} nIo eaaere coilDer-
ta dE unâ restltuzione ô11'e.nôrtâ-lone. flssate !êriodica^êDte. TFte 'ô_titr,Tionê è la stessÂ fêr




Î@llohtilA op alê ia d.€zo pubtl@tlo workoBmdo flJzm @r miæIF.oùiktm (wtgestelae
fr{zea) m lavoæbsffirg€!
I§I.EIDNgO
BtJ Væritslila n. L!/64lW w5.2.L964 (Rrtt*atrotUa m. 34 ild. 4.2.Lÿ4\ reril bepaatit, det de g€æ€nsoh8ppoujke orèoin8 ilsr
@k*m i! ile s€süor @lk @ miEllFo{tulstæ rct tngarg m 1964 g€leiilsluk tot EËüd z@ rcriten gebaoht @ atêt d.@e @ktGil@ins
b@fat akoliJk ale Jasrl1Jkse vaststsllùa omt @ em 5lgl$Ellg rcor ælk, E ahæluilzen rcor d.€ hæfdproitutrtm m aIê tn gmsp@
irsBileotalê zulrelproôkteal op hst pE!.1 HM ile priJ§ @ dê llggErde aiwlfodrkt@ al@r m Eiebals laffl4g rcet rortlen gabaoht,
æ E eæ irt€mtLerl.is rm botæ.
Dsu€ 8mæohsppoltJkê zulwlnarHr dlle gmgeltl roritt ln Vmrdonlng (Eo) 
-. 
8E4/68 w 4 JuI 1968, hmaoads m g@e@ohêppe1iJke
orilmlra der @ktm la d€ sector @lk æ zuivslFodulçten (hb1i&utl6blad itd. 28.6.1%8, tlo J@gua E. L L48), trEd op æ guf 1968 ra
werldrgo
D€ tostlEililg ro Dæenarken, rsrled @ het vêFDlgd EoaiubiJk, rcd door bet op 22 l@o']t lÿtz onderts!§ads rertrag totrsffsailo de tÉ
tredfuA @ Dlæ LLat-gtate tot ds &ropsæ o€reeEohap o alo &rop€Ee GEmsDsohap roc êt@æ€rgi6 gsÉgpld (p.8. dd. Zl.!.]Iÿ21
lro Jaslgarg r. L ?3).
I. VASTGBSTELDE PRIJZEN
Aual van ds pril zen
overeenkoEgtl8 art, J,4 en 5 væ verordening (EEc) nr. 804/58 uorden JaarllJke v66r 1 auguetue voor het
daaropvol8enile EelkprlJsJaar, dat aanvanBt op L aprl1 €n elndlgt op J1 mart, ÿoor de G€neenBchap een
rlchtprijs yoor Delk, een l.!:!æ!!§g1lg voor boterr ssn E!§Ig!!.gE1lg voor @gqr meLkpoeder qn in-
!-ervgntigpr!_?gg yoor GpaDa-Pailanokaae e! Parnlglano-Regglanokaas vastgesteld. Bovendien uorden JaarllJks
door ale Raad, op voorstel van de ConnlEsler yoor de z8n. rEoofdproduktenr'.gIgMDlLie vastEe€teld.
Detaoùtg(lel3daDI§rlJgrveLke uordt nagestreefd voor dê totale hoeveelhêlil ne1k, die door de pro-
ducenten tiJden8 het nelkprljsJaar uordt yèrkocht en uel itr ille Eate, uaarin ile afzetBogeliJkàedên op de
mrkt yan de ceEeenachap €n op de Barkton daarbulten dlt toelatsn. De richtpriJ6 vordt vast8eatelil voor
nslk net eeD vetgehaltg aan tJ% in het atadluB franco-nolkfabriek.
fntetrêntleDri I zen
Deze uorilen op zodanLge vijze vaatgeEteld, dat de opbrengst van alle verkochte Eelk de SeneenachappellJke
richtpriJs voor nqlk franco-mqlkfabf,iek zoveel Eo8eliJk benâalert.
@!l-,n
D€ze sorden castgêEtelat voor de zgr. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordening (æA) n 82r/68
van 28.6.1968, btJlage 1) en vel zodanig, dat do prijzen vaa de lngevoerde zulvolprodukten, rekenLn8 hou-
denal aet de voor de vetrerkendq inalustrls van de Geneeuachap noodzakeliJke bqacherBln8, op een niveau 118-
Bênr dat overeenkoEt net dê rlchtpllJs voor nefk.
1r.@
O"erêenkonatlg art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 804/68 vordt steun vêrleend voor de ln de oeBeenschaD-'
geproduceerde en a1a voeile! voor alleren gebruikt nagor nelkpoeder en onderne1k. De steunbedragen uorden Jaar-
IiJk6, tegellJk net de ÿaatstê11lng van dê richtpriJs voor het vol8snd nelkprlJEJaa! vastgeateld. Daarnaast
uordt ook atgun verleend aan de ln de GeneenBchap Beprotluceerde en tot ca6elne en oaselnaten veruerkte onder-
ne1k.
tlt EANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN
Voor het handelsverkeer Bet derde landen uordt een uniforEe regeling toe8epa6t die een stê14e1 van heffingen
blj de inyoer en vatr reBtltutiea btJ de ultvosr onyat, belde tor overbrug8in8 Yan het verschil tueeen de buL-
tên sn biBnsn ale GêEeenschap geldênde prljzen. De hieryan uitgaande stabi1lEelendg werklEg voorkoEt' dat tle
achoonsliaBeE van de voreldmrktprlJzen oen teru8sla8 hebben op de binnen de Geneeaachap toegepaote prlJzen.
(verordening (ETG) nr. 804/68 art. 14)
Deze zlln in principe gellJk aan het verschil tusEen de drenpelprijzsn en Ce franco- SreaaprlJze!. De franco-
grensprlJzen uorder voor ieder hoofdprodukt berekerd op basis van ile neest gunstl6e aankoopnogellJkheden op
dê uerêldnarkt.
Uat de berekenlnE van de lnyoerheffinsex van sornige gekoppslde produkten betreft, zlJ veruezer
naa! verordenlng (EEG) nr. 821,/68.
ReatitutlêE hij uitvoer (Veroralening (EEG) nr. 804/68' art. 17)
On de uitvoer van zulvelprodukten, cp bagie lan de priJzen ÿan deze produkten in de lntermtionale
hanalel, no8elllk tê naken, kan het verschll tussen deze priJze! en de prlJzen la de Gereenechap
overbrugd worden door een restltutle, die perioCiek wordt ÿastBeatêld. Deze.eGtltutie ts geliJk




Forklæln8er ti1 de i dst foêlg€nds efoerto Drlser pæ mejeriprodu.lrter (festsatte priser) og lnportaf#ftsr
Fplmmo
I fororalriDg B. 13/64lFmW al 5.2.1964 (De uopaetske Fællesskabers Tlalentlq E. 34 af n.2.L%4) er ilet besteEt, at d.m fæ11s8 @kedsordnlrg
for @Ik og EeJe"lprodu.krter skal gemedoerês ATadui§ lra l%4; tlen sælodes BsmsEfærte @kedsordring odattep foerst og fr€@sü a8lig
fætffittelse af, sn 841!3j!æig for @lkr Ef tærskelBlssr for lêalsIEbiluHeme for de i gruppo! @qnsttltsao EeJerilEodulçter, tl1 hvt8
nlveq pri§ên pæ inilfoert€ EeJsriprodukter @ hêsÿes æd qvsndêIae af u Bieb€I iEporta.fg,ift, og e.f, en int€rentimiE for §mer.
De+te enhsd§@ked for Eejeriprodu.lfter blev f6tBat I forordriE (E!F) E. 804/6A û 27. Juni Lÿ68; ileme forcrdriDg ttl gere!troêrê1§e a.f q
fæ1les @keilBordrhg f@ haelk og EeJsrisrodul(ter (De arowtske Fælleaakabers Iiitendê af 28.6.f968, 11. ægEtg, m. L 148) trædte i
Ïc8f,t den æ. junl 1958.
Ir@kB' Irleds og lrst foren€ile Kongeriges tlltræde1se er fst@t i tr€.l;tatgn oE de rye EedlgEatatæa tlltræalel§e ef itet trolEi8ke
oêkononlake Fællegsl(ab og ef ilet €ropælake ÂtoEenerglfælleBskab uilert€lmêt ùen 22 JaIrrE lyl2 (Uff m. L 71 ei 21.3.1î12) 1!. æ.).
r. !'ASTSATIE PRISm
Pr1gglnea art
I he!troId ti1 arttkel 1, 4 oe 5 i forordllÀg (EOEF) u. 8O4/68 faoteaettea for Fael].saBkabet aarllgt Ladsn 1. auguat for dot L
det foel8eade kalenderaar begyrdondê EeJeriaarr der begylder'1. aprll, og slutter 11. tattet sn ltrdikatiq)rlg for EaêIk, eÀ
lEterveatlonsprls for EEoor, sn lEterveEtLoDapr1E for Eku@etnagLkspulvor og lDtoryeatloæprlsgr for oateaortsrae Græa-PaalaEo
og PuEl.gC-aEo-neggl.æo. Paa ilen eden Elale faatsaettsr Raaalet paa for6la8 fra Ko@iasl.oBeB aarl,i6t taerake]-prlaer for aogle
6aakaLdte rrI€deprodultsrrr.
IadilGtlÿprlB for Eaelk
IEdl.katlÿprl8en er den Eae].kepris, der aoeEe6 opDaagt af produceatorEe i EoJorLaEot for a]. solgt nas]-k 1 forholal tIl afaaet-
al-lgaEull8hoderue paa traellsEBkabets Earked o6 paa rækederne ualen for Faellesgkabet. Ilalikatlvpri8en faatsaettea for @e1k
aed. )tflo fsdtlnilhoLd. frit leveret tII nsjsll.
InterY€!tl-oa6priser
Iuterventloraprlaerne naa fasteaettea oaafedeai at deu faelles tEalikatiÿpri8 for me]-k f,rlt leverot tll Eejerl soegoB op[aaet
geueE Llaltaegterae fra aI aol8t @êIk.
Taerskelprl§er
TaerakelprlEor[s for ledoproalu]terno I hve! produ]tgruppe (forordrLag (îâfr) 82r/60/68 b11a8 I) faatsaettss aaaledes, at pri-
aerqe paa de ildfoerte EeJerlprodulter uEder henayEta8e! tll den for Faelleeakabsta forarbeJddl8shduatrl BosalveE(lige beakJrt-
telBe hasyea tlL et !1veau, alsr a?arer t1I tndikattÿprlaên for meLk.
I1. TDEL"SE AT STOETIE
I heriold t1l artl.kel 1o og 1'1 I forordnlng (EOIF) r. 804/68 ydes der stoôtte tI1 BklruetEae1k oB akl@etEae1kapulverr soE er
frenatl]-let ludon for Fao]-leaakabet oB aEyeEdes tlL foder. Beloobeae tLL doue atootts faatsaettes hyert aar EetldL8 Eod hdl-
katlÿprl.seE. For akl@et@e1k, dsr er freretlLlot Llalea for Faslleaakabet og forarbeJdet tlL kaBoln og kaaslaaterr ydeg der lL8s-
lealea atoette.
III. HÂNDEL MED TREDJEIADE
For huile]. Eed tredJelalde er der oprsttet sE o!dd.Eg, soE fastaaotter ophaeÿELDg af on irportafgi.ft og betal.ilg af eE okaport-
reEtltutLotr, der be88e skal udlttne forgkelleE nell@ de prleer, soa er Baeldê[de lBalea for oB ualen for Faellooakabet. DeE deraf
foelgoEal€ narkedsstabllLgorlEg bsyllker, at prlaaÿInga1[gerle paa verdenEEarksdot I]ke lndrLrker paa prlEerBe inôetr for FagILes-
ekabet.
IEl,ortafgLftor : (foro!d!L!E (EoEtr) Dr. 804/68, arttkEl 14)
I aLEhdetlAbed er tEportaf8C.fterle ILg aed taorskeLprlse[r ledsat ne<l prieeu fralko g?aeEe. For hvort ledeproilukt fætsaettss
I)riee! fraEko g?aeEse paa gnnd].ag Ef ds guastl-gsto lldkoebaEulighed€r l deE llternatlo[a].e hudel.
ÀnEaa€nde beregnlag af lEportafgifterno for logte aaelEl.lereale produkter hearlass t11 fororddaB (EOnf) u. 82f/68.
EkEportreBtltution€r:(ForordElrs (EoEF) u. 804/68. æt1kel 1?)
Ior at Eullggoere udfoersel af lsJeriproduktêr paa ErEaLLag af de prlser, eoa Baelaler f,or digae proalukter I alea htgrlatloÂa1s
handel, ke forakellea EeIleE alLsse prlaor og prlaerDe ladeE for Faqlle6§kabet ud].lgBea veal en ekaportrestitutloa! aon fastaaet-
teB agd regelragaalgs tldsLrtervaller.
















I. PR]X IIIDICTTTII' - NIOTTPBEIS - TARGET PRICE ' PREZZO I]IDICATTVO - RICTüMIJS - IIIDIKATIVPRIS
Ialt èe Eche (3,2 É a" la mtière gnsee)
Ituhllch (3.2 * retteehelt)
cnrs nllk iZ,l * t"+, contet)
Iâtte dt Ecche (3,? $ mtlen gnsæ
KæIk (3.7 4 retrsehelte)
xmert (3,2 I fedttràold)
t4,ÿ f5 rr9 t6,29 t6,76














IRB-: a0.§ IRB-: 216'03
U.L:172,3 U.lL:176.ü
Poudre ale lslt Eleæ
l,la€emlIchlxl1vq
skt@eal-Ell} Pottûer
Iatto scræto h trPlYere
l,lagere ælktEder
Skl@lasolll[lær
88,70 88,70 g,t6 9r,37
r.æg" I or** *o ( 3o-- 60 JousKÀb€ ( 6 rcle
cheess )
roml )













rrr. MEsuREs D'ÆDE - cElrnEHRtMi voN BEIITTFEN - MEAsuREs oF ÆD - I(ISIIRE DrAnxo - sIEuNMAÂBEGETEN - 
grdEIEFOBANsrÆ[NrNcffi
trft *fer" (atestlei à lraIlæntatlon dee utmu)
Mgeemlfô (vereuilet fiir Futteæcke)gkJæd .rrk (fc we ês el@1 feed)
tatte ecætà (per lralrsentezlæ alegu elGll)
onderclk (vo væaerdæleùaen)
sfmetmaeik (mvordes tl1 foder)
3,39 4oo (2)
Poudre d.e lalt Elgre(deBtinée à ltaLlrentatlm ôeB el-
iÀË-*u"nerr""i (i="àta"tfiirFutteffiecke) m*)'sü*d-rdl pocdàr (rn w æ anl@I feed)
Iatte ær@to ln IDlvere (per I'altuentezlone degll
N'6ge!e æLklrder (vm væderdælelrden) ÙfEIl)
sk;@tæelkprfver (mverdes tll foder)
36,ro ]8,00
falr+, ée&ié tæfomé en caeélne et en cæélnÊte8
Megemtlch veEbeltes zu l(a6elB urd fiB8elæten
Sklred -{lk IEæe8æd lnto ca§eln ed cæelEte8
Iatte scre@tà lBsfo@to 1! caseLE e ln @8elnatl
Tot @æIre en ceeeLEt€n wrerkte ooderelk















r73,b ' ]18,9 !8ep5 _tÿ,@_
FR]x DE $UII - SCEIEIJ.ENPREISE . mREStroLD rnIcES - PR'EzzI D'EMa,ÀTA - DRE4TELmIJZEN . TAERSXELTRISER
l.lontant8 dê8 cEectlore - Berlchtlgung6betrêge --cotregtlve eoEt6 - IEportl dl coæzl@e - corectlebedt?gen - 
Konektlorebeldb
(1) A Ettr d.u :/Âb :/A a."oï"it-E"it/Tuui : 1'11.']9?5 (neer' (cEE) no' 2O53175)'




m@. IAIT. - CÀS.
ZUTYEITRODT,KIEN
ME'ERIPR@UI(IER
25.OA 25,50 26,æ' 26,50
l:Ot,l' tor,15 1O5,oO ro7,r0
llr+.1o }l+9,2o 161,00 165,00
s6-io 57,75 65.25 66,25
8E co (§.25
20q-8c 22\.75 2i8.50 2w,50
lr 18 221-56 233.36 239,94
176.70 182.30 I92,OO r%,ra
2n ?o 281.4 310,OO 316,00
1æ.20 1E7,10








PRELEIIEHENTS A L'IMPORIATION DEg PAY§ TIERS
AIS.CHOEPFÙNI]EN BET EINFIIER AI'S DRITTIJIEIIDERNLIVIL5 ON IMPORT§ FROI,I'IHIBD COUNTiJES
PRELIEVT ÂIL'II,IFORTÂZIOIIE DAI PAE§E TERZI
EETFINOEN 8IJ INyOER I']1 DERDE LAI{DEN
AMTI'TER VED IITIPRSLER FPA TRED'ELANDE
r 
' 









raerêkolprloorff c Pa{f}e656ngs- Abachôpfun8on 
- 
Loviss _ preftàvt _ Hefflnton _ Àf8i.ftor _
PG 11!
Oouda c






PG 01: Poudr' ds séïm- MorkênDulvp' 
- LÀ€y Fovd€F 
- 
Slero rll lRtto uolpoedor 
- 
varle I pulvorforû
talt 6h poudlo (<I,5{)
FG 02! Latto tD polvere (< 1,5!) Utlch tn PulyoiforE ( - 1,59)llolk la pooder ( 
- 
f,5r) Hllk th por.lo! ( < t,5%)Iteelk I pulyêrforo (< l.
o4.o2Âub)1
IEtt etr poudla (26tr)
Iattê in polvere (26i) l,itl.ch in Pulverfora (26i)I6Lk ln pooder (26r) t{tlk t! poudor (A6t)üaotk t puleorfom (26S)
04.02. A rI b) 2
Islt condonaé (saEs eddltlon de sucre)- trondonsEllch(llcht tezückolt)_CoDdensod EIlk (unBÿeotonod)PG 04: IÉtte coadêEæto(ao!æ a8e.dl zuoch.)-oecondsns.oelk (zoadàr to.B"":"ui;;;r:r(oiaens.uetk (ueldet)
d).o2. A uI a) 1
pc os: ]all oondoùsé (âvoc aadltlon de eucre) - KondoDsûllch(gozuckert) 
- 
conitolaed Ellk (dooteDed)
- EEES coDqen&to (coD s88-dl zucch.) 
- 
Gocoiders.ûelk(Est toogêv.Bul.k6r)-Ko[donê.@olk (Bldot)





Frc@Be à lrâte perBil KËao ûl,t §chl,@elblldu8 lE Tetg 
- 
BlEo-ÿeilod ohoo6oPG O8: tblm8gl a paata erborLData _ Blaur6roen Resdordo ksâs 
- 
Ost ûed akiaEeldannelse 1
04.o0.EIa)
04. o4 B
04. d{ E II a)
o4.o4.E1b)l
dl.o4EIb),
























PRELEYEEENPS A L'I}IPORTÂIION DEs PATS ?IHS
4P§.çIqE!rylgEr BEr Erl{rlrBR aÛs nDlTrI.ù{HlDEnNtLvlÈs 0N IMpoxTs !.Rou îEIÀD COUNTRIEÀ-'--'-'
PBETIEVI ÂLL'TMPORTÂZIOITE DAI PAESE TERZI
EEIT'INOEN BI.' INVOEN UIT DERDE I,/INDEI,I
ATITFTER !/ED IT{[7'R8I,ER FRÀ TRED'ELAIIDE
r 
' 
hlr do aoull 
- 
8chvellênProlao 
- threshold prlc€s 




Taorskêlprl.ê!fI E P!é1àyo6sat6- Abachëpfun8on 










FEV MAR A'TR MÀI
.]UN
.]UL
.2-L5.2 r.6.3-31. r.4-r5,4 t6.4-30,r i>-t5.5 16.5-31. r.6-1r.6 16.6-3o. 1.7-).5 (.?-5t.
P(; 01: poDdrê de sé-un_ llôtkâhurvêr _ Lqev noÿder 
- 
gr.elo dl lâtte Uelposder 
_ VâI1o I pu1ÿerfol,
04.02. À I 25,50 ü,æ
II 11.80 1r. E0 3.80 r!,30 1l+,30 l.4r30 14,30 r4,3o lt,30 r4r30 1\ t3a l)+ tt1
Ialt o! poudre (<1,5r)
W O2r Latto lE polvoro (< l,5r) Hllch tD Pulvorforo ( - t,5{)Molk lD poode! ( 
- 
1,.,%)
llllk in poyder (. t,5%)
l{aelk I pulverfora (.- 1,5Ë)
04.02 Â II h) 1 I LOL,75 10r,0o
II 7r,52 ?r,52 75,55 æ,æ æ,æ 0lro7 83,0? 616 u,66 88,[7 88,4? 88,4?
Pdor: Hl:".ilï:îi:.:,?:]r, illlch ir Pulverforo (26$)Hslk lD po€dor (269) Hllk tn pocdsr (26É)M8olk I pülÿerforE (26É)
o4.oa. A rr b) z I L49,2O 16r,oo
II 88'zr 88'71 89,9, r01.7J r0r.T3 1l-r rlrl5 118.33 rrz.85 tæ,69 tzz,69 tzz,69
Islt condonoé (&EE addltlon de sucre)-Xondotr6Ellch(rlcht tezuckert)-Cordolood Eilk (uneroeteaed)PO 04: IÂttg condênsto(aeEæ aB8.dl zuoch.)-g6sqa6.ne.aelk (zolilir toosee.Bulkor)_trotrdens.@clk (u6ldet)
cÉ.o2. Â uI e) I 65,2'
II 10.66 10.66 19,3' L9,3' 19.35 20-u 4.2\ æ,2\ æ,24 20 t2\ 2A,?4
po os: ]sl! oondensé (avoc addlttoh de eucre) - KondensEllch(Bozuckort) - condsnsod dllk (dostensd)
-' Etto oondoh@to (ôoD o8g.dl zuooh.) 
- 
oocoDdoDs.Dolk(Eet to€8oÿ.olkâr)-KoÀdenE.@e1k (sldot)
o4.o2. B II s) I ??.20 8r,æ
t9,9? !9.9? 2_9,26 29,6 29126 30t46 3o,6 30,1|6 30,t6 æ,46 1a,46
P0 06: Bourê-Buttêr-Butüor-Bürro-Botor-Salt
04.o, Â 224.?5 2ÿ,ro






rI 129 t90 t29 t90 29,90 739,To L39,70 r39,?o 139,70 139,70 139,70 I39r?0 tt9,70 739,?O
Fro@B€ â pâte psrslltdo
Po 08: Fo!@BBl a pasta orborlnata




BlaurSroen Befidêrdê ksaa - Ost Eed Ekl@e'tdanaolEe I o6te@
04. Orr C I 182,r0 tÿ,û
II 99,22 96t 10 99,6L 110,7r r18,04 117,1r 120,79 rr9,39 II9r39 r.r9,39 179,r9





04. 04 E II a)
I 281,90 3ro,@
II r02 ! q4 102,41t 102,44 128,r\ t28,rtt 110,r, 110,r5 t30,r, tû'r\ Lûrrt+ 128,5rr 126,54
PO 1Or Cheddar
o4.o4.E1b)1 I 197, r0 206.o0
728,4? r28,4? tro,57 139,\7 t39,tq tAO,22 r40,60 150,r.0 I50,10 rrc,rc 1r0,1c 150 10
u. ÀDd ÊlEilqr oreesog of the æno arouD
m 1r:
Ooudâ c en kaqFFoorten
04.04Erb)5 t?8,65 t49,4
IT 106,r0 I06, r0 106, ro 116,90 116,90 1 16 ,90 116,æ 1116,9 u6,90 116.9 6.9a 7aa.c)r












II 76,25 L6t25 r-6,25 1.6 7 .25 71 
'25












Ecl,alrc1§Ê@eBts concernant J.es Irl.x êes IEoalults de Le Échê
(plx f1xég et trr1x ale urché) reprls al8as cette Frbucatl@.
Iptroôuctloû
I€ Earc!é uDlque pour Ie lDlsson est étal]jt d"."-Ie RègleûeDt (CEE) No. 2IIP/?O du 2O.1O.1tJo, pdtsnt or€aülsatlolr ccmrne
ôeg uacchés a,sr6 le s€cteur ales trroêutts ile IB Éche (Jounsl Offlclel, 138 ilrsré€, Uo. L 236 éu at.fO.fylO).
Ce Bàglosrt, entré en vtgueur Ie I févrler ]9?I, ccmlrenit un régLne ôss ;nLx et ates 6chenges e{EÊ1 que dee ràgbs cc@u!ês
ea ratlère d.e conculrence (Arrlcle nc€nle!, praglapùre l).
Lradbésldl du Da.D,€@rk, iie lrlrlaaile, êu Ro!'au!o Ih{ est rég1ée pr Ie t::alté r€lÂttf à I adhésloa atre trolrÿeau( Btats-EÉ@lres
à Ia C(rffi'É"té écocofque europée"æ et à Ie Ccmrneuté eurotrÉenne dc lréaergls at@lqus, e16né Ie 22 Jaüÿler lrA (J.0. du
27.3.LY12 
- 
aanée $e No. L 73).
I"Eæ
3asé sur Ie Douveau Rfokueot de base (@) rc. fæf'16, arè!,cles 8, 9, Ilr, 16 et Jr9, lls Boat *trée : ales IrrJ. ile !ot!:ait,
ôes Éa alrorleatêtloü, ales IElx rltlaternentlonr u! lnlx d.e lEoôrctlql et ites Irrx dle référeace.
Èlx ôe retùelt (ârtlcle E, pragrapbe 1)
Eü yuÊ alo !égu]'srlgar le urché ahr lolasoD, Ies caganlstlona èe lEoductôur8 (n&fenent (CE) !fo. 2L42/7O, a:Ê. ! et 6)
Fuveat fr.xer rrl1 Irlx ôe r€tlalt, audeôaous elles as verdlÊnt IEs Le8 lEoaluLts, aplutés IEa 1êt.Es eâh6t€ntB.
ttlx êrcleatstloo (lrtlcle 9, Fregr:aphes I €t 2 et artlcle 1l+)
Pour asslEsr l.a, stsb{]{satlon ê€s cours eur tee @rcbéa, tout eD a'entlainaot Igs la foraatlon «ttexcé{lcats etructurels, un
IEtx ôrcteatatl@ est flxé eir.Et l€ êébut tle IÂ ca.olE€æ d€ Écbe pr clBcuJl diBs lEoatul.ts sulrrüts s
1) Les lEoêults ftal8 ou réfr1géré6 ùe La Bous-pB1t!,m ea o3.ol 3 I ôu t€ru itouanls c@rJl (T.D.c.), aotomsat :
@ ou sébæt€s (setastcs nar!us), caltllauôs, Ileus Eolrs, eglefias, Esr].s.ns, Ea4uqrsaux,rnchols, Iùlês ou calrelets.
2) eEEggrlses èu gerre "c:.a.ugono sp.p., fral.chee, réfrfuérécs, olr sLrûIùeEÊnt cultos à 1teau (8.D.c. 03.03 A Iv b) I).
Ea outr€, 1]. est fr-xé aJrlrrÊlletrarlt un IElx ô'orlentstl@ IDur 3
3) chs,cuÀ alès Irdults c@gÊlés dc 1ê sous-poBltlotr ex. o3.o] E I, (e.e.ê. : 8ard,lnes et Aoædes ale Es! ôeB aatrÈces Deatex
@ IDsltlca ex 03.03 (dtfféretrtes sortos ds selchas).
ryglggglggr (ârttcte 9, Fr€srêphos f et 3)
Porjr 1es saJdllos et les ancbols frrBLs ou réfr1gérée, !L est fl,xé un 1rlx tttlaterreatloÈ u n1æau, eltué eÉr6 3, fi et,45 ÿ
êu 1r1x êtorlentatlo.
Elx ale IEodlrctlon (lr{1ele 16, p.rzsraphe l+)
11 est flxé tDr l-a Cc@üêuté un Irlx à l-a IEoalrctlm Ibur I€s tb@a, ffals ou réfrlgérés, congeléa, ttestlDéa à Iê f8brlcetL@
lDitustrlelle ales Foalults relevant ôe Ia trEsltlcE 16.0l+, sous-peltlcn 03.01 B I c) f.
È1x ile référence (.erttcte f9, tEr€€::aphê 1)
Deas le cadr€ du réglne ales écba.D€es avec 1es Iqya tlers, Aas IElx ùe référeuce Bont flxés a'-'elleænt pour cErtalrs Frdults,
a^ftn ôrévltnr aies Frturbatl@s à ties otfres, eD lroveEnce des tEÿs tler8, fe!.tes à iles lBtx a!qr@ur(.
Pour ces trrdults u lnix êrætrée egt établ1 (.Crttcle 19, trEragÊphe 3) sE 1a b8ae d.os cours les ÊLus bas, constatd8 Bl!: IoB
mrcbés ou pdts ôitElrÈat1on relréseatêtlfs.
Dara ].e cas oir le IE1x rttcatrée <trun godult êétslut!é egt lnférteu êu trrtx ale référeaco, leB lElEtstt@Ê ale cc trEodult lEuveatêtre suelnndws ou l{hlt/5os.
Pour d.reutres lEdutts une ta.xe ccûrlpn8atolre put âtre ;rrce1Êée, itaüs Ie reslEct tùe6 coDdltloE als La consolltBtloÀ eu selll êuOlEl. b n@t-at ite cette t€^xe cc@IEn8atolre eet égele à lr' dllférence eltae Le IElx a1e !éférence et Ie lrlx êrentrée.
II. Restltutl@s (erttcle 23, IEr€€raptEs I et 2)
Dans Ia negure néceeBslæ pou! IElEettre une expætêtlon éconcmlqueoent lEtrrtante, unÊ restltutlo! IEut, âtüe eccordée. la restl-
tutloD êst égale à La dle8érence entre les IElx atans f.B Ccmrnauté et les IEtx eur Ie mrcM nord,lal. LB lostltutlon est, la nfoe
trDur toute 1È Cffi,hauté et, eILe IEut âtae dtfférenclée e€Ion les ôsstlaatlons.
ur.@
FÊa le Règteænt (Cæ) tto. 2r18/?o du 10.12.19J0, l8Latlf à la constststloa des corEs et à le fr-Etlon ite le, llst€ tlss @rcbés alo
gros ou polts lelnésentatlfs lbur les trEodults du sect€u ite Ia pâche (JsurDÂI offlctel No. L 2Ê alu Lr.I2.1ÿ10, Les Btats-EÊrbr€s
sont tæmrs à ccruunlquer pérlodlquenent à Ie Cc@l§slon cerlElres lDfolEtlons alas cotstlonE qul solt lrdlsltBEables Inlr Ie botrfoactlorcnt ilrur narché c@ tlu lbl8sqr.
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Ce Règlemnt est besé 6ur les arÉlcles 1Or1l+ et f6 du nouveau BègLeEent de b8'8e (CEE) no. 1@/16.
lL sraglt :
1. Du Erlx nolreu clu Jotr ate @tché, ponÀéré æloa les quantltés IDur les 1roêults sulvarts (f::ale ou réfrfuérés) :
hÉreDgs, ean{iæs, raacaasea ôu norü ou sébast€s (sebætee na.rlnus), cabllleuds, Ileua nolrs, egIef1.s, Ber1êna,
Eaquereeux, anchols, pl:les cu ca.Irelets, alnsl que IEur Ies cr€yett€s Erlses du genre 'Clangon'r (a'csl IeB cre-
vettes stBpl€@Ênt cultss à lteeu) (Cm'.rcatlotr à lÂ Cc@ls8lon les IE@lers et selzlèEs Jour ae cfaque Eols €t
clE4ue Jour ale mrché, Icrsque sta^onoco uæ tnanace tls sltuatlott êe cr16e ou ale lErturlatlou tta rarché).
2. Du trElx e.6re'1, étebtl pour ule s€@tæ atét€lulnée et poudéré æIotl les quantltés cc@lerc1allsées, lnrrr les 1no-êults c@gelés suh€ûts 3
sa!Êfu.e8, al@aÀes êe uer iies ea1àces Dentex aleatÆx et Pa€eLLus â{nÂl que les selchss (qm'.rcatlon à lg Cm{s-
81oa Ie lroelêr Jour ouÿr€ble ale Is affilne qul sult ce[e à lequeu.e se raplErtê le ptx ncyen).
3. Du IEu 8É8reD E€tr.suel, mrdéré seloD 1es quantltés IEur les thog ile tout€a Eo:tês, fr.als ou réfrlgérée et con-gelés, alestttés à l8 f8brlcatlca tudustr!,elle (Comr.ulcatloa à IÊ Ccmlssl@ à Le il.n ile crr"que ools).
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TISCEE
Erlâuteru!,goB zu doa in dloser VerôffoDtllchuBt auftefübrtea Prelsea
dor Flschsrel,erzengnl8ao (fostgeeetzte Èeisa
uad t{arktprelee)
Etp]'eItuBa
Dar geaeiæane Markt fiir Fieche ulrd ni,t de! Verædtruag (EwG) Nr. 2142/?0 toa 2O.1O.19?O über dle Benoirea6e Mat.kt-
organ!,eatloa ftir tri8chorolorzeugnieoe (AEtsblatt 1r. Jabt Nr. L 2f6 aoû Z?.1O.19?O) etagoftihlt.
Dig§e aE 1. fsbruar 19?1 ia Kraft totrsteDe Veroldnun6 unfaBt elne Prola- und Eandeleregelung eovte geneiaeaneItettbouelbaregelB (Artlksl 1 Abeatz 1).
Dsr Bolttltt Yor Dâlauarkr Irlaad uad dea Vsraluittea Kônlgreichcs lst In dsn aE 22. .Ia[uar 1ÿl2 unterzelchaeteaVortrat übsr doE B€ttlttt louor Mlt8lledBtaaton zu EuropâischeB UlrtschaftsgonelEchaft und zur Europâlschea
AtoDgenelEschaft gorstett rorde! (A8tsb1att voE 2?.r.19?2 
- 
1!. rlahrgang Nr. L ?l).
I. FestrEgetztè h61æ
&f ês (Eu!Àfs6Ê dE !ûrÊ Orldves(EtEurg (gC) ar. f0OÆ6, Ftü3f 8, ?, Ll+, f6 reÂ 19 Eêrds fogtgpsctzt : RucMt@slEôlsô,
H,eotle,lrlrgÉIref8cr Latcrlv@tloaBlElals€, oh Èoaluktl@slrels u.Dll 8êf€r€BrlEelse.
Bückaahaeprelee (ertttetS Âbeatz L)
IE EIÀbIlck auf dlo Bstullerung des Flech@rkts kôDaea dla Erzoutolorganlsatloaen (Verordnuag (EUO) Nr. ?142/?0Altlkel ! uatt 6) eitsn Rlickubaeprels festsetzen, uater den gle àte vàa ihroa t{it6liodora anlellefertea nrzeuialesellcht YsrkaufoB.
orLeatlelnagsprciee (Altite]. 9 Âbeatz 11 2 urd ffilkÊI,I4)
UE dle stabllisloruag dsr MatktBotlsruag zu gorâhrleloteBi obne Jedocb dte BiIduEB struktueller überechüese zuberlrkeni uird vor Be8iu des FlochulltscbaftsJahleê fltr fol6eDdo Erzeugulsse ein OrieatleruagepreLs foatgeaotzt!
1) o der Talifsto[e er 0r.O1 B I dos ceoeinsq'EoD Zolltatlfg (GZT)r las6r..r6.r..
scho odor liofolbalacha (Sebartaa aarlaue)r KabolJaui Kôhle!r séhs11fl8ch,
a) lg der GattuBg rtCraagonrr friachr gekühIt oder nu ln Uaaaer gekocbt rcZT or.o, A IV b) 1).
Foraor rLrd JÊilrlich sitr Orlentlorua6sprois fest6esetzt für:
3) .Iedee dor Eefroreaen ETzeuFalæo der Tarlfetelle sr. Or.Ol B I (d.h. Sard.laen uad Seebrseoea dgr Art trDentel dentelrl
uad der Pagellue-Artoz) und der Tarlfatells 0J.OJ (verachlodeno Arten von tiatenflschea).
Interyentloreprslas (ertttet 9, Absatz 1 uad f)
Fllr Sardlaen und sardellent frlsch odor Bsküh1tr uird ein Intsrventloæprela auf olner Eôhe fsat8oaetztr d.io zuLscheD
,5 und 45 , dog orieDtieruagoprelsoe 1legt.
hoduktl.onaproia (artiter 16 Ausatz lr)
Filr Tbuafleche, frlsch odêr 8ekübLtr Eofrorsn zuE taduatrtello! Esratolls[ yon Uar:e[ dor TalifEuoûer 15.04, Iarlfstella0r.O1 B I c) 1 rird fijr diê Geneiæchaft sl! produktiotlsprois feat8esstzt.
BefsreMrrele (nrtttef 19 Abeatz 1)
In Rahaen des IlaEdsla Eit DrittlèiaderD rorde! a1lJÊihrlich für bestlnote Erzougaloee Reforenzprelae festgeastzt, un StirluDgsnauf Gtund voD Angebots! zu verneideBr die votr Drlttlàndsrn zu auBergorôhalichàn prelsen g"uÉUt rerden.
Flir dloee Erzeugniese uird auf GruDd der auf don roprâaeBtativsB ELlfuhrnârktea oder in dsn repr&jsentatlvo! Elnfuhrhâfonfest8eBtellte! Biedlitsten NotisrungeÀ ela Elafuhrpreie feetgelegt (Artlkel i8r Ab8atz ,).
Liegt dor Eiafubrprols oiass bsBtimtea ErzsugalasêB u[tsr den Rsferonzpreler kôueD dle Elafubloa dleoee Erzeugaleeee
auagesstzt oder beschrânkt uerds!.
Flir aBdero Erzeugaieee kBu unt€r BeachtuÀB èsr Bedin8uBtsB der cATTJoasolidieruBgen elne Austleichaabgabè orhobeE uardoD.Dlese AusgleicheabBabe iet Sleich den llaterschiad zrlacbon den Referenzprela und dàa Einfubrpràte.
Eerlage, SardlBeEr Rotbareche, Goldbar
üerlau, Makr:olsB, §ædellêD, Scholloa.
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II. EÈg!!g@, (lrttter 23r Absatz 1 uad 2)
lrE dlo IE ulrtecbafüIichor Eireicht ulchtlts Ausfuhr zu eruôglLcbear kann eins Esatattunt geuiibrt rordea.
Die EretattuE8oÀ i8t gleich deE Unterachied zuischen dan Preleen in der Geneiæcbaft und den Ueltruktprelaen.
Dis EretattuEt ist fiir dio geaaate Geneinechaft gteich und kam Dach Bestimuag oder BestLmuagegeblet
u!.terschledllch saiE.
III. l4arktprelse
Nach dar Verordnuag (EUG) Nr. 2518/?0 voa 10.12.1970 über dlo Foststelluag der Prelsaotlæurgsa und die Feeteetzung
der Ll§te dsr represeBtatlvoa GroÀhaado.leEârkte odsr Eâfea fiir Fiecberelerzaugnieeo (Antsblatt Nr. L 2/1 vou
1r.1?.197O) aiÀd dle Mitgliedetaaten ysrpflichtot, ia regelnâ-Blgeu Zaltabetâaden der Komlsslon boaùl@te Ausktlnfte
libor dle NoùLerun6eD Eltzutslle!t die fiir das reibuagslose FuDktloaiorea des genefusanan fiachmlktee unerlâBllcb
siad.
Dlese VerordnuB8 stützt aich auf dio Artiksl 10, 1lr 
'ra 16 d.er aeue GruldveloùdErrrg (EïO) Dr. I0Of6.
Es baEdelt sicb:
UE dsÀ Je Ech deE Men6su Bsuo8eteÀ Durchachnittapreis dee Marktta6ee fur folgendo Erzeuguisse (frlach odergekühlt): HeliDgor Sardilsn, RotbarBchet Goldbarsche oaler TisfoBbarsche, KabolJaur Kôhlêrr Scbellflschr
Morlaa, Uakr:elsEr Sardsllê!r Schol.len sovle Galnelon der Gattuag Craatoa (feraer nur in Uaseer gekocbte
Gænaten).(Mlttallung aD dle KoEûlBBlon aa 1. uad 16. Tag Jsdes Monato uad, usnn aicb eine drohonde Krise
odsr StôruBg auf dsn l,larkt abzeichastr darüberhiDaus aB Jeden Markttag).
IrE doa fiir oiÈe bestiets llochs ernittelteE und Jê lach dsu ab8osgtztaa Heagen Beuo8onen DuohachBittsprsia fürfol8eBde Bsfrorene Erzeugnisse: Sardlûeu, SeêbraBssD der Art Dêtrtex dentex uld dsr Pagollus-Arten louteTlateaflecb,e (Mittoilung an dls KomissioÂ aE '1. ldorktat der llocba, die auf die Uoche folgt, auf dlo sich der
DurchacbDittBpreie bozlebt).
lra dsa Je Ech den MouEeD Beuogeasn nonatllchen Duchechnltf,sprele fii! Thunflechs aller Artea, frlsch oder
BskübLt und gefrorea, die für üe ladustrleLLe Earstellun8 beBtlmt slad. (Mlttolluag an dle Komleel.oa





Clrr,lfrlcatl^hs on tbe lElce of flshlry lEdlrcts (f!reô lrlces ""{
nerket plces) EÊBtl@rcd la tbls prbucatl@
-@
Ibo cffiô @gadzaùl@ of tbê Earket 1r1 flshet7 Foôucts 1g larê üoca ln BegulÂtloE EEC tro 2142f0 of 20 octob€tr frlo (()fftcfalJourral, 13th yesa, llo L 236 oS â7 october 1ÿlO).
Ihl§ ReguL8tloa lrb1ch caEe lrto fcce otr 1 FebluaJlr fFA., c(mlElees ê trElce ard, taadl-ug systÆ ord c(EEon ru,l€s otl ccElrtltl@'(Irtl.cle I (1)).
Ibe accesalor d. DeDEark, IrslaBal 
".â tb3 UaltÆd lgrgù(E 1s rcgulateit by thÊ t,re8ty reletlvr to the acc€6s1@ oÉ the Dsï l,[eE!orStates to thÊ EuroIEs.D Ec@.calc Cffis{È, a}ïr to tàB ELII'oIEa.a C(@rlllty of At@1c &e:El, BlgDsô on 22 Ja.Bus4t fÿr2 (O.J. otr
27.3.).9'12, lrtlh y€ar No. L 73).
r. [JëEg-E§199s
BaBeê otr the agw beslc Regulatlon (fgc) n. 1oof6, arttcles 8, 9, 1,1r, ]6 and 19, thê follcErl.rg trElces are ftr6d, : rrttDdrls.rlê].
trrlce, guLie trElce, lateryetltl@ IElc€, IEroùrcers lrtce a.nil rafereace 1nlce.
EIIÈSISEI-æ, (nrtlcre I (r))
ïlth_È vlse to r€gulÂtbg tÀ€ Esrkot ln flsherÿ lrd.ucts, IEoatucæs'crgoDlzattoBs (negulstlo|l (EC) tlo ùQ/7ot nü:Èlcl.eB 5
a.É 6) rry flx e ÿ1t!ù€,rÊ1 Erlce Èe1ov sblcb they vlLL aot, §€IL Foêucts sup$Iteê !y tholr E@bors.
Gulale Irlce (.ârtlcle 9 (l) (2) arEl rrÈlcle 1l+)
U1fÀ a ÿ1ss to stablllzrng @!kôt trElces vltJrout leadllg to tb3 fq@tloa of structrE'al surlùusô§, a gulde prlce 1s ftrcô
befora th3 begf-DDfug of tÀs 31slrr.g year fd €ûch of tb€ fo].tortllg llroalucts :
1. FrÊsb. ch{lled or frozu u:rÀer suÈbeadfug Uo. o3.oL E I of tü€ cmsn Cust(Es TEaüf (Cgt), f! Frtlculra : h*Îl!g,
@s (sou.stes-æri.,i), coa, ce.lJlsh, ba.dÀock, rhlti.gr uàueiâ, .i.r'ov1sg, nlalce.
2. 
.ry, of tbo geru "Crargon" sp.!. ft€sh, .hrrrod o' slalÀy bou€il lrl vat€r (CqI 03.03 A IV (b) (f».
Furlhemore, ê guL!e lEtce ls flxêd eÿ*], year for :
3. @unater beadlDg O3.O] B I (t.e. sarttnes aüd see-br€alû of tls slEclee Èltea alBDte:( ù,r@ o3.o3 (rnrtous L{da of cuttleflsh).
Itrteflertlon trrlce (eù*tcle 9 (1) (3)
FG Bard,laes p.'r f,resh cr càllLd a.Dchoÿles, so tnt€rÿeatloD Irlcs ts ftred È€trra€a 3, ÿ qù t+, É of U. gu!!e Ffce.
4g$§, (etrcrar6 (lt))
nre Ccmufty lnoducersr trrlce ls flxeô for tuDsr flsb, fregh chllleê o! frozer f6 th€ lIdustrlÀl Eaülfactulo of IroductsfallrÉg rÿlthlu hcÀÂ{tg No 16.O4, mb-headlng O3.01 B I (c)(}
Referepce Irlce (.Artlc1e 19 (1))
I.rl tibe cætext otr t:!€d€ vlth nonæeb€r countrlea referÊnce lElces are frxeal each year for certÊlll Irducts to oùÿtat€
atlstrEbarces caEed by offers frcm Eon-ncEber eoütrles et abnoù@.I trE1ces.
Fcr these Iroducts a.n entr']r IEtce ls establlsbeè (lrt:.cte (3)) baæd cn thÊ Ioïast IEices recosd.eê l.a relEeaeatetlve
lnpq+ Eaaksts 6 lotts of, fEPdt.
llh€te tüe ertty I! lce fcr glve! Iroèucts ls louE thaa th€ rofererce IE1æ lnlEts of thl8 Foduct Deÿ b€ ruIEEded cE
restrlct êd.
OtÀer Irodrcts Eaù' be subJect€d to a coEtærEalrng cbarge shlcà reBtrEcts GAIEI rules @ brdlng. Ite coutemllLng cboageÂhrlr be eqtEl to tbe allffereD,ce b€treeD the rsfænce ard, tbe ent4/ trrlce.
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u. &gEE (ârtlcle 23(l) ad (2))
Io tù€ s:Ésat ascôosaay to eDEËl€ ec@@lcalÀy ùûpGts.Et exports to b€ eftectêd, a reûlrld EÊ§' !e graJltcè. The refird ls
equal to thê ôlff€rêlce botreea Irlcas lrlthla the Cc@rrlt1r a.Dû lrlces o ths t{orLl Eaak€t. lfro tÊfud 18 tbs saæ f6
thÊ rjàole Cffihlt, aror ES/ bt vtrled acccadlJcg to alestlnBtl@.
III. !@kot Elcog
ry BegulatX@ (EEC) §o 4lB/7O û 10 Dec@!€r lÿJO o lElce recodLng arü f{y{.8 tÀo l1st oE rel[eseDtatlve ubo],esale
ærfets c pcts fc flsheli' X8oailrcts (Offfcfef Jor,EDsL lo L 27t û D Dccember fgIo) !{@bc! statês are tequü€d to
IEoÿlile tbÊ CcEllssl@ rltÀ corta:b llfoætlon oB lElces rrhlch aae es8€atlal fG t'bs @ooth olttBtl@ of ê c@o"
6gaû1zat1@ d tÀê Erket La fr.aÈ€r]r Froôucts.
tû'{6 Reguletloû ls bes€ê olr lstlc]'es Jo, 1l+ ena 16 os the ner ba§lc ReguLetloB (ffc) n. 100/76.
lto llfdætl@ æqulretl 1ê as foILorB !
1. &s eÿeaagÊ Irlce oû tbe @8kÊt êry, relEbt€al accodtrg to qualrtltles EarkÊted of th3 foltottlDg traoatucts (tresU æ
cnfUea) i hsrrfrg, 6srdl,Es, reil fftsb (setastes ærlnus), cod, c@.lflsh, baddocts, tàltfug, Dackerel, a,ncboÿles,
dlÊilce, lllcluÀfug eUf.nlre ce tbe genue 'Craogo' ("d alao gH.EIE sI.EpIy boi.Led tn sat€r). (IDfcE?atloB to b€
tæû@ltt€(l to tbs Ca!@tsslon on t!3 flrst eftr srxt€eath ateJ. d each E@t'h Fnir @ each @.rket dry lf a crL§ls c
Earket at1sùrrDsrce ls tJrreat€laea).
2. 'l'hê aveû,age 1n1ce recc{ed fe e glvea veek, ue16ffieil êccGdl.ug to thÊ qu8.atltles ûarketÆal f@ thÊ folloEllg frozên
IE.oùrcts i earlllass, seabreû@ of tte specfei Detrtêx dEntÆx a!ô ÈggLlu8 a.s EII as cuttl€flsh. (Ufo'oatton to te
t'aaEBfttca to tùÊ Cc@loslo cE, tbe ftrst ïæktng daÿ oS th€ reek foUsllg tàat usêô as e reference).
3. lto êvêÉge E@thly tralce rEr*ghtcû acccEallllg to quEÀtltles fcE Ârr tytrEs of trurryr, fresb, chl.lled a.!il froz€a, lrltea-
dêê fcs lDùl§tfaf ourfacturà (uotUfcatfcn to be tra.nsltted to t'be C@lsslo àt tle àrC of eacu nolrtU).
t0l
PESCE
Splegazlo.{ relsttve aL lrczzL alel traodottl atslla trEscê (pezzl flseatl
e lEezzl dl Ecrceto) cbe flgtrnano ÂeIIÊ lEeseat€ Inrbbllcaul@e.
Int,rcduzlone
IL relcÊto unlco IE! 11 IEsce è gtabltlto dÀL B€golgl!êÂto (Cæ) Xo 2!+2/?O ôeI zo.lo.lÿIo, relBtlvo allrægaolzzazl@e co@lDe
ttel rercatl net eettce alel xEoalottl aiellÂ trEsca (Cazzetta ufflclale, 13o anno, No L 236 aleI 27.10.190).
Detto BegoLeÊato, eatr:ato tu ÿlgqre !L to felbralo 19ê, cofenite ur r€grne ôe1 Irezzl e èeal:t sca!ûbl nonché no'os ccmlrl 1!
Et€rla dl conccreDza (Âÿt'1colo nrlno, pgra^fo 1).
Lrs.iteslotre aleUa DaoLEarca, ôelltlr1alda e AsI Regao thlto è aUsclpll.Data afa.l trattato r€letlyo aIIa adesl@e a!41 Duorl statl
E€!ùrl a^Llg' §mrn{i} econoàlce erEoIEa eô aILe Cm'h{tà eurolEa tlall'eæt€ls st(ElcÊ, flruato ,J, 22 gearalo 19J2 (G.U. det
27.3.L912 
- 
1rê aslata No. L 73).
r.ryll!4
SuItê b^§e alel nusvo Rego1e&ento tu bese (cEE) No Læf76, s:Èlcoll 8, 9, il+, 16 e 1ÿ, veDgollo flssstl : atel lEezzl dll rltlro,
tlel IE€zzl d'odentameato, Ael lDr€zzl êrlntærveEto, uD Irrezzo dl trroèuzloæ e del trrezzl (U rtfelllleDto.
Èezzl al1 rtt!8o (lÊ'ttcolo8, naragrz.fo t)
AIlo scolo atl r€golrrlzzare 11, EÊrcato ôeI lroce, le orgüÉzzartonl. atl lEoalutttrl (negol@Êûto (qE) Io ù|C/TO, art. 5 e 6)
Ipssono fl.ssae E lEezzo aU rltlro, aI ê1 sotto dlel quale Don ve!ôoDo 1 lroalotùtl oûfet{l atsl Foôuttcal adsrentl.
Èezzl êrorlætsmetrto (Arucolo g trtra€rafo I e 2, art. 1l+)
Per Esslcuraa€ lg' stsbultà ùal colol ou1 Eercêtl, seaza Fr:altro tletænElns.ra La fo@z1o!e alel ecced.enze stautturall, uD
;nezzo drcrlentaaeÀto è flssato pJæ ôell'tnlzlo alella caalE.gla (U lEsca IEr clêscuDo de1 seglleatl Eaodottl !
I) Prodottl freschl o r€frlggratl ôeILa sottoyoce ex 03.0I B I êella tartnre ôogarÀIe c@Ee (T.D.C.), IuÉlcola.r@Dt€ !
@tes aarlnus), næf:Jzzl blancbl., r€rluzzl carboraat, eglef{nr, nerla.d, sgcnbrl, Écclughe,
IBssere dL ære.
2) @!g gr1g1 èel gerere "crangoa" sp.p. frescll, r€fi1gelat1, o B€ulÈlc@ent€ cottt 1[ acque, (T.D.C. 03.03 A Iv I) I).
Inoltre, è flssato aonralrente u Irezzo ôrcrtentaento trnr :
3) clascuo ael trrdottl congelÀtl ile]-la sottoÿæe ex 03.01 3 I, (clê : ærillae e o'at€ atl Esre aIeIIe BIEcle DeDt€a alant€x e
æTE) e ileILB yoce ex. o3.o3 (ôlverse slncle all senple).
Èezo d.! lnt€ryeBtô (lrtlcolo 9, p.ragra.fo 1 e 3)
FBr 1o ssrdùle e 1e acclugbe fregche o nfrtgeratÆ, è fl§æto ur lllezzo alr l[ternento ad u Il.veILo ccmls:eso ft€ !t 3, É e !t\5 fi ael- trrezzo d.rcrlent€eento.
&ryz?o-al! E9g.u!19se (Irticolo 16, przgt3fo l+)
(h IEezzo atla troaluzloDe è fleæto per lê C@!dtà, IE! L tdurl, fr€schl o æf!1ge!4t1, coDgeLatlr alesttEtl erlP fabb!'lcê-
zlorc lDdustrlêle alel trrodottl ôaILE yoce 16.04, sottovoce 03.01 B I c) 1.
@IlElgxgE, (Arùlcolo 1ÿ, psagra.fo 1)
Nel qurdro alel regLEe ôegL1 gcsEbl con I trE€sl teîzl del Fszzt dl rlferlEento sono flssatl a.nnueLEelt€ ltr alcud Fodottl aI
flne alreÿIt€re perturbaztonl dorute ad otrfert€, ln lEovenLenza dat IEe61 tetzl, fettê a Frez?,l aBo!!811.
Per alettl IEoatottl vleBe stablttto u trrezzo d.reatrats (Arùfcolo 19, fsrs8l€.fo 3) 1n taee a1 cGsl pfù Ussf comtatatl sul
rercatl o nel IEtt it'tnlprtazlone raplaesentatlvl.
eualola !L trE€zzo d.reatrata al1 un ôetærîüEto trEdotto sla fuferlce al trEezzo d.l llferLEonto, le !.nlstszlo.r alel fodotto t!
questl@s trxrssono esaere soalEæ, olxpr€ lLnltate.
Per aLtf,1 Fodottl w taasa it1 ccnpeaagloæ prà esære rlacoaa, reIlræænarza ateI].e c@dtz161 atel ccnsoltilgæato æXL'm-blto atel GA5:[. L.amortare êeIlE tsss tll, ccmtrEDsazldrê è uguale aUs dlffærza t,ta !L træzzo tll rlf,ùrEeato eè l.I Irezzo ê'e!-
tlate.
r02
II. &gEsglgg! (ÂrtlcoIo â] p.rografo 1 e 2)
Nella Elsure Beeessgalê Itr c@s€ntlro unreeportazlone ec@calcaEente laportaate, ulre ,estltuzloae Iuà essêre acccrd8ts. Ia
reBtltuzloD! è uguÂIe èILê dlf,fereDza tra I lEezzl (grla §omhrtÀ eô 1 lE€zzl aul- Eercato nold,l&Le. IÂ regtltuzloæ è lÀ
stês€a Fr tutta Ia Ccorunltà e Ilrô essels tLltferenzlata secoEilo Ie destbÊzlonl.
ru. E3glggels
DEI Regol@e[to (æ) tto 2118 alel 10.].2.1flo, relatlvo aILe coüstêtazloÀe alel corsl e aILe flssazl@e êelL'eleaco alel Eercatl
elLtùgroeso o lortl repEaêsentatlvl pê! 1 IEoatottl alel settore della Scsca (@zzette ufflclale No L 2?1 êel lr.]2.1tf0), g11Statl E€mbr1 sono tênutl a courlcare lErtodl.c88ente aIIB C@16eloDe taLune ür:fdîazlôn{ (Il corsl fuô1spe[sablu. trEr !I buon
funzlostreuto al1 u,t Esrcêto ccmrc clel trnsce.
Detto Begol@eÀto è taeato s"gll qrttcoLl 10, 1l+ e 16 rtel nuæo RsgolEEsnto dU base (cEE) No. 100r/76.
IYattEsl :
1. êel lEazzo E€ô1o ôeI glorro ô1 Eerceto, trpEilersto Becundo Ie qr:oatltÀ Irgr 1 sguentl IEodottl (freechl o refrlgoratl) :
arlaghe, êardtne, Beba,stt (sebast€s narlnue), Eerluzzl blanchl, nsrluzzl caatqtErl, egleflnl, nerlsri, sgcEbrl., ecclu€be,
essère-all uare, acncbé IEr 1 gse!€rettl gr1g1 d.el gerere "Cralgon" (auche L g@beiettl semlùlcmeat€ cottl ln acqua)(CcEunlcazlono elts' Cc@lss1oDs !L IBtEo e lL sedl.ce8lBo gidro dl ogDl Eeee e ognl gtoao aU Eelcato, quando §1 dlB].]l.neB
ll rlschlo aLl u.DB sr.tlrazloDe dl. crlal o dl. PrËurabezlone ê1 nerceto).
2. alel lEezzo Esdlo, steblllto IEr uDa iletêrEineta s€ttl.m.ua e !@Àer:ato saccndo 1 quântltêtlvl cc@erclallzratlr Per I
seguoatl poôotti ccE€elett : so.rdbe, olate d1 rare ale]-le strEcle DeltÊr( dentex e ÈAeUf-lE ncrché te s€pple (Clm'-{c€,-
2169 crra coffirssl@; !L IEl.Bo gloraô fertale alella settlE8na succesalva a quella cbe è etste laesa cceo rlferLueato).
3. alel lE:ezzo Eedlo EeDslle, poiterato secondo Ie quantttà IEt 1 toDDl il1 è!flfer€ntl slEcle, fr€sch1 o refrlgeratl e coDgelÉtl,
atrestustl elta fabbrtcazlone fudustrlale (C@ucLcazl.me EIle Cc@tsslcme aILe flne ct1 osnl Eese)"
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v_I_9
IoelichtinE oE ale 1! deze publicstle voorkoEorde prilue!
(Va8tge€telile prijzelr æktpriJzen)
Ectg
De geEeeEachÂppetlJko vlB@H rordt gereBelal biJ verordeÀiBg (EEG) u. 2f42/7O ÿù 20 oktobe! 1970 hoEdeEalo eea geaeeaechappellJke
orderiag aler oarkteB i! de sector vi8sorijproalukte! (Publicatlsblaa ].ro Jaugeg.E. L Zfi rai 2?.LO.L97O).
Deze VororaleElBg trad I febmui L971 lE rorklu8 eB oEvat, &ast eên prlJsregelia8r eea rege].i[g vd het hdalolsyorkeor eD
genêeDochappetlJke regeJ.a ter zake vu do Eealediagilg (ætiket I, Ild 1).
Ds tostrediEg væ DeEenukoDr lerlad e! het Vorêll8al troutlkriJk, Terd door hst op 22 lùlæL L9?2 oBderte&Bde verdrag
bstroffsnde de toetrsdil8 vù nLsure Lld-§taten tot als &ropeBe Geaeeaechap er de ErEopeso Geaeenochap Yoor atooEsÀorgÉo
BeroBelal (hrbucatteblad dù. 2?.r.L9?2t 15e JaæBuB ü. L ?r).
o€Ëasôêr{ oD ale qtewe laslmr(a.laDtlg. (m) u. 100/76, EJÊlbfo 8, 9, 14, Ü ou 1ÿ, cu{E E^stgosùêld : oDhouÀIEIJæB, æ!ffi1ô-
IalJz@, tEtâ,Imtletrruâ, a€B-trEodrlûlol4ts c! rüt€r€EtletrElJrs!.
ophouaprilzep (ArtikelS, liat 1)
Ter regu.Lariseril8 vù ale priJzea kdtl iloor do producaBtolor8ulætieô (ârt. 5 qr 6 væ vorordeda8 (EEo) u. 2L4?/7o)
eea ophoudpriJs vaatgeatelal yoldoB, uasolaler zlJ ôe door hu aÉBsvoerdê proalEqta aiot vslkopeD.
orlêatatl.errijzea (tt:let 9, lid I ea 2 en ætike1 llr)
fot stablLisatle ve de EæktprljzeE eE oE de vomiB8 yd stmcturole oyerschottü te yoorkoEeBr rordea, vààr de aÆvùg vu
het viaselzoglr orlantatiopriJzen vaatBgsteld voor :
l. Væse of Eekoolale ploduHe! yu olalorvordeltag er Or.o1 B I vu het BeEeoaschapDsliJk douaetulef (G.D.t.) te vet@ r
hælag, sæalaesr Booloe Echglvls (Sebagtee t{æiaue), kabo].Jauyr koo].vlar achelviar ylJtiaBr aakreel, daJovls u echol.
2. Garuf.en vu als cru8oû-aoortear yêrar gekoeld of eDkol gekookt iu uater (G.D.Î. or.O, À M) 1).
Tevere uoldt JaæIiJks eeu orlâutatiepriJa ya6tgosteld yoor t
,. Iryjl_EggElg ye olaierverdoltag er Or.O1 B I t.u. trdilea eu zeebraseo yæ als soort DsBtêr aleDte! sn vu alsPageIlus-soorteu ea die vd tulsflpst e, Or.Orr divelse ilktvlssoorton betrsffùale.
IEteFeatleprilzep (Artikol 9r 11û I eE ,)
vorèen vastgeatelal yoor yerss of gekoelde eudtBeo o! æsJovia. Deze priJzeu lig6e! op ,5 à l+5ÿ Yu ale ori6ltatieprljs.
hoatuktlepri-lB (artttet16 i Lid 4)
Es[ co@utalre proùuktigpriJa rcrdt yast8eatêld voor @!lg, vera of gekoeldr beEorelr bestgEd voor de lBdu8trl6].e
voraædi8ing ya proalukteB bedoelil biJ tælofpost 16.o4roailerverdoli!8 Or.OI B I c) 1.
RefereqtLeprlJzea (lrtttst 19i Lid L)
In het raæ væ de leBellDg irzale het hddslsyerkeer Eet derile lüdsE roralenr tùoilalo vùetorluEeB a1E gevo].B vu
aubleilLagol ult alerde ]'ualsa tegeB abDorule prlJzea te yoorkoEetrr voor bapaaldo ptoductelr Jaæluks ref,ereatleprlJzen
YAstBsEtelil.
Elsrvoor yordt ssE iuvoerpriJa yastgeBtsld (Artikel 19, f.td ,) op baslE vù de læBBto prljzenr Eeconstateerd op do
rspreEertatisvo lavoemæktoa of iuvoerhaYeta.
I!dl,o! ale vaatgegtslale iavoeElrrija la8er Ia du de hlervoor bedoelde ref€roDtispriJs k8 Toor bepaaldo producteE de iBvoer
uordea geachorat of beperkt.
Ardere ploAucto! k@eB rorder olderuorpeu aE eeD coEpgnsereBde heffiB8, Eet lEcàtBgnl'!8 va ale ?ooruale! E do
colsolLalatle iÀ het OATT. Eet bealt:a8 vu ale coEpeBaerslile heffing 18 BeIlJk ad het verBdhl:. tusaen ale refereati.eprlJs ou ôe
iavosrtr rlJs.
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If. Boeùltutlee (lrtttet @, litt 1 en 2)
EoB roatitutlo bij ul,tvos! kæ vastBesteld uorde! voor proaluktgE rauvoor ds oq)ort eeB Bæot econooLech bslug heeft.
Ds !êEtitutie is Aoltjk ae het verEcài1 tua8e! de prlJzsB ia de GoEeonschap o! de prl.Jzon op de uorol.lnEkt. Ds rostlt[tle lsgellJk voor ôs Bohele GsDsEnachap! ziJ ka echter Eu geLarg vaÀ b6Ête@iu8 uorden gêdLff€rsntleeral.
III. &rEÈEll-s,
VorordoBiag (EEO) n. 25]..6/?0 rù 1o.12.7o betrsffslale de coretaterLng vaa tle prlJzoa e! de yaatetolliEg va de liJst vu
voor vieeerlJproduktea ropreseltatieve groothùdolsEckte! of hayoas (Publicatloblad w. L 27L dd. 15.12.70) verpllcht de
lialatator ale Comlssio polloaue& bepaa].ds prlJBhfomatiea te vgrstre&keur die lodi8 ziJE voor hst sff€ctlef iloea fuactLoaereaya de BeteerechappeltJLe 
"leasrijnækt.
Doze VsForalenlag la Bebagoeral op do stilole! oE ala ar:ùt&Êl6a lO, Il+ æ 16 ro-ita ltâlm Ësf§?uq{e!f!g (reO) u. fOOf6.
Eet betreft r
1. do genliliteldo prLjs vu do EEktda8r Borogoa voIggEB de hoeyeeLhedeB ve ale volgeaùe vorEe of Bokoelalo plodukter :hd:ùg, E$dùeg, loolse sch€lyj.B (§ebastse Edlau), kabelJaurr koolviat schelviar ntJttag, na-kreolr aaJoviar scholt
a1m6de voor gæraL€! va rle Crugou-soortea (ook BaruI€À eDke]. 1r rator gekookt ). (Hedede!.lng au ale Comisslo dg Istg er
ale l6ile va alo eaaal oa j.oCere ruktala8r ræoor es! crialasituatle of eea væetorlag vu do Eæktga dreigt tê oltstau ) |
2. dg BeELddolalo roekprijsr Bguo8ea vol8sna alo verh4ilelale hooveelhsalo!, voor de hiellageBooEde bevroro! proalulteB :
sdiDosr z6obras@ vu do Boort DsBtêr ûeate! e! vu dg Pagellus-aoorten a.].medê vd ilktylssen. (l,ledodouag aaa ile
ComLeaie do lato rerEal,ag !a ôo roek raæop dê BsEialalsl.lo pliJs betrê&kiE8 heeft) t
,. ale BeEldileLde Daalaloluk6o priJa, 6ouogea vol8els do hoeyêelhodslr voor toaiJ8 væ a.].le soortoa ver8 of gekoeldl 9a bgYroreB
beetend voor de fu(tu8trlËIe yolrsrkl!8. (üedodeuag aù ale Co@issie : eild væ lailere oaæd).
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FISK
BsdeElrelae for ale priaer pB flÊkorlvæsr (fastsatte priser oF aEkedmriaqr). alor er @t I dere Eedd€lglBe
I[(UealriEA
EBàod@keilet for fiek iadffrte8 ved forord8lB8 (@f) u. à,4il7o af 2O.1O.I97o ou tlæ f,æLLeg Eækealsoldlllg forflakeriyæor (Urr ar. L 276 aî 27.LO.L9?O).
Deue forordrlBg, der trSdte l kraft doB 1. fobnar I971i oEfatter oB regulerllg ef griser og hùdsL sut fEl-tea tsoBku:ùcereg-ler (ætLkel 1, etk. L).
Dæker Irlsils oB Det forolede trougsrisea tlLtrasdelae er faat8at I traktatea oE de !ÿs nsiLl,oEastatera ti].traerlelee af
alet euolraeiEke lkoÀoElEke Faelf.geebab og af ilst europaeiake AtoE6EergifaolloEakab rilsrtogaet ôeE 22 Juu 1972(gt nr. L ?3 af 2?.7.r9?2r 15- Ar.).
I. Fagteatto prieer
É gnna:ag sf alcr E§'o gtlEdfold{lrrg (pÊ) u. Ioo/i6, arÊlxs]. 0, 9, 1lr, 13 q L9, fætstt€B fÊgsld3 lErls€r : tûbaAats€slse-
Irtær, clæt€rlrgslals, l[tôryÊutl@strlær, trEotu!Êl@§trEler og rsfeuc€tElær.
TllbaRotafelaesprls (A*XI!o1 6, etk. 1)
üoal herbltl pB at regulere Eukedet f,or fiek ku producertor6aiaatioEerre (forordaLag (&r) u. A,42/?or æt- 5 os 5)fastadto e! tllbageta8elaeaprisr udsr hvllkeB de ikk6 s€ÀEor de af dsrea Eeatlomsr lDdleverealo væor.
OlluterlnÂspriê (ArttkeL 9, etk. 1, 2 og æt. lb)
üed hubltk p3 at etablJ.ieere ukodsprioerne oB ualeu at flro til struktuet oyæE&ud, fætadtee flr fiakerlSrete
be8laalê1§o oE orlertorilgsprl€ for hver af ffl8ende vuer :
l. Fæsko elIêr k/Iedo ÿæer uiler positlon sr. oJ.OI B I l clen fellee tolaltæif (F.T.f.) s alld,r Eudllr rfdflak(Sdbaetee nælaue), torekl eeJ, kullerr hyllLiug, nakrel; eaJoaerr rlrtepdter.
2. &9!-988, for8ke, kfledo sIlsr ku kogre I vud (r..T.T. Or.O, A Iÿ b) 1).
Demde! fastEdtea àTert 8r en orlenteriEgaprla for s
,. EYe! af do froapo v$e! Eder positior er. OJ.OI B I, (rt.v.e. : aædfu og b1altoBtêea ef, æterBo DeBter aleator og
Pa6etLue) og udsr pooLtlon Or.O, (forskoUigo ùter bJ.edrepntùer).
IBter"€ationBpria (Artikel 9r stk. L oB ,)
For et vialt ug8r ferske ê11er kflede aædl[er oB uaJoserr faatEdtes e! btereentioDsprisr dor 1188e! EeI].eE 15É oa45, af, oriertêrlngsprlaeB.
hoôuktionsprig (ÂrtlkêI 15, etk. 4)
For trtûjlesskabot faatadtea êr proaluktLongprla for froeBe, ferske elLer kfleùe tu, ilor er beateEt til lBalustrlel
freEstillil8 af vÈer herblrenilo uder posltion 16.04 (po8itioq of.ol B I c) 1).
Refereacepria (Arttkel 19! Btk. 1)
I-forbl,aalelse oed hudeL Eed trertJelu.le faatsdtes hvert tr referoDcepriser for v{stre vaer for at udgt E$koalsforstJErelser
pE gilura af tilbual fla tredJelude til uomale priser.
For d1ase earor fastsdtes or lEportpria (Artikol 19,1 etk. f) pB srund1as af ale LaveEte aoùe!{Egorr rler er koaotateret pB
de repræe[tative lûportMkedor ol].er i als rapræertatlÿe lEporthare.
§Sfrent laportprlaoB for er giveu yare er layere end refereuceprlaea ku iEdflrsleu af ileue v8e auspeBaleros ei.Ler begraasB.
For üdre yarer ku der opklses eE uaui8riDguf8ift uder iagttageLae af bstil8g1aorre for GAr!-koaeo].lalerlDg@. Deuo
ud,ll8aiBgqfgift er ].lg Eeal forakelle! EsIlsE refere[caprlaeu 08 iEportpriaeD.
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II. @ (Altttet 281 stk. 1 o6 2)
lor i ÿitveacligt oEfar8 at mllglre eD i lkoroElsk hoEseeDalo vl8ti8 udflrsel, kaa der ydeB s! reatitutloE. RestitutloÀea erlig Eeil for8kellên DoILeE prl,serae 1trd.lesEkabet o6 priserue p[ verdenmkealet. Restltutio4eB e! sna for hele trE116sskabst,
og aloD kæ rEo forskolll.B oftor alsBtllatloE oB de8tinationsonràde.
III. lerEglblllg
I henhold tll fororùÀiag (4f) nr. 25L8/?o af lo.12.197o, on konataterla8 af prisroterl8gerBe og opEtilltl8 af fortsglelss
over als repræ€ltativ€ ea groaDækedsr eller hane for fiskorivæer (EFT r. L 2?f af L5.L2.L9?o) r eka]. Medleoeetaterae
regeluæsigt glvo Eoualsol,oasa EeddelelBe oE de BoterlBgerr der er DldyoÀdiBe f,olr at alet fæLloa Earked for flsk ku fugere
ABlal!,iÀ88].lst.
DeEe fororahiDg by88or p8 ert*uf 10, 1ll og l5 l6E rrys.g!'ûiudrE{ri1!6 ($) æ. tæ15.
Dot allsJer ai8 oE :
1. ôen efter Eegilêr yeJede gouonaaitspria pB ækoilotlagea for fllgonôe væer (ferske ellor klleale) t Eildr sæd{or^
rlôfle& (Sebastee aælaue), torakr ssJ, kullerr hvilling, Eakr:eLr daloserr rldspdtqr set for heetereJer (og9Ë sàdauet
der ku! er kogt i vurll). (l{eôdeIelee tiI Eoula8loreD d.e! 1. og dez 16. tlag t hver uËned og hver Eækêdsala8r lËr der er
tega pE en trueade kll.se eller forstlErelse pË wkedet ).
2. ale! for ea bosteEt uge korstateroalo og ef,ter de afætte EEBder veJedo goreEalltaprls for fflgeade froaDe vser : aædlli
blalkeateo! af ætgrae DsEter ileuter og Pagellua Bæt blahBpruttqr. (üedde]'e].ee tLl Ko@iasiole! dsa 1. hvordag 1 alê! uger
der fllger ôfter atsÀ ugsi soE geueButtaprleen ref,ererer ti1).
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